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Seuraavassa esibetään vuonna 1964 Suo - 	]Denna skrift innehåller de nt cler tr 1964 
men merenrannikoilla 13 mareografiase- vid Finlands havskuster på 13 mareograf- 
malla ja S asteiklcorlsemalla siäännöllisesti 	stationer och 8 pegel.stationer rogelhundel-. 
AIueoerariasemat (ymI)N,rfit) ja asleil;konseulat (kolmiot) 
Dlai,cogrz Istal ion cr (cirklar) och pe;.!elstationer ( tri an lar). 
Tide gouge stations (circles) and pole stations (triangles). 
suoritetut vedenlcorlceusliavainnot. Hu-
vaintoasemien sija.iimit selvisivät taulu-
koista 1 ja 4 sekä myös olieisesta kantasta, 
jonka numerot viittaavat mainitbuihui tau-
lu]dcoihin siten, että ymps,rät tarkoittavat 
inareografiaseiuia ja kolmiot asteikko-
asemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyislcohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen jullcaisuista n:o 15, 19, 29. 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
IKaiklci vede korlcevsorvot ou lausutlu 
cna:einä ja ilmoitettu kiinteän ejerenssi-
pinna.n, R, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan miiäritetty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveclen alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillis tai sen lähistölläi olleilla asemilla 
vuosina, 1911-1920 suoritettujen havainto-
jen perusteella ottamalla lisii.ksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 1911 
--1920 keskiajaanlcohdar.i 191G.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenii aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
ineen maankohoaanisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin l„es1ivet1ä. 
(oikeaa inin: /eoreel(isla 1ecsl ivellä) vastcta.va 
vederzkorlcevs olisi suurr.>tillee z 200 cia. Alaan-
kohoamisen vaikutuksesta keshivesi kuiten-
kin lcailckia]la rannikoillannme jatkuvasti 
alenee. Jonkin asernan tiettyyn ajankoli-
taan liittvvii. keslcivesi edellä, mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saaclaankin 
esim. siten, että 200 em:stii. vähennetä.ii.n 
se määrä, mint it keskivesi on asemalla 
laskenut ajanko]ida.n 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä. aikana. Eri asemien sen-
dulla esiinti•vän keskiveden muuttumis-
n.opeuden 10-vuotisa.rvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taululcon 2 sarakkeessa g. 
Asteiklcoasemien seudulla esiintyviin keski -
\-eclen mtulttumisen 10-vuot-isarvot käy -
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuoden. 1964 teoreettisen keslciveden 
arvot, jotka perustuvat vuosien 1931-
1960 havaintoihin, on mareografien osalta 
ilmoitettu taulukon 2 sarakkeessa h. Asteik-
kojen osalta vastaavat arvot on ilmoitettu  
utförda vattcnstihu lsobservatioucrna.. Vat-
tenstårrdsstationernr's läge är angivet i 
tabellerna. 1 och 4 samt peg närslutna karta, 
vars numrering hänför sig till cia nämnda 
tabellerna sig., att cirklarna. motsvarar 
mareografstationer ocli trianglarna hänför 
sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom 
ingår i Haysforskningsiristitutets skrifter 
N:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenslr'mdsväicien. Or ultryclla i crie 
och hänförda till en fast re/erensyla. R, 
som vid varje station ursprungligen be-
stämts så, att clan ligger ca 200 cm nuclei 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. Detta 
medelvatten har för varje station beräknats 
tu, observationerna utförda på derma eller 
pd närliggande stationer imder siren 1911-
1920 och med särskilt boalctancle ac' land-
höjningens inverkan under tiden från derma 
periods medelepok, 1916.0, intill tidpunk-
ten 1921.0. 
On-i man kunde bortse från landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vcrttenslc?nc/svlrrdet 200 cia motsvara ungefär 
nzedelvalterts(crndet (eller egentligen: det leo-
edis7xc n>edeh;crtlnet). Landhöjningen med-
för clock att in.eclelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets 
kuster. Vill moat bestä..iuma medelvattnet 
räknat från elen ovainiämn.da referensytan 
för någon station vid en bestämd tidpunkt 
bör man därför till exempel ytterligare 
från 200 cm avdraga det tal, som mot-
svarar förändringen av nzeclelvattnet på. 
stationen under perioden frun 1921.0 intill 
ifrågavarande tidpiuilct. Medelvattnets för -
äa elring för de olika rareogna£stationern.a 
under 10 är erhålles ur tabell 2, kolumn g. 
Förändringen av medelvattnet för peglarna 
under 10 år anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska inedelA,a.Ltenstg.nds\ärdena 
för mareograferna inkier ar 1964, som är 
baserade på iakttagelserna för åren 1931-
1960, ingår i tabell 2 kolumn Ii. För peg-
larna ingår de motsvarande värdena i 
J 
taulukon 4 saralckeessa. J. I(rui halutaan 
laskea jonkin aseman keskivesi tiettynä 
vuonna, joka on tämän jullcaisml havainto-
vuotta verrattain lädhellä, päästään siihen 
ottamalla huomioon veduikorf ceusrWu ii tos, 
joka ko. aikana johtuu toisaalta maan-
kohoa.tnisest,a, toisaalta, mannci'jä.til öiden 
sulamisesta. 
Mareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiarvolas-
Jcut on suorittanut rouva. Saga \Vasa-
stjerna. Taulukot on painatusta varten 
kirjoittanut rouva. Pirkko Kostiainen.  
tabell 4, kolumn J. AIedelvattenstånclot för 
en viss station uncles ett bestämt år, som 
ligger rätt nära observationsåret i här 
föreliggande publikation, kan beräknas 
genom att taga i beaktande den vatten-
ståncisförändring, som under Lfri.gavarande 
tid orsakas av landhöjningen och inlands-
isarnas smältning. 
\Iareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och inedeltalsberälc-
ningen liar utförts av fru Saga MVasastjerna. 
Tabellerna har för tryckning renskrivits 
av fru Pirlcico Kontiainen. 
Dlareogratiha.I'aifl not 
llareografihava.innoista jull.aistaan seu-
raavassa 6 arvoa kuitakint vuorolaudelta. 
Jokaisel luutikaucluW ylin ja alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan mäiär•itet. 
tyna.) on alloviivottu. .Jos narcografin toi -
niiiuiassa jostakin syystä on esiintynyt häi-
riöitä, on unison. aiheutuneet \•irheelliset 
ta.ilcca pmcttuvat arvot yleensä korvattu 
m uicten asemien havainnoista• interpoloi-
ncalla saaclnilla as~:oilla. Intel'1)olo}dut arvot 
sekä myös epävarnmat arvot on paöcettu 
cccllceissa. ,Samaten on sulkeissa painettu 
kailcici ne 1)äiv'ä- ja kuulcausikeslciarvot. 
joihin sisält.yr-istö arvoista ainakin 10 % on 
interpoloima]ln saatuja. tai muuten epi-
varmoja. 
iitIareografihavaiictojen kuukausi- ja vuo-
silceslciarvoyhclistelmät (edellä mainittujen 
lantilen arvon mukaan määritett.yinä) sekä 
jolta kuukaude (mareogcafilcäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät sivuilla 
56—:59 oleviin taulukoihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asennista sisältyy taulnkon 1 eri sa.rakkei-
aiin seuraavasti: 
Marcogm lobscrvatjonerna 
Av uiaicogiafobservationeriia ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta. 
värdet i varje, måiiad (bestämt pä, grund 
av ovannämnda, 6 värden) är understruket. 
Ifall ma.rcografen av någon orsak varit 
ini: funktion, har (1c felaktiga eller bristtäl-
liga. observationerna i alhiiäiihet ersatts 
genom vänfel, som interpolerats mod till -  
hjälp av närbelägna stationers avlösniuigar. 
Dessa interpolerade värden samt alla osäkra 
vinden är tryckta. mein. parentes. Även 
alla dags- och månadsmedelvärden, som 
ötminstone till 10 °;, bygger på dylika rinta, 
är tryckta inom parentes. även de sälcia  
värdena är tryckta inom , a.ientes. 
Alareogra.fstationonias meina.dl- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan.-
nämnda 6 värden) sarn.t det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mareograflsurvaii) är samrnarc-
ställda i tabellern.a på sidorn(L 56-59. 
Detaljerade uppgifter över de olika 
nxareografsta.tionerna. ingår i följande, ko-
Ii.mwer i tabell 1. 
G 
Ta.Iihulzko 1. fiareografiasemat — Tabell 1. 'Iareografstationerna 
As 	I; in:v 	(rf.~n 	nn,nen) 
i 	 -- = -~ — 	----- 	- - 
>1arcorarinlulo1i ua vnhljx 
Station (nummr på J.al. Lmi . 
I:arinn) >farcutafcns l;c g i!s Ohsnrrator 
Kemi 	 I 3wupun2in satimi]aUiiri (15`97' =7':33' .I. 	I:. 	Ilax•eln 
(U  Si;idcis 	I;ajn1gyr3de 
Oulu—Lhlhdig ToVpiI,i Gf,°Un' `26' (fellin 	Allo 
Ji.atnlic—I3shalsd 1Cdrniui1ut1lion 	leolo ---~  f342' ---- ~1 ;3U' Fatavi 	,11c1:us --- 
_ 	(3)   ffornnn1c a1lio 	Kulut 	i -- — -- -- ------ - 	-- i
I'e 	:irsisari 	- Jn]<ob>tn(l Leppbltoto 6',2' .,.~' -- 4S' T~.A. 	AA'il: 
(J) Alholmen 	
- 	- 	- --- . — 	- 





'I'i rl. i — ll 
1incpcngic sa tamah)(lcri ~ 	G_°'3' 	''J 13' 	 1'.  
Stadens Ic;xjomrhde 
Satasta 	61°3f' 	:l'"1' 	'Cuiini ]~o~kinen 
Tlamneii 
Sutan i 	 fl.OS' 	'L "i, 	 1,emil Jin ri noncii 
Hamnen 
. 	7 	  	I ~1~ 	 II IAV1I 	n 
(9) 	 J(uroiriIi 
ij(J 25' 	 _! OG' 	 J'e1l: li ri 	J:11i;1rijirfi 
I)I,crh 	 j 	Sa ( ini ; I aittir i ho •. 	''ll'_:3' 	 .bihar 	Bjubloln 
(30) I 11 n mu kallon 
Ulla 	lin(amk:(e 
(11) 6'd
14;)' 	_3°5S 	11oIrr 	flinan 
(Telinki — (Lrl in7(oc; 	 )ffaiopuiln I;p^p~; 	_;°:iti' 	\Ccrcntntd(iiniislaito. 
(1'?) 	 f(riir)71nparken 	 j U i 	stor,l:nings(nat)tutet 
((nillinn --Trcriri;shainn l (1 ,3) 	 Tervnsalmi 60°34' 	_"11 	 Il:annu 	'Cuiniala 
a) Asemu (kastan numero). a) 	Stationed (a ltnlicr enligt ]tartan). 
b) Mageografir) tarkempi sijainti. b) Mareogiafens noggrannaro loge. 
e) ja d) Aseman maantieteellinen Ieveys c) och d) Stationens geografiska latitud 
ja pituus 	meeikaettoje1l 	voulcaan, 	pituus och longitucl enligt sjölort, longituden rälc- 
Creenwiohistä laskettuna. nad från Greenwich. 
e) Havaitsija. e) 	Observator.u. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri xnareo- I 	tabell 	2 	ges 	följando 	uppgifter 	on 
grnfiasemien referenssipinnasta 	 ja 	maan- mareografstationernas referensyta sch land- 
lcohoaanisesta seuraavasti: höjningen: 
a) Asema (tartan numero), a) 	Stationen (nummer enligt Icarian). 
f) 	112areografin roferenssipinnain 	sijainti f) 	11Iareografensreferensytniförhållande 
NN:aan ja \T 60:een (tai Degerb5'ssö. pailcal- till NN och N 60 (eller till en. lokal fixpiinkt- 
liseen lciivtopisteoseen) verrattuna. (I(aikl:i i 	Degerby). 	(Alla 	'atOnnsLåndsvörden 	i 
tumlin 	julkaisun 	veclenlcorkousarvot, 	on Glenna. sluift är hällforda 	till en fast. rofe- 
ilmoitettu 	lzlin6eiin 	referenssipi fu1a.n 	sr>?i- rennyla, för veZ-s boriiluiing nämaja redo- 
teen, 	jonka 	määrittömmen 	on 	lyhyesti gjorts pii. sidan 4). 	Jmf. 	avståndet E p,i 
selostettu siunlla 	4). Vrt. korkeutta F_. si- bilden sid. 	S. 
vu1lCl 3 olevassa laivassa. 
d 
Taulukko 2. leferenssipinha ja iiiaaiil(olioa,iiiiiieii 
Tabell 2. P(ferensytan och laji(lhöjiiiii ;en 
Ev,ki\vr(]m 	i. niki)mr,iin„ n 
innutoS T:•.or 	(tLII cn maankol)o;tmjn. u 
Aetna 	(I:artau 	)HIIoe-1o) L'crercnssipinln 	10 	':st Icc3kivni 7O 	\:- 
i 	ofl (uunnner pñ neferen.5)ta 	PGriuultiu;; av ' teoret i_ska Approv• 
kortan) em 	 mslclv:)ttnct II I:)nilhtijnillLrl) 
per 10 nr x•r 	10 	i r 
Ketui  1CN - 404.7 - .  	U.li I; 	171.1 N.a 
(1)  N RO  
Unlu 	I;Ie l 	r NN -O3.4 	-= -- 	^,.I 	,6 	0.I IL 	+t71..ä  (2)  N Gli -- 	I(i8.7 
l 	:jalie - 13rnhest i I NY -- 20 	.(i 	-- -7.5 _E ll.-1 I:. 	-I- 	1G7: ~.•~ 
(3)  N t10 - la(i.7 
--- t'ir.l.:1r -<a;Iri 	.koblad NN ~~1 - 21);1.7 - . } 0.5 I: 	+ 	L0:3.3  9.2 
_______ 4)  li A 60 161." 
--- st NN 203.1 	-- ~.0 	,- 	1 I. 7 It -~ 
(2) .Y 60 -- 	160.7 - 
Ka,Rhlc•H--luskil NN -202.`_' _ :_  11. 3 . 	; .4 	} It 	 i -I 	H1.2i9 L ------  s.I 
(G ) AGO- J b't).2 
\inty luulo NN - 201.1 	I --- - 
- 
Ru tni t - 1a t i 1Y 200.1) --.':,.') 	t 	n:    I., 	-1- 	173.7 	1 6.9 
(r) N 60 - L72.7 
'I•ui9ni -- Åh,, NN - 197.0 -~  ' 	O.F 1:. 	+ 	161.2 5.1 
(9)  Nm -1S(1.I - 
I)eg,eiby 'P, - 432.2 ---1.0 	-. 	1)..; 1:. 	-I 	170.'0 2.6 
(10)  I 
Jtank6-1Lrn1c N -193.7 =.• _ 	,~_- 	-I 	Irti;.d 	 .1.1 
(II) A 60- 1 F(5.1 
.-_. ._ _ _- 
I('I~Inl~l-Jt('l.~lilctlll'__- 
\\ 
-. )~1~.~1 	= lv 	F C`)  2. 6 	).:t 
	
!1.1 
(12) \ 60 159. t 
tianuina-  PrrdriI tr1 NN -104.(>--- 	I ---~' - 	W, 	It 	-6 	IDo.ti 	 ,. (1:3) 	~ N (.0 - Lahr, -~_ - 
g) tieslcivnclen 	oIIIttLbuniiseti 	1tIIhIIs 
ifinoit,et,tuna er:eitui, 16ym112entä rttntttj 
hohti. 
1)) \%Horlett 1964 1 (rneCtu$01 k03I6i\cdeH 
I( 	16(' tL6. 
i) 11aa.elco1 )x•misen lilcimii~irziiiieii i:yin-
Inattvltotisaevo 61:eu2a. 11Lainitta.11oal, ettni 
1 iHbn;in tuaa1tliuorolt kob.oamisen nopeLvs 
f ,n ]iyky isitt jonlin r6Cran suurempi l6ilfl t 
\ a6t,ta\ a koski 'eden alen( minen, n146å joll -  
t lift siitä, ettis. ina,nzterjäjitil(öiclen sulamisen 
vuoksi va.1taneren vesiv2:ikir:i uäyttijä ver-
kallt'elt 169s\-ag an. 
g) 10 rrHdij)tgen av tnc(1C'I\ 	eb uudrI' 
10 år nLiyc1d2  
h) Det 	heocetitilcti n '(telv ad benstiittd~ t 
röt Ar 1964. 
i) E11)Pruxi)n<t.tiV '10-järwjj1ck fcir hud-
höjningen i cm  Debkan n iinna$ att land-
höjningons 1isstigheL nuförtiden it: )dtgot 
nLören :in tnofsva.rando förändring av mede] -
vaLdI)e ., beroende pit a.bt oceanernas vatten -









B = NN — IR (taul. 2, sar. f.) (6abcII 2, kol. f.) 
1) = J — NN (foil. 3. sar, k.) (tabell 3, kol, Ic.) 
Tmlu]cossa 3 ilmoitetaan lisäksi 
a) Asema (kartan numero). 
Ii:) IIareogiafiasenialla suoritettujeii tar- 
]castusten ja vaakitusten päivii.nnäärät sekä 
niiden iei'stee1la laskettu nareografin tar-
kastusrnittausbaaru]can ]corkeus NN-aan 
(tai Dagcrh3'ssif paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vit. korkeutta D yllii, 
olevassa kuvassa. 
1) 	 keskituvot vuonna 
1963. 1'eiiittaessa näitä taulukon 2 saiak-
]ceisiia h voidaan todeta, missä rnäd,riu 
todelliset l>eslciarvot poikkesivat teoreett,i-
sen lceskivee1en arvoista. 
Mareografien ja paikallisten kiintopistei-
(len Sijainnin osalta viitataan Merentutki-
rnuslaitolcsen edellä mainittuihin julkai- 
suihin. 
Seuraavassa. luetellaan mareografien toi-
miiuiassa esiintyneet iceskeytykset ja vai-
mennulcsen aiheuttamat häiriöt. (.lciu'siivi,-
luvuact tarkoittavat icelioa.ikaa tun tema). 
I tabelL 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (ntunmer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna. och avviig- 
ningarn.a, av ina-reografen samt den. pw 
basen av dessa beräknade höjten av mareo-
grafens leontrollmä,tningslennsol Ntinföicl till 
NN (eller till en lokal fixpunkt i Degerby). 
Jmf. avståndet D pii den Wiieslntna, bil(Ioh. 
1) v attenst indsnteclelvärdena för ur 1963. 
En jämförelse med tabell 2, koluran h, 
visar, hur mycket dessa verkliga medel -
värden avviker frän de teoretiska medel -
vattenståndsvärclena. 
Beträffande inareograferraas och de lokala 
fixpimicternas läge hänvisas till Haysforslc-
ningsinsti.tutets ovannämnda, skrifter. 
I neda.nstånende tabell upptages avbrott 
och genom dämpning förorsalcade störingar 
i mareografernas funktion. (Kur->sivIolcn-
betycler klecicslag). 
9 
'aiiltikko 3. lIareografien tgr1;a.stul(set. Vedenl:orkeutlell kcskia.rvo 1964 
Ta.be11 3. Inspektion av 1nareogra.ferna. _Medeltal för vattenstånden 1964 
.sell 	(Ear;ii) 	numero) 	I 













vnit( 	sh 	,1 
tin 
i 
Kemi 1063 	VI 25 NN + 177.S It 	- I - 	i - r, (1) 1!lli1 	V1 	1_ NN 	-: 	177.S1 	i 
Oulu •- 	Iile 	i)(,r;; 1!)6:3 	1'I 	31 NN -- 1G7.ä Ii 	-i- 	I7G.( 
- 	..._ ()-. 	-. 	._.... 
1d64 	VI 14 --- 	\ N-',_ l67.å -------  
It.:lhc 	- - 	1Srhnsll 1963 	VI 1!) \N 	-I- 151.3 H 	-I- 	171_!) 
() I I ì)ß4 	VI J L N N ± IS l.'_' 
J'iui:rrri --.Inkobsll 1963 	VI NN 	!- 	160.5 11 	+ 167.5 
(4) 1!16t 	V'I 	r NN -i- 198.7 
\'nasa -- \'noel 19G3 	V1 21)  IQN 	+ 	L-IL.-I It 	-{- os
.
; 
(5)  1O64 	V L 10 NN + I41.ti 
ltilnn - 1Cn»kö I )5I 	VII 	l NN 	;- 	160.!) ]1 	-1 	172.0 
(li) 196( 	PI 	-4 \ 	-I- 	160.!) 
llällty1n0t.0 1063 	PII 	:; AN + 172.:3 E 	.i- 	17.1.7 
(7) 1061 	V'I ''5 NN + 172.3 
--- 	--- l - - 	lsGJ 	V'l 	13 NN + 
J:nuna - • IMinn 1064 	V'L 	G NN -!- 103.1 Jt + 176.2 
- 	- 	- 	(5)- 	- - 	---- ----ix 111-- - - 	-- I 	--- 	
N\ 	,- 	10:3.1.- 
	-- 	- ---- 	- 	- 	- 	- 
'Tuyln 	-.. 	ab.,  1!16:3 	It 	'7  \\ 	162.4 	IC  .- JC -; - 	L64.3 (r)) ,. 
1)Cr6v 115:; 	A'Il 	7 1' ' - 	111.; 	• Jt. 	-f- 	182.4 
1IUnkya 	- 	ll li1lii 1062 	VI 	y j 	NN -;- 251.5 	• li 	-- 	15!1.4 
J1el.iuki- Heli,llor. 
(12) 
1;ui' 	NI 	I:; NN + 2_.-,.7 	I 1; 	-I- 1!13. 
T !uyl a - 1~rerlrikshmm,r 	• 1963 VII 13 NN + 192.1 Jt 	-!- 	JO6.l 
(1:3) 10134 	1''LI 	7 NN 	-! 	1!)°5 
I 
lesJa?;/?lA`Scl ))ìa)coq)a.! ie)l. toinabfa'f.lassa. -- 4vbtoM i• A))iarso()aJehl-as e.)Icsalla.hel 
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- steikkollalvninnot 
Asteikkohavainnot eivät ole vht luotti -
tavia kuin mareograf iavainnot. Idä-ybl ii-
uä11ä ns. hyclrografista vaal;itusta on 
havs intoihin vaikuttavien systernaattister: 
virheidc'11 \ <Lilaltlrs ainakin tunt uvaa osal-
l.aan eliminoitu Lyölcin, Lyhj'rtin ja Jung--
frusundin. l ll;elnist.a. 
Asteilckolrnvainnoist-a, ullaistrran ainoas- 
aan 	 t.  
Pcgelohsel-va Tonerna 
1ee1ohscrvatio11e1-na at icke lika. tillför -
liLliga som rnarcografav1isningarua. Vid a. i-
v indendct av s.k. hydrografisk nivellering 
har sl-,tc(natisl:a fel i observationerna 5t-
rninstone till stor elel eliminerats från av-
läsniugarna. för Lökö, L}perui och Jung -
frusnncl. 
Pegelol servationerna. publiceras enbart 
,som lnedelt.alssammanställoingar. 
12 
.Sivulla. 59 Olevat taululcot siszi.ltii.viit 
kaikkien astoilckoasemien kuukausi- ja 
vuosikeskiarvvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
1)ava.intoailcaa on vuoden aikana muutettu, 
on taulukoihin merkitty liavaintoajaksi se 
Vuorokaudenailca, jonka. havaintoja on 
tehty suurimtuan osan vuotta. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteiklcoase-
1nista sisältyvä.t, taulukon 4 eri sai•a.kkeisiin 
setn•aavasti: 
A) Asema. (kartan numcru). 
Tabellerna ii sidan 59 ger on saluman 
fattning av minrads- och •i..rsntedelvärdon 
för alla pegelsta.tioner. Om wilgon av 
observationstiderna inc1iats tuidet årot, har 
i tabellerna antecknats slet ]clnckslaa, sort 
anvii.nts den hi.ngsta tiden. 
Detaljerade uppgifter över (Ity Miltä. 
pegelstationerna ingär i följande kolumner 
i tabell 4. 
A) Stationen (nummer enligt ]tartan). 
B) ja C) Asernan maantieteellinen leveys 	B) och C) Stationens geografiska latitud 
ja. pituus ineril(a.rtLojen mukaan, pituus 	och longitud enligt sjökort, lorngiturl räknad 
Greeiwichistä laslcettuna. 	 från Greenwich. 
D) Asteilckotyt'ppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = i,antavarsi ja erillinen cm-jaolla 
varustettu asteilc]ko, 
a = kiintek kalcsois-cm- jaolla varustettu 
aste ileko. 
L) Havaintoajat. 
F) \7 iimcksi suoritot.tujen vaakitustej 
päivä.maarat. 
G) Asteikon nollapisteen korlceusero ver-
reLttuia johonkin paikalliseen kiintopistee-
seen, kall ioon hakattututi re icaaseen (R.) 
tai pulttiin (P), edellisessä sai,alciceessa 
inainittuina påivinä, suoritettujen vaaki-
tustel muknnn. 
I3) Asteilcoit nollapisteen ja referenssi-
painan välinen korkeuserc sarakkeessa F 
mnainittuna aikana tai sitä. vastaava inter-
poloimalla saatu arvo. Täniä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin. lukemiin, jotta ve-
<lenkorkeudet ou saatu lausutuksi rcfe-
reissipuman suhteen. (Kaikki tänwä.n jul-
)raison vedenlcorlceusarvot on ilmoitettu 
kiinteån referenssipinna.n suhteen, jonka 
unä;ii,rittrtiminen on lyhyesti_ selostettu si-
vulla 4). 
I_) Keski .-eden unuuttumisen 10-vuot is-
a :vo. 
J) Vuoden 1964 teoreettisen kesl:iveden 
korkeus. 
D) Pegeltyp, varvid Döljande beteck-
ningar använts: 
t = jairnarm mecl lös mätstång, indelad 
i cm, 
a = fast pegel med skalan indelad t 
(Iubbelcentimeter. 
E) Obser~'ationstertninen. 
F) Data för de senaste nivelleringa.rna. 
G) Avstånd. a.v pegelns nollpwdit hän-
lärd till lokala. fixpunkter, en i berg iai-
slagen ring (R) eller bult (P), enligt av-
vägninga.r utförda vicl i föregående kolnmrr 
angivna data. 
El) Avshr,rndet mellan pegelns ilollpurilct 
Och referensytan vid den i kol. ] angivna 
tiden eller ett motsvarande genön, inter-
polation erhållet värde. Detta, tal har 
adclera.t.s till pegela.vlä:sningarna för att fi), 
clemn hanförda till referensytan. (Alla vat-
tenstt5ndsvärdon i denna skrift är hänförda 
till en fast x,eferens3, ta., för vars beräkning 
utärmare redogjorts på. sidan 4). 
1) Förändringen av medelvattnet under 
10 är. 




Asteikon ja paikallisten Idintopisteiden 
sijainnin osalta viitataan Merentutl<irn.us-
la.itoksen edellå niavnittuihin julkaisuihin. 
Kail(ki thmitn jullcaisun I(clloijat on 
ilmoitettu Itä-]euroopan ajassa. 
IK) Observatorn. 
Betr fiffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutets 
ovanniinmda skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Öst -Europeisk tid. 
illerive1lefl horkeudean vaihtelut 
vuonna 1064 
Meriveden pinta oli vuonna. 1964 kailc-
1<ialla Suomen rannikolla. ]ceskirnäärin ]:or-
keampi kuin teoreettinen keskivosi. Poik-
heamat olivat kuitenkin verrattain pienet, 
vaihdellen 2.5 cm ja 6.0 cm viilillä. Kuu -
1<ausikeskiarvoisLa mainittakoon, ettitt ve-
denkorkeus oli maalis- ja. huhtikuussa hy-
vin matala, joulukuussa taasen tavallista, 
huomattaivasti lcorkearnpi. 
Vuonna 1964 havaitut vedenlcor]<eusilari-
arvot nvsyttelivät kuitenkin verrattain 
Nienolla. välillä.. Suurin vedenkoikeusero 
oli Neuissii 186 cm, Degerbyssii 133 cm 
ja, H,,iminassa 184 cm. 
Nopeista vecienlcorlceusvaihteluistä voi -
daan mainita yksi tapaus. Vesi nousi Iie-
missit 6 ja 7 päivinä, joulukuuta 115 tin 
20 tunnissa. 
Vatteustunilsvaiiationeroa 
under ;3r 1964 
Hausvat,tenst,kintleL var tinder år 1964 
övervilt vid Finlands kuster högre än clot 
teorcettislta medelvattnet. Avvikelserna 
var dock relativt små varierande mellan 
2.5 cm och 6.0 cm. Beträffande mk'tnacls-
medeltal kan det omnämnas att. vatten -
st5nciet var mycket Mgt i mars och april, 
i december däreniot betydligt högre im n i 
genomsnitt. 
Do under fir 1964 observerade extrema 
ztttenståndsviirdena omfattade ett relativt 
litet område. Den största vattenstiinds-
slcillnaclen uppgick i Kemi till 186 can, i 
Degerby till 133 en t och i Fiechilcsba.rnn 
till 184 cm. 
Beträffande snabba vittensCå,i clsför9ncl-
ringar• skall ett fall omnämnas. Mellan (len 
6 och 7 december steg vattnet i Kemi 115 
cm under 20 timmmar. 
iI igen ii' Lisitrin 
1 ig1is1i Summary 
Sea Level Recor(Is for the fear 19G4 
This paper contains the results of soya level observations made on the coast of 1!in1an 1 
during the year 1964. Observations weir; mato regularly at 13 We gauge (mareograph) 
and 3 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on the map on page 3, 
the gauge stations being marked by circles and the pole ones by triangles. The numbers 
refer to column a. of table 1 and column A of table 4. 
Tlie grouping of the observation ioa orin is given in the sea level tables. Fronts tho 
tide gauge records, values ha.vo been talsen for 6 hours daily (9h, 6h, lOh, 14h, 13h, and 
22h East-European bitne, corresponding to Creeavvich + 2h), and besides, the monthly 
and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly and annual 
extreme values for the tide gauges, given on pages 5G-59, have been taken directly 
from the original registrations. 'Che pole observations are expressed as mean values only. 
The material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the sea level values 
have been assigned to a reference level lying 200 cm under the mean sea level for the 
epoch 1921.0. 
All sea level particulars orc givon in sin. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even otherwise 
Tess exact ones are printed in parentheses. The daily and monthly mean values, in tho 
calculation of -which interpolated or otherwise less exact values constitute of 10 % or 





Mareografl, 	 Kemi 1964 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 
Tammikuu 1964 Januari 
I. 213 200 192 188 192 192 
2. 184 173 175 175 198 203 
3. 217 230 237 240 240 238 
4 238 228 228 227 224 220 
5. 212 200 194 193 197 200 
6. 199 194 187 186 187 189 
7. 194 196 200 205 208 203 
a. 197 193 195 207 216 218 
9. 220 220 228 233 234 224 
lo. 211 205 202 207 202 205 
M. 198 193 190 191 195 200 
12. 201 203 211 223 216 212 
13.  192 181 170 162 146 136 
14.  (128) (119) (111) (109) (113) (116) 
Is. (111) (105) (10.3) (114) (126) 128 
16.  135 140 146 154 163 170 
17.  168 163 162 165 167 169 
e. 171 172 173 170 169 170 
19. 170 172 169 160 159 165 
20. 166 174 177 188 185 186 
21. 188 196 198 196 188 182 
22. 177 178 179 168 167 160 
23. 164 168 182 206 220 244 
z4. 239 232 209 192 186 1'79 
2s. 170 166 161 159 163 155 
M 	I . 2  	6 	10 14 	18 	22 
Helmikuu 1964 Februari 
196.1 206 200 196 198 201 200 
184.0 194 191 188 186 187 183 
2 8 182 185 189 197 214 233 
	
227.5 2 2 	249 	237 	218 	207 	201 
1 99.2 203 204 206 204 196 173 
1190.2 152 	133 	122 	(110) (116) 122 
200.9 146 	164 	171 	1 1 	187 	186 
204.3 192 206 219 223 224 210 
226.4 198 194 194 202 206 205 
205.4 200 201 204 213 216 217 
194.6 210 202 193 189 183 176 
210.9 162 157 154 160 169 171 
164,4 170 172 172 176 180 186 
(116.0) 188 	189 	192 	191 	189 	189 
(114, ) 186 	182 	176 	173 	172 	170 
151.4 166 163 162 162 166 166 
165.6 165 161 160 158 159 161 
170.8 160 160 158 158 158 158 
165.9 159 160 164 166 168 168 
179.4 171 168 173 182 181 182 
1191.4 (180) (179) (177) (175) (173) (172) 
171.5 (171) (170) 172 	173 	172 	168 
197.5 166 164 168 177 179 181 
206.3 181 176 175 172 173 170 































26.156 169 180 190 193 191 180,0 1165 172 170 1 	175 180 
27. 176 	161 (145) (133) (122) (139) !(146.1) 177 	178 	180 	1 	191 	186 
2e. 153 175 189 208 219 224 	194,8 178 170 163 157 152 148 
29. 219 211 206 206 214 220 	213,0 144 142 141 141 144 147 
30. 220 216 214 213 216 216 	215.7 
11. 213 	207 	204 	198 	199 	204 	201+ , 3 
M 	187.2 185.3 184.4 186.0 187.6 189.0 186.6 1178.9 177.7 177.2 178.0 179.4 178.6 178.3 
Maaliskuu 1964 Mars Huhtikuu 1964 Apr11 	i 
I. 147 	149 	148 	152 	154 	157 	151,2 (107) (109) (110) (112) (110) (110) 1(10 .  ) 
2.155 	152 	11+9 	148 	11+6 	145 	149,2 (112) (113) (115) (116) (1 11+) (114) 	(114.0) 
3. 143 	141 	142 	143 	144 	147 	143.4 (117) (120) (121) (122) (119) (118) (119.5) 
4.1146 	145 	145 	145 	146 	147 145.7 (116) (116) (117)• (115) (113) (110) !(114.5) 
s. 1145 	145 	147 	150 	155 	161 	150.7 (108) (108) (109) (111) (112) (112) 	(i 100) 
6.1163 	166 	167 	167 	162 	160 	164,2 (112) (113) (115) (117) (1 17) (1 11+) 	((114,7) 
7.'158 	159 	158 	157 	158 	159 	158.2 (112) (113) (111) (111) (111) (108) 1(111.0) 
8. 159 	163 	169 	172 	1 .3~ _ 	168 	167°3 (109) (113) (tt 5) (113) (112) (i 3) 	(112.5) 
9. 167 	165 	163 	158 	1g6 	152 	160.Î (113) (114) (115) 118 	122 	125 	(117.8) 
I0. 152 	148 	150 	147 	150 	149 	149,4 126 	129 	131 	134 	136 	139 , 132.4 
11. 147 	145 	147 	145 	147 	146 1146.2 139 	141 	140 	140 (139) (138) (139.6) 
12. 143 	140 	141 	143 	1 1+7 	148 	143.6 (137) (138) (140) 142 	146 	146 1 (141.4) 
13.'147 145 145 146 148 147 146.2 149 152 148 147 150 151 149.4 
14. 146 143 144 143 144 144 	143.9 156 158 158 152 150 149 	153.7 
15. 11+3 140 139 137 135 134 	138.1 150 151 153 150 151 152 	151.3 
16. 132 131 130 129 128 128 	129.8 153 156 160 160 158 157 	157.2 
11.(128) (129) (130) (131) (130) (129) ,(129.5) 156 	158 	160 	161 	158 	160 • 1 58.8 
e. 127) (125) (123) (122) (120) (121) (123.0) 158 	158 	156 	1 6 	151 	148 	1 
19.(123) (126) (128) (127) (126) (125) (125.8) 147 	148 	149 	154 	149 	tub 	1 49.2 
20. 126) (128) (130) (132) (133) (132) ((130.2) 146 	146 	149 	150 	147 	143 	1 66.9 
21.(130) (129) (127) (129) (128) (126) 1(128.2) 141 	141 	143 	142 	140 	139 	1 40.9 
22. 125) (124) (125) (127) (128) (127) '(126,0) 138 	137 	138 	140 	143 	141 	139.6 
23. 126) (125) (125) (128) (127) (125) 1 (126.0) 141 	11+1 	140 	142 	146 	148 	1 h3.1 
24. (124) (124) (126) (128) (129) (128) 	 (126.2) 151 	149 	150 	146 	146 	lh2 	1 47.3 
25.(126) (125) (120) (127) (129) (127) ((126,7) 136 	132 	134 	136 	141 	145 	137.4 
26.(125) (126) (124) (125) (127) (128) ( (125.8) 150 	156 	160 	160 	155 	150 i 155.0 
zz x124) (125) (121*) (125) (126) (127) 	(125.2) 147 	148 	149 	150 	151 	148 	•149.0 
28. 122) (124) (122) (120) (119) (121) (121,3) 148 	150 	152 	151 	154 	158 	152.1 
29. 120) (118) (117) (116) (1 11+) (113) 	'(116,3) 156 	156 	155 	152 	144 	144 	1 51 .2 
30. (111) (108) (110) (111) (112) (111) 1(110.5) 148 	153 	159 	158 	155 	156 	1154.7 
31.(110) (109) (110) (1o9) (109) (109) ((109.3) 
M X136.8 136.2 136.4 136,8 137.2 136.8>(136.7)1(135.9 137.2 138.4 138.6 138.0 137.5),(137.6)1 
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Mareografi, 	 Kemi 1964, 	 Mareograf 
l 	2 	6 	10 	I4 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	IA 	IS 	22 	1.1 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 juni 
i.i158 	158 	156 	152 	1 0 	150 	154.0 157 	155 	160 	163 	166 	160 	160.2 
2. 1 156 	159 	160 	158 	1 7 	156 	157.6 1 	148 	146 	143 	138 	137 	144.4 
i. 157 159 162 162 160 157 159.4 139 140 138 137 133 138 137.3 
4. 157 159 160 160 155 152 157.4 144 144 141 149 152 155 	7,2 
s. .' 152 	152 	151 	153 	152 	153 	152.1 	159 	162 	162 	167 	169 	169 164.5 
6, 152 152 154 156 156 156 154.4 168 179 170 162 150 155 163.8 
7. 159 161 16 167 166 162 163.4 141 132 134 143 146 148 140.6 
8. 162 161 	161 	162 	154 	165 	162.6 148 	1 11 	152 	149 144 141 	147,5 
9.'.168 178 181 175 171 171 	173.8 149 161 163 165 168 168 162.3 
'o. 17+ 176 172 167 167 167 170,7 173 178 178 172 168 166 172.7 
11. 1 168 170 170 170 181 174 	172.0 168 169 169 169 169 168 168,6 
12. 176 182 185 180 178 174 179.0 170 174 172 170 169 169 170.7 
13. 174 176 177 174 181 186 178.2 170 173 174 175 169 170 171.7 
4.1t94 198 192 188 177 175 187.3 167 167 172 168 177 181 172.0 
5.I178 186 187 189 186 187 185.4 174 181 174 177 170 177 175.5 
6. 188 196 207 218 203 195 200,9 179 185 201 227 212 206 201.7 
7. 190 194 194 191 188 18 	190.2 208 201 200 210 202 196 202.6 
18. 182 178 176 171 169 167 173.7 188 181 182 184 186 184 fi-.1 
19. 168 170 175. 179 180 180 175.6 181 178 176 173 174 172 175.8 
20. 178 178 174 174 171 166 173.6 165 164 168 175 181 186 172.8 
21. 161 161 161 161 161 160 161,0 184 184 176 172 169 164 175.0 
22. 160 163 165 167 168 168 165.2 165 168 166 164 159 157 163.3 
23. 175 175 177 175 173 171 174.6 156 158 160 160 158 157 158.1 
24. 171 171 167 164 163 163 166.4 158 164 187 184 186 188 178.0 
25. 162 163 161 158 156 156 1 59.5 193 200 202 193 195 190 195.6 
26. 157 160 158 156 155 155 156.7 191 187 192 188 186 182 187.7 
27. 157 162 160 158 159 160 159.3 185 186 188 188 205 207 193,2 
28. i 162 	166 	169 	163 	160 	155 	162.7 194 	188 	190 	188 	190 	189 	190.0 
29. 1 51 	150 	150 	150 	151 	154 1 1 1 190 	189 	186 	195 	199 	198 	192,7
T 30. 151 157 165 172 174 157 i6 	197 196 193 192 185 183 191.0 
11. 158 162 168 171 163 160 163.6 
M 	166.4 168.8 169.8 169,1 167.5 165.61 167.9 170,4 171,4 172.4 173.4 172,5 172,01 172.0 
Heinäkuu 1964 Juli 	 Elokuu 1964 Augusti 
I. 185 188 192 193 196 193 191.1 198 196 192 186 220 209 200.3 
2. 190 189 196 194 197 198 193.8 214 213 209 203 194 189 203.8 
3. 201 201 206 204 198 196 200.9 188 186 180 177 174 185 181.6 
4. 198 194 194 190 191 193 193,0 196 202 205 198 192 192 197.6 
s. 195 196 194 192 190 190 ! 192.9 192 189 181 176 162 151. 	175.6 
6. 195 196 197 193 190 190 193.6 160 174 184 185 183 180 177,7 
7. 193 190 192 189 190 201 192.1 179 186 182 175 172 172 177.5 
8.'! 201 	205 	204 	198 	190 	193 	198.4 	175 	180 	179 	175 	170 	1(8 	174,6 
9. 201 206 202 204 218 224 209.2 170 1 71 176 174 170 167 171.9 
o. 222 230 224 225 233 231 	227_5 169 173 172 171 163 156 167,L 
11.' 225 	231 	229 	224 	230 	223 	226.8 153 	152 	148 	1 1+5 	141 	138 	146,2 
J-. 215 215 2115 211 208 202 211<2 136 137 141 142 144 143 140.1-~ 
11 204 212 220 210 215 216 212.8 11,9 156 164 166 168 173 162,51 
1. 1 201 	195 	192 	192 	186 	183 	1191.5 178 	178 	178 	173 	176 	172 	1 75.9 
5. 181 182 182 181 180 186 182.1 174 176 1.74 175 172 179 175.0. 
16. 193 197 195 196 193 193 194.7 177 175 174 173 172 176 174,3 
7. 185 185 182 180 181 180 182,2 175 174 170 170 173 179 173.6 
l0.l 178 	179 	179 	186 	184 	181 	1 181.4 185 	192 	192 	187 	187 	178 	186.9 
19. 176 165 168 167 167 167 168.4 177 176 171 173 181 179 176.1 
20.1 167 	167 	168 	168 	168 	166 	167.3 178 	173 	169 	168 	174 	172 	172.2 
21. 167 173 174 170 167 166 169.5 191 183 178 171 172 178 178.9 
22. 167 170 169 166 166 167 167.6 182 190 184 180 174 176 180,9 
23. 169 168 165 163 164 167 166,1 175 182 184 184 183 185 182.2 
24 169 171 172 170 169 170 170.0 181 184 185 185 185 184 183.9 
25. 173 179 183 179 179 190 	180.5 189 193 189 187 184 179 186.9 
26. 199 227 199 197 199 192 202.2 173 170 170 173 175 188 175,0 
27. 190 190 198 191 198 198 194.1 198 203 201 195 193 192 196.9 
20. 200 198 197 190 192 195 195.2 183 178 176 176 179 179 178.5 
29_ 188 	198 	222 	227 	2 $ 	229 	21f.4 175 	170 	169 	171 	170 	166 	170.1 
30. 216 207 203 198 1.93 184 200.4 162 163 161 197 201 206 181.6 
I. 189 193 201 206 201 200 1198.5 197 190 180 169 156 157 1711,9 
M 1191.4 193.5 194.1 192,1 192.5 192.31 192.6 178.3 179.6 178.0 176,7 176.2 175.8 177.4 
19 
Mareografi, 	 Kemi 1964, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I. 164 168 164 171 172 176 169.2 149 160 171 198 209 215 183.8 
2. 182 181 182 185 186 188 183.8 226 223 209 208 198 178 207.1 
3. 182 186 185 188 187 181+ 185.4 172 166 168 168 192 188 175.9 
4. 182 181 180 178 178 179 179.8 191 194 191 184 183 190 188.7 
s 	1182 189 185 182 179 175  182.0 197 203 197 189 186 188 193.5 
6.172 171 171 168 164 160 167.6 192 184 184 185 187 186 186.4 
2. 165 176 183 188 191 184 181.3 182 185 183 196 197 203 191.0 
8. 179 176 173 172 172 185 176.2 197 192 186 183 182 191 188.6 
9. 194 200 189 177 174 178 185.2 196 194 182 171 171 173 
lo. 	i182 180 181 182 186 182 182.0 172 166 161 157 162 166 
181.2 1 
164.0 
II. 180 177 181 177 182 176 178.7 168 159 155 154 169 180 164,2 
2. 179 179 176 171 177 172 175.7 188 186 181 176 72 180 180.4 
l3. 168 160 158 149 151 156 1 	 .1 186 187 185 179 179 169 180.9 
14. 170 178 188 196 232 204 194.7 164 157 152 145 137 1 	0 1 + 	,L 4,_
Is. 192 193 182 184 186 194 188.6 131 137 146 153 155 163 147.4 
6. 194 189 182 179 187 198 188.2 164 170 169 167 166 169 167.6 
17.)198 194 185 180 172 174 183.9 167 168 160 155 154 158 160.5 
18.1179 175 168 163 159 169 168.8 164 168 168 163 162 160 164,1 
19. 176 183 186 192 196 198 188.6 161 175 186 185 189 193 181.6 
20.~ 199 199 196 195 195 193 196.1 189 187 193 219 215 208 201.8 
21.1193 195 193 188 181 179 188.1 193 182 178 171 172 179 179.1 
22. 180 186 186 183 184 187 184.4 186 199 202 226 234 222 213 
23. 1188 198 211 9 2 235 232 ~21 ~0. 217 197 187 190 200 203 999.0 
25 218 ,1211 208 200 201 219 218 210.6 209 198 193 187 202 210 199.7 205 195 198 196 186 198.4 207 212 226 227 204 184 2099. 
26.1180 176 174 176 182 186 179.0 179 177 180 194 201 195 187.6, 
27. 198 200 203 204 208 209 203,8 189 186 190 176 179 181 183.6 
28 223 214 207 201 201 206 208.6 192 195 198 192 189 188 192.5 
29 208 206 207 208 211 213 1208.8 196 191 189 187 185 185 i 	188.9 
30.209 196 162 150 148 1 168.3 181 181 177 178 176 178 1 	178..51 
3 l. 180 180 177 175 176 176 ' 	177.4 
M 	1187.5 187.3 184.4 184.2 186.3 186.21 	186.0 183.5 182.6 181,4 181.9 183.3 183.5 	182.7 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 173 171 170 174 182 192 176.9 199 196 194 194 196 199 196.6 
2. 184 180 176 175 179 194 181.3 202 202 211 209 214 222 210.0 
3. 209 204 193 183 185 169 190.8 229 234 232 228 226 225 229.0 
4. 
140 134 120 s. 124 120 123 126.9 192 179 167 159 15- 163 168.7 
6. 133 156 190 191 186 147 167.0 161 155 140 tj2 159 185 156.6 
7. 130 128 121 (123) (115) (113) (121. 	) 201 225 25F 253 250 257 239.9 
8. (121) (127) (121) 130 143 1 	2 (132.3) 262 252 24-1 231 218 238 240.3 
9 157 155 165 198 184 188 174.5 244 255 251 248 243 265 250.9 
o 183 184 187 198 215 210 196.3 269 257 247 255 244 244 252.8 i 
11. 206 166 168 160 168 167 172.7 234 235 223 224 230 231 i 	229.6 	I 
2. 166 168 168 170 176 182 171.5 228 224 219 225 241 258 232.4 
3. 187 180 180 178 182 187 182.1 276 2 0 283 282 259 233 270.4 
14. 189 189 184 183 191 193 188.2 214 20 200 197 189 203 201.1 
Is. 202 212 209 197 193 192 200.7 209 226 241 260 266 258 243.3 
16. 198 198 196 195 203 204 198,8 229 219 213 217 221 220 21 9.9 
17. 202 199 194 194 198 194 19E.8 218 214 216 218 220 209 215.8 
8.181 173 167 164 162 160 167.8 198 194 196 198 191 179 192.6 
19. 155 152 154 161 169 178 161.6 168 160 163 166 170 176 167.5 
20. 181 186 189 190 191 192 188.2 175 175 178 180 188 194 181.4 
21. 190 189 188 192 199 203 j 	193 4 190 191 198 198 209 209 199.2 
22. 207 208 206 218 228 248 219.2 199 184 177 169 175 186 118).8 
23. 257 249 240 227 219 212 1 191 189 186 189 194 205 192.2, 
24. -80 2 209 208 212 2.10 212 ! 	210.0 209 205 194 185 185 191 
25. 204 197 188 193 197 202 196.7 188 183 176 172 176 174 
194.81 
178.0 
26. 199 186 179 184 189 199 189.4 176 175 182 186 186 183 1 	181.2!, 
27. 207 215 213 219 223 230 217.7 182 180 180 183 184 184 182.1 
128. 226 226 216 211 210 212 217.1 185 186 188 193 196 196 190.6 
29.;215 215 213 214 213 211 213.5 197 193 196 198 204 204 198.8, 
30.1207 206 201+ 207 206 204 205.7 201 195 195 201 213 225 i 	205.0 
31. 229 229 234 245 238 229 234.2  
11186.6 183.7 181.8 183.6 185.9 187.11 	184.8 1208.8 206.9 205.8 206.6 207.9 211.1 	207.8 
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21 
Mareografi, 	Oulu 1964 Uleåborg, 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 1l I 	2 6 10 14 10 22 M 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 159 160 160 160 159 1 59.2 (157) (155)- (157) (160) (163) (157) (158.2) 
2. 158 160 162 162 1b2 162 161.1 (153) (149) (146) (146) (1)4) (141) (146.5) 
1. 161 162 163 164 164 163 162.9 (142) (144) (142) (142) ( 	66) (141) (141.2) 
4. 161 162 164 164 164- 161 162.? (144) (144) (141) (146) (Ïõ) (154) (TT) 
5. 159 159 159 159 159 159 1 	,2 160 162 165 166 167 168 164.6 
159.8 6. 159 	159 	159 	160 	161 	161 168 168 169 180 175 164 170.5 
7. 162 163 165 167 168 167 165.4 157 149 148 148 151 151 150.6 
0 166 166 166 166 166 167 166.1 151 155 155 154 150 147 151.9 
9. 167 173 179 178 175 174 174.3 148 152 157 159 167 168 158.4 
0. 174 175 176 174 173 172 173.8 170 178 182 180 175 172 176.1 
1. 171 171 172 173 177 176 173,3 171 171 172 171 172 171 171.3 
2. 175 177 181 182 178 177 178.3 169 172 173 174 173 173 172.5 
3. 175 176 177 177 178 182 177.7 173 176 176 177 176 173 175.0 
14. 179 182 184 180 174 171 178.3 172 169 170 171 172 178 171.8 
15. 180 185 186 188 188 187 185.6 177 176 177 178 176 174 176.4 
16. 187 192 201 218 206 202 200.8 175 177 189 207 210 201 19,.2 
7. 195 196 196 19 192 189 193.9 192 193 194 201 202 196 ~1 	 4 
l8. 188 186 185 181 180 177 182.8 193 191 189 185 186 185 188.2 
19. 176 176 178 181 184 184 179.8 186 184 182 181 180 178 181.7 
20. 184 182 182 180 179 176 180.6 175 172 171 173 176 187 175.8 
21. 172 169 168 168 168 167 168.6 185 187 186 186 185 179 184.6 
22, 167 167 168 170 171 172 119.0 174 173 172 170 168 166 170.4 
21. 173 176 179 179 179 179 177.4 164 164 164 165 165 164 164.4 
24. 175 176 173 171 168 168 171.9 163 163 174 187 187 185 176.5 
25. 166 167 166 165 163 162 165.0 189 189 196 192 194 193 192.3 
26. 1b2 112 163 162 160 160 161.7 192 195 193 191 188 186 190.9 
27. 1b1 162 163 164 162 162 162.2 185 185 186 186 195 188 187.6 
28. 163 165 169 170 167 164 166.2 199 194 190 192 188 189 192.1 
29. 163 162 163 163 163 163 162.8 188 187 185 189 193 195 1 89.5 
10. 163 163 165 172 173 172 118.1 194 192 193 192 191 187 191.2 
31. 169 168 169 170 171 169 169.1 
M 170.0 	171.0 	172.2 	173.0 	171.9 	171.0 171.5 (172.2 	172.2 	173.1 175.0 	175.1 173.7 (173.5) 
Heinälcuu 1964 Juli Elokuu 1964 Augusti 







(191) (193) (195) (190.8) 20 204 205 199 192 188  
(197) (202) (197) (195) (198.8) 186 185 1800 178 184 188 6 
4. (198) (195) (195) (192) (194) (196) (195.0) 194 197 202 198 193 187 195.1 
s.'(198) (198) 195 192 189 191 (193.8) 195 197 182 180 166 164 180.6 
6. 195 197 197 193 191 192 194.2 162 179 183 187 184 182 179.5 
7.'191 194 192 189 190 190 191.1 183 185 186 173 172 170 178.2 
8. 200 201+ 203 196 188 187 196,4 176 181 181 175 170 1 E8 175.1 
9. 196 201 200 201 213 213 203.9 167 172 174 176 172 170 171.8 
0. 210 220 218 217 219 216 216.6 168 171 175 175 172 163 170.6 
215.7 214 	215 	218 	215 	221 	211 160 160 155 152 146 142 152.7 
12. 207 207 210 208 200 198 204.9 139 140 141 144 144 143 11. 
i 1. 203 202 205 201 209 213 205.6 148 154 159 162 165 168 1 59.2 
4.'198 195 191 190 185 182 190.3 174 175 176 178 175 174 175.5 
is. 180 179 180 182 178 182 180.1 173 19,8 173 172 172 180 174.5 
16. 182 185 189 190 190 192 188.2 177 174 172 171 171 174 173,4 
7,191 191 182 182 179 181 184.4 176 175 171 170 171 173 172.4 
18.180 180 180 182 184 189 182.6 176 179 183 180 185 172 179.3 
190 177 175 174 175 172 176.8 172 169 166 170 176 172 1170.9 
20. 171 168 170 168 169 166 168.8 172 165 .167 164 168 166 166.8 
21. 165 171 172 168 165 166 168.0 180 1 26 199 168 172 1 95 175.1 
22 166 171 170 166 168 166 167.9 178 186 182 181 175 1 179.8 
23. 170 168 165 164 165 166 166.3 175 183 181} 184 181 184 182.0 
24. 169 170 172 171 169 169 170.0 181 189 188 187 185 184 185.8 
25. 170 174 179 179 178 185 177.4 185 192 185, 186 182 175 184.2 
26. 190 210 200 194 192 188 195.6 171 169 167 170 174 190 173.6 
27. 190 188 191 185 192 192 189.8 192 194 199 1193 190 192 193.5 
26. 192 188 192 189 190 190 190.3 195 181 180 11 78 180 184 183.0 
29. 183 192 216 218 216 215 206.6 177 170 170 1\72 170 164 170.6 
30. 206 206 203 197 194 192 199.8 154 157 i 193 198 198 172.1+ 
31. 204 196 199 204 197 196 199.2 189 197 182 183 172 168 181.8 
M 	(189.7 	190.7)191.8(190.0 	189.8 	189.61(190.3)1176.6 178.2 	176.4 	176,9 	176.1 175.41 176.6 
22 
Mareogra(i, 	 Oulu 1964 Uleåborg., 	 lareokraf 
2 6 10 14 IB 22 	I M 2 6 10 IA 18 22 M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
172 171 166 172 180 178 173.3 160 163 171 194 203 219 185.0 
2. 182 183 182 186 1190 193 185.9 224 226 215 212 205 198 21 	 4~ ' 
3. 191 188 187 186 188 192 188,8 193 1+ 177 169 195 204 185.2 
1 188 184 182 178 179 178 181,3 199 196 197 191 191 190 194.2 	1 
5. 1 181 182 190 184 183 176 182.8 201 203 208 194 193 192 198,6 
6.'173 171 1170 1E.9 164 159 167.6 1 9 11 91 I 90 189 1 90 186 1 90.0 
7 	, 160 169 171 179 194 188 176,7 1132 182 181 190 187 195 186.2 
8.'182 177 175 172 170 176 175.7 190 184 182 179 179 187 183.7 
9 186 196 183 180 179 178 	1 183.8 188 190 177 170 169 167 177.0 
la. 188 183 185 184 188 183 	i 185.3 172 160 157 155 156 158 159.8 
1 183 179 183 182 196 189 185.4 162 152 152 149 166 172 159,0 
12.119b 205 210 194 196 183 197.2 187 1 	4 177 174- 170 178 1713.3 
• 
3.1173 164 161 i57 158 162 161,8 185 193 187 181 176 171 182.0 
la. 176 181 189 191 202 230 	11g+~8 165 158 152 142 133 12 146.6 
5.!208 193 179 183 178 192 189.0 140 1144 145 152 154 160 149.2 
6. 192 187 181 176 191 200 187,7 163 167 163 167 166 169 165.8 
7. 207 194 183 181 169 173 184.6 169 168 161 157 154 160 161.6 
1 8. 177 182 176 172 172 184 	: 177.2 165 172 171 170 166 166 1t8.2 
9. 188 192 193 194 194 197 193.2 162 169 174 182 188 194 ~ 	178.2 
20.1195 195 193 193 195 193 194.0 189 191 182 213 209 213 199.4 
21. 192 194 193 188 180 180 	• 188.0 201 188 184 175 176 179 183.9 
22. 182 188 187 184 185 188 185.6 183 186 189 208 210 203 196,3 
23. 186 192 200 221 235 241 	i 212.x. 195 188 176 178 191 197 187.4 
24. 223 214 203 204 210 216 211.7 202 186 188 181 193 198 i 	191.3 
25. i 211 207 207 199 203 198 204.1 195 210 208 214 211 195 205.6 
26. 191 183 178 176 183 182 182,4 182 180 184 190 212 201 i 	191.6 
27. 191 194 195 193 191 200 194.0 193 186 198 184 18o 176 186.2 
29. 207 201 201 198 203 211 203.7 183 191 197 197 189 188 191,0 
29. 210 207 206 202 209 211 207.5 193 194 190 190 188 188 190,3 
30.'212 211 187 177 161 164  185.5 182 184 182 181 178 179 180.9 
31.E 180 184 178 177 178 178 179.2 
M 	1190.2 188.9 186,6 185.1 187,6 189.8 188,0 +183» 182,0 180,4 180.8 182.l183,6 182.1 
! tdarraskuu 	1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 	i196 175 173 174 178 186 176.9 199 198 196 196 199 200 198.1 
2. 1 182 78 176 175 179 181 178.5 201 202 204 203 205 212 204,4 
3. 212 211 210 201 20u 217 209,6 2i8 220 221 221 222 224 221.0 
4i 209 214 149 159 153 165 174.8 2i6 208 205 205 204 204 207,0 
s. 151 155 139 138 130 136 1"l1.5' 196 188 180 174 168 174 180.1 
138 14 ; 155 180 198 172 1 	4.7 171 168 157 156. 166 186 16.7_1 l
6. 
7. 144 142 126 129 121 118 130.1 203 210 237 246 242 2-' 231,2 
0.1125 13k 127 43 153 iLl 14ö,L 254 252 235 2' 218 237 237.6 
161 153 1(1 177 184 193 1'71.4 234 247 250 237 239 264 1245.3 9.
~  I0 182 192 182 196 206 207 194.2 264 254 245 255 239 246 250.3 
II. 212 226 190 175 182 175 193,6 232 234 220 224 229 232 228.4 
2.177 171 170 170 177 182 174.11 230 1)2' (217) (225) (236) (250) (230.2) 
3. 185 180 178 176 179 18i 1 179.6 260) (281) 275 279 258 237 (265.0) 
t1. 184 186 184 182 183 185 183.8 219 211 207 206 198 227 211.2 
Is. 190 198 202 193 188 188 193.3 215 232 237 258 259 263 243.9 
1 6. 195 194 193 192 200 201 1 95.9 235 222 216 215 219 222 221.8 
17. 202 199 193 190 190 195 1 95.0 222 216 218 221 222 214 218,9 
18. 185 182 180 176 175 168 177.6 205 200 203 203 200 194 200.7 
19. 162 158 159 163 172 182 165.8 183 177 175 177 180 183 179.4 
20. 182 185 184 184 188 190 185.5 183 182 183 184 190 (193) (186.0) 
21. 184 184 182 186 193 197 187.4 190) (192) (197) (201) (206) (207) (198.8) 
22. 197 194 198 207 218 224 206.2 194) (184) (175) (170) (174) (183) (180.0) 
23. 224 238 234 223 220 216 226,2 188) (185) (182) (183) (191) (200) (188.2) 
21. 213 200 204 212 201 205 206.9 205) (201) (193) (187) (186) (190) j(193.7) 
25. 198 192 182 184 194 204 192,4 187) (183) (178) (175) (178) (177) (179.7) 
26. 200 187 182 184 186 195 189.0 179) (178) (184) (186) (187) (185) (183.2) 
27. 200 206 203 206 204 213 205.2 183) (181) (183) 185 186 187 (184.2) 
28. 212 210 206 199 203 205 205.7 188 188 189 191 194 195 190.7 
29. 208 209 211 209 209 208 209,1 195 194 196 196 198 200 196.7 
30. 206 205 204 206 207 206 205.6 199 198 196 197 202 216 201.6 
11. 219 225 223 238 234 230 228.3 
M 186.6 186.9 181.2 183.1 185.8 188,5] 185.3 k208.7 207.5 205.7 207.3 207.4 212.2)1(208.1)1 
23 
Mareografi, 	 Raahe 1 964 Brahes tad , 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 L 	M  2 6 	10 	14 	18 
Helmikuu 1964 Februari 
22 M 
Tammikuu 1964 Januari 
I. 214 201 194 192 192 191 197.3 200 196 194 196 199 197 197.0 
2 185 176 173 178 187 196 182.4 191 187 187 185 183 181 185.8 
.;210 221 224 230 223 2.1 225~0 180 185 187 195 209 (229) (197.5) 
4. '232 226 224 226 223 219 21.9 (24 	) (243) (234) (221) (212) (206) (226.8) 
s. 204 195 191+ 194 199 199 197.7 (205) (208) (210) (208) 190 176 (199.7) 
6.194 139 1.34 184 187 189 187.9 154 128 1 t3 110 119 129 12 	. 
7. 193 194 199 206 205 201 199.6 146 164 171 186 184 186 172.6 
8. 190 189 197 207 211 214 201.2 189 199 212 219 217 207 207.0 
9. 214 217 223 231 225 215 221.0 193 192 194 202 203 202 197.6 
0 1203 200 207 204 206 200 203.3 197 198 204 212 215 216 207.2 
11.1192 184 189 191 195 196 191.1 210 202 195 188 184 176 192.4 
12. 193 198 210 (220) 228 211 (210.9) 164 156 154 160 167 169 161.6 
D. 197 188 176 175 153 140 171.4 169 169 171 175 180 184 174.7 
14. 127 124 123 120 121 121 122.6 187 188 189 189 189 188 188.2 
's. 121 1i4 114 122 127 135 122.2 186 181 178 175 174 172 177.8 
151.8 16. 	140 	142 	145 	153 	163 	167 167 164 161+ 166 168 167 166.0 
17.'165 161 160 163 162 166 162.8 164 162 158 157 157 159 159.6 
0.'168 170 168 168 168 168 168.3 158 158 157 155 155 155 156.4 
9.169 170 169 162 161 159 165.0 156 159 161 162 167 165 161.6 
20.1167 168 176 182 182 181 176.1 167 165 168 176 180 178 172.4 
21. 192 189 197 195 187 177 189.4 177 176 172 172 169 168 1172.2 
22. 178 178 180 170 163 160 171.4 168 168 169 169 167 165 167.7 
23. 160 164 176 199 203 226 188.1 162 160 161 169 176 176 167.3 
24. 232 231 218 193 184 178 205.9 174 170 170 168 168 164 169.1 
25. 174 167 160 159 158 158 i 	162.8 160 158 158 161 163 164 160.8 
26. 159 168 179 185 189 186 177.7 163 163 166 168 172 177 168.0 
27. 175 161. 138 127 127 138 144,4 176 176 178 182 184 182 179.7 
28. 154 1 71 187 201 216 219 191.5 174 166 160 156 150 146 158.8 
29. 212 204 202 204 212 213 208.0 143 139 138 140 143 146 141.5 
10. 213 210 207 204 211 212 209.6 
31. 207 204 199 196 197 201 200.6 
_Ii 185.0 183.0 183.6 185.2 186.3 186,2 184.91 176.7 175.2 174.9 176.6 177.4 177.0 176,3 
Maaliskuu 1964 Mars Huhtikuu 1964 April 
I. 146 145 147 149 152 155 149,0 102 102 104 106 105 106 104,0 
1. 154 151 148 146 144 143 147.9 10,7 109 111 112 111 111 170T3 
3. 142 139 140 141 143 147 141.9 113 116 117 118 117 115 116.1 
4. 146 144 143 143 145 144 144.1 113 113 .,13 112 108 105 110.6 
s. tot 142 143 148 153 156 147.2 103 102 105 108 108 108 105.8 
6. 159 165 164 1b3 159 157 161.0 108 110 112 114 114 112 111.8 
7. 155 154 154 •154 156 153 1 54.3 110 111 109 110 tog 107 109.4 
o. 155 159 163 168 167 167 163,2 109 113 116 115 115 115 113.7 
9. 163 162 160 155 151 149 156.8 116 118 122 124 125 126 121.8 
O. 147 146 145 146 147 148 146.5 127 129 130 133 135 138 	, 132.0 
II. 146 145 145 146 144 144 144.9 138 141 too 14o 139 138 139.4 
2. 139 138 140 143 145 146 141.9 138 139 142 143 144 14E 141.8 
3. 142 141 142 144 144 144 143.2 148 149 148 147 148 150 148.4 
,. 141 139 139 too ttt 140 140.2 (i 5-t) (156) (157) (152) (151) (149) 	•(153.2 
I5. 138 136 134 131 129 128 132.6 (150) (152) (1 5+) (151) (152)  (153) x(152.0)' 
16. 126 123 123 123 124 123 123.8 (155) (157) 158 157 156 151+ 	i(156.2) 





119 	118 	116 	114 	113 	113 
115 	116 	119 	119 	117 	114 
115.4 
116.7 
155 	156 	155 	153 	149 	1 	e 
145 	148 	154 	153 	149 	148 
20. 116 118 122 122 122 120 120.1 146 146 145 148 146 140 145.3 
21. 119 117 116 117 116 114 116.5 139 142 142 144 146 144 	! 142.8 
22. 112 112 113 116 116 114 113.8 143 142 141 142 143 141 141.8 
21. 113 113 114 116 115 115 114.3 139 139 137 138 142 146 140.1 
24. 113 113 113 116 116 116 114,7 149 148 146 143 144 138 144.8 
25. 114 113 115 116 116 116 	1 115.0 132 130 131 134 137 142 134.2 
26. 113 113 112 112 114 114 	1 112.8 147 153 156 155 150 148 151.6 
27. 110 111 110 111 111 112 111.0 145 146 147 148 147 148 146.6 
28. 109 110 108 107 106 107 107.8 144 146 148 148 152 153 148.5 
29. 105 104 103 103 102 101 102.9 154 154 153 148 144 143 149.4 
30. 100 99 99 100 100 99 99.4 146 152 156 156 153 153 152.5 
31. 99 99 100 100 99 99 99. 
M 129.7 129.3 129.5 130.1 130.0 129.6 129.71(134.2 135.8)136.9 136.9 136.6 136.11 136.11 
24 
	
Mare gra(i, 	Raahe 1 964 Brahes tad , 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	I8 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
1 Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 156 156 155 152 150 153 153.7 156 157 158 158 158 156 157.4 
2. 157 159 160 158 157 156 1 157.6 155 150 148 143 140 137 145.6 
3. 156 	158 	160 	160 	158 	155 ~ 158.1 136 	135 135 	134 	1 2 	139 	1 .0 
4. 155 	157 	159 	158 	155 	151 	155.8 138 	139 	142 	147 	1 0 	153 	1 .9 
S. 151 150 150 152 152 152 1151.2 155 158 162 162 161 161 159.9 
6. 151 152 153 155 157 157 1154.2 160 161 165 173 174 169 167.1 
7,itto 162 167 1b7 164 162 163.7 151 144 140 142 143 144 143.9 
8. 161 160 161 160 162 161 	160.9 145 146 148 147 143 110 144.8 
9. 167 174 178 174 169 170 172.0 144 154 156 161 161 163 156.5 
10. 172 173 170 166 165 166 168.6 169 171+ 177 169 164 164 	169.5 
i II: 166 	168 (169) (170) (176) (170) 1 (169.8 166 	167 	167 	167 	167 	166 	166.5 
12. (172) (177) (180) (176) (173) (170) (174.7 167 	167 	168 	168 	168 	166 	167.4 
13. (171) (173) (174) (171) (177) 183 	(174.9 168 	170 	170 	169 	167 	165 	168.2 
4. 189 191 189 182 176 173 ' 183.3 162 161 	162 163 169 171 164.7 
Is. 1180 	184 	183 	182 	182 	180 	1 181.7 	170 	170 	171 	171 	168 	169 	169.8 
6.• 186 	195 	287 	201 	198 	192 	~1 96.5 166 	172 	183 	192 	190 	186 	181.5 
7. 192 192 190 188 184 182 188.0 183 185 186 187 184 184 184.8 
18. 180 177 172 169 166 166 171.7 181 181 176 172 173 176 176.4 
9. 166 170 176 178 178 178 174.3 177 175 171 170 170 1E6 171.8 
20. 176 174 172 170 167 163 170.4 163 159 163 167 174 176 166.9 
21. 110 160 160 160 158 157 159.2 179 180 178 176 166 162 	173.5 
22. 159 160 163 164 165 166 162.7 162 163 160 157 154 153 158.11 
23. 170 	173 	173 	170 	170 	170 	171 .2 1 52 	1 53 	1 56 	1 57 	1 56 	1 55 	1 54 .8 
24. 170 167 165 161 159 159 1163.5 151+ 160 177 182 182 182 172.8 
25. , 159 	159 	158 	155 	151+ 	1 l+ 	156.6 	185 	188 	187 	186 	184 	185 	j5 
26. 151+ 155 156 153 151 152 i 153.5 187 187 185 180 177 176 	182.0 
' 27. 152 	151+ 	156 	152 	151 	152 	153.0 177 	179 	179 	182 	189 	193 	183.1 
28. 155 160 163 160 154 152 157.5 192 187 184 180 180 110 183.8 1 
29. 152 	153 	152 	150 150 	150 	1 1.0 180 	178 	181 	184 	188 	188 	183.2 
30. 151 155 161 163 162 156 ' 1 0 186 185 186 185 183 180 	184.4 
31. 1 5 5 	159 	161 	159 	159 	157 	158.3 
M 	164.6 166.4 167.4 165.7 164.5 163.41 165.31 165.6 166.1 167.4 167,7 167.2 166.8 1~ 166.8 
Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 1964 Augusti 
I. 178 182 186 186 185 184 183.4 192 191 189 187 192 198 191.6 
2. 183 	182 	182 	187 	193 	195 	187.2 202 	202 	201 	199 	195 	190 	1 98.1 
3. 197 197 198 196 195 194 196.2 196 1817 181 178 178 182 181.7 
4. 192 191 190 188 188 188 189.4 186 191 195 196 195 191 	192.4 
5. 189 190 190 190 189 188 189.2 190 192 189 183 173 165 181.9 
6. 189 191 192 192 191 190 1 190.8 162 168 177 182 182 182 	175.7 
7. 190 190 190 190 189 189 189.6 182 183 184 179 174 170 178.7 
8. 193 199 200 198 195 192 196.3 171 174 177 177 173 168 173,4 
9.', 193 	196 	199 	200 	202 	206 	199.2 167 	168 	170 	171 	170 	168 	169.0 
lo. 208 209 210 210 210 210 209.4 167 168 168 169 168 167 167.8 
1(210) (209) 209 	209 	209 	209 ((209.3 166 (165) (160) (156) 151 	146 	(157.2 
2, 207 	206 	205 	204 	202 	200 	204.1 143 	41 (13%) (139) (141) (138) (139.8 
7.' 199 	199 	200 	200 	200 	200 i 199.7 (140) (142) 	1 	147 	150 	154 	(146.1) 
4. 199 196 	193 	190 187 184 	191.6 157 	160 	164 	167 (168) (166) (163.8) 
I5. 181 	179 	178 	178 	177 	177 	178.2 (165) (167) (163) (162) (164) (169) (165.0)1 
16. 177 	177 	179 	181 	183 	183 1180.0 (168) (167) (165) (164) (163) (165) 	(165.3)1 
2, 184 	184 	182 	179 	176 	174 	179.7 (168) (167) (163) (162) (163) (167) (165.0 1 
l 8. 174 	174 	174 	174 	174 	176 	174.5 (171) (175) (178) (175) (181) (170) (175.0y, 
19, 178 	178 	176 	173 	171 	170 	174.3 (169) (166) (164) (169) (174) (172) (169.0)1 
20. 169 	168 	167 	166 	166 	165 	166.8 (172) (167) (169) (167) (171) (168) (169.0) 
21. 164 	164 	165 	166 	165 	164 	164.8 (177) (174) (177) (168) (171) (175) (173.77 
22. (166) (168) (167) (164) (165) (163) (165.5 (179) (184) (181) (180) (176) (178) (179.7) 
2). (165) (163) (160) (1 ) (160) (162) (161. (176) (181) (185) (184) (182) (185) (182.2 
24. (163) (165) (167) (16 ) (164) (164) 	(1 	7 (183) (189) (188) (187) (185) (183) 	(185.81 
25. (165) (168) (169) (167) (165) 167 	(166.9 (185) (190) (185) (187) (181) (177) (184.2 1 
26. 180 	192 (183) (180) (179) (180) (182.2 173 	171 	168 	168 	168 	168 	169.4 
27. (181) (180) (183) (178) (182) 184 	(181.4 170 	177 	183 	186 (190) (188) (182.2 
28. 185 186 186 186 186 186 	185.6 186 	182 	177 173 (170) (174) '(177.0 
29. 186 	186 	198 205 207 206 	198.1 (172) 170 	168 	168 	167 	164 	(168.2) 
30, 203 202 200 195 190 188 196.4 160 159 158 160 191 195 173.9 
31, 188 188 190 192 193 193 190.8 194 195 192 186 176 169 185.4 
(185.0 185.8 186.0 185.4 185.1 184.9)(185.4 1(1 73.5 174.5 174.2 174.1 173.7 172.6)(173.8, 
25 
Mareografi, 	Raahe 1964 Brahestad, 	Mareograf 
26 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1964 Oktober Syyskuu 1964 September 
I. 168 168 165 164 170 176 168.6 158 159 170 182 199 207 1 179.0 
2.1179 180 180 179 181 184 180.5 212 7j 212 205 203 194 206.4 
3. 1186 187 (186) (184) (181) (185) (184,8) 185 171 166 163 180 192 1173 
4. 1(182) (178) (177) (175) (177) (175) (177.3) 195 192 188 180 181 184 ' 	186.7 
S. (179) (180) (185) (181) (180) (173) (179.7) 192 196 192 188 184 184 : 	189.5 
7. 
6. 1(171) (170) (170) (168) (164) (159) (167.0) 187 182 183 183 184 182 183.5, 
160) (167) (169) (177) (186) (179) (173.0) 180 179 181 184 186 189 183.2 
8. (175) (173) (172) (170) (169) (173) (172.0) 186 181 179 179 181 185 1181.9 
9. 1(180) (185) (177) 174 175 179 (178.2) 190 184 175 167 167 168 175.0 
lo. 180 (180) (179) (181) (183) (178) (180.1) 166 160 155 157 158 163 159.9 
I. (180) (176) (179) (178) (184) (180) (179.5) 161 154 151 156 166 176 160.9 
2.(186) (193) (196) (186) (189) (182) (188.7) 182 179 176 172 172 175 175.8 
3(175) (167) (165) (15.7) (163) (165) (165.3) 187 186 182 176 172 165 177.9 
I 4 ( 17- ) (182) (190) (200) (208) (200) (192.3) 159 154 148 137 128 130 142.6 
Is. (193) (185) 181 182 181 189 (185.2) 138 147 147 149 161 I 	1 
16. 190 185 179 177 187 196 185.6 164 166 164 164 164 166 164.6 
n.198 188 179 174 167 175 180.0 166 165 159 154 152 156 158.7 
le. 182 184 177 171 175 181 178.4 163 166 166 166 162 159 163.5 
19. 184 186 187 187 190 193 188.0 159 164 170 174 181 185 172.2 
20 192 191 189 190 191 191 190.7 183 179 184 190 205 200 190.3 
21. 190 191 189 185 178 177 i 	185.2 194 184 176 173 172 171 178.4 
22. 180 184 183 181 181 183 182.0 (173) (176) (178) (194) (196) (189) 
23. 182 188 194 219 226 228 206.2 ,;:182) (175) (170) (172) (183) (193) 
(184.3)': 
((179.2) 
2. 216 207 199 198 202 207 2 	8;(196) (1881) (183) (177) (188) (193) ( ( 1 86.3)' 
25" 206 
i 
201 201 195 1 93 193 198.1 (1•) (204) (203) (208) (200) (190) (199.2) 
26. 188 180 174 174 176 179 178,4 (179) (178) (181) (190) (203) (195) 1(187.7) 
27. 184 187 189 188 188 197 189:0 (186) (185) (190) 184 176 171 (182,3)1 
28. 201 199 196 196 196 202 1198.4 181` 182 187 186 184 180 183.1 
29. 203 200 199 199 204 207 202.0 179 181 180 180 178 179.8 
30, 208 202 189 170 155 155 179.9 17'" 73 173 173 172 173 173.1 
31. 172 173 170 170 170 171 171.1 
M (185.7 184.8 183.3 182.0 183.4 184.6?(184.0)(178.1 176,4 175.5 175.2 177.5 178.2)(176.8) 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 169 167 165 167 173 174 • 169.3 198 193 193 195 195 198 195.3 
2. 174 173 170 171 172 175 172.4 199 199 196 198 205 211 201.3 
3. 181 189 193 189 184 187 187.2 217 218 222 222 221 219 219.8 
4. 187 183 160 15+ 149 148 163.7 212 204 201 203 203 198 203.5 
s. 154 157 146 133 130 132 141.9 185 175 167 159 163 164 • 169.0 
6. 135 144 165 192 194 174 167.5 163 148 141 150 166 182 18. 
7. 158 134 128 122 121 114 ~12 6 194 213 227 238 239 242 225.4 
8. 123 127 132 142 152 157 138.3 249 239 231 218 220 226 230.6 
9. 154 152 157 170 185 181 166.4 239 240 246 244 241 250 243.6 
lo. 180 175 178 183 189 200 184,2 256 249 233 239 232 234 1240.5 
207 201 172 171 168 168 181.3 222 221 214 218 220 222 219.5 














175.3 255 2 0 266 264 243 226 254.0 
((207.4) 















16., 192 191 190 193 196 201 194.0 220 213 211 212 215 215 214.2 
17. 196 192 188 186 188 187 189.6 211 211 214 214 (212) (206) (211)4) 
8. 178 173 169 166 161 159 ! 	167.7 (199) (195) (197) (197) (190) (181) 1(193.2) 
19. 156 155 15+ 164 173 180 1163.6 (176) (170) (168) 169 171 174 (171.4) 
20. 1 182 183 184 184 18c 185 184.0 174 174 175 181 187 190 180.2 
21. 183 180 181 187 192 193 185.8 189 191 195 201 205 210 198.6 
22. 190 186 193 203 212 225 201.6 204 183 171 168 174 184 180.8 
1 	23. 235 236 231 223 217 211 22 	. 188 184 179 182 189 202 187.3 
24. 




























27. 1 204 
182 177 182 187 192 185.6 172 175 180 185 182 182 179.2 
203 207 208 213 215 208.3 180 178 180 180 182 183 180.5 
28. 1 217 211 204 203 203 205 207.0 184 (185) (188) 192 (193) (193) (189.1) 
29. 1208 208 208 208 208 206 207.8 (194) (191) (192) (193) (195) (197) (193.7) 
30.205 203 202 205 204 200 1203.2 (194) (192) (191) (197) (202) (209) (197.5) 
31. j (218) (223) (222) 231 231 219 (223.9) 
M 182.8 180.6 178.3 180.0 182,2 183.41 	181.21(204.2 202.3 200.8 202.2 203.5 205.4 (203.0) 
26 
Mareogra(i. 	Pietarsaari 1964 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Helmikuu 1964 Februari Tammikuu 1964 Januari 
I. 204 196 190 189 189 186 192.5 192 189 188 192 194 192 191.2 
2 180 173 1(9 174 178 188 176.9 189 185 182 181 179 177 182.3 
3 1202 210 213 216 218 215 212.1 176 178 182 190 200 214 189.9 
4. 214 212 208 210 208 207 209 225 22 218 207 198 195 211.8 
5.1200 192 183 183 185 189 188.5 195 197 199 197 186 174 191.3 
6.186 182 180 179 180 183 181.7 158 142 120 11 117 	- 128 1 	0.0 
2. 182 182 184 188 192 192 186.6 139 1 51+ 178 190 188 186 172. 
B. 183 181 181 188 191 193 186.1 189 195 204 214 209 202 202.1 
9. 194 195 199 206 210 208 202.0 193 188 192 196 199 197 194.0 
lo. 191k 186 182 182 189 191 187.4 194 194 203 209 214 213 1 204.5 
II. 188 181 177 178 182 182 181.5 210 200 195 189 183 174 191.8 
2. 181 181 181 194 217 204 192.8 165 155 154 160 164 166 160.5 
3. 183 168 167 158 155 146 163.0 169 167 170 174 178 181 173.2 
14. 137 131 132 133 129 131 132.1 185 185 185 188 188 187 186.2 
I5. 128 127 124 128 133 138 1 29.6 187 181 177 175 174 170 177.0 
150.0 16. 	142 	141 	142 	152 	160 	163 168 165 165 166 168 167 , 	166.6 
17. 161 158 157 157 158 160 158.6 163 160 157 157 157 156 158.3 
18. 162 163 163 163 162 162 162.5 1 57 15r 153 151 152 151 152.8 
19. 164 162 162 162 163 157 161,8 15+ 156 159 160 164 162 159.1 
20. 157 160 168 169 173 172 1(6.4 163 163 165 167 171 172 166,7 
21. 175 186 187 184 182 172 181.1 171 169 166 165 163 162 166.1 
22. 171 172 170 168 158 158 166.1 161 162 164 165 163 161 162.8 
23. 156 160 166 177 189 192 173.4 159 1,57 156 159 166 168 160.9 
24. 213 219 207 189 179 176 197.2 166 164 162 162 160 158 162.1 
25. 173 le 5 159 157 149 151 159.0 156 15 151+ 155 156 156 155.3 
26. 159 168 177 184 188 183 176.5 157 155 158 163 167 169 161.2 
27. 177 165 146 121 126 133 144.6 171 169 171 174 178 178 173.2 
20. 1 50 164 181 196 205 208 183.8 172 1(5 157 152 147 143 156.0 
29. 204 193 189 194 198 201 196.8 141 138 137 139 141 143 139.6 
30. 204 200 197 198 200 202 200.0 
I. 201 198 192 191 192 193 194.4 
M 178.2 176.4 175.2 176.4 178.7 178,7 177.2 173.2 171.3 171.4 172.8 173.2 172.4! 172.4 
Maaliskuu 1964 Mars Huhtikuu 1964 April i 
I. 144 143 143 144 147 149 145.0 99 100 101 102 102 103 	i 101.2 
2. 150 148 146 145 142 140 145.1 103 105 106 107 108 108 106.2 
1 139 137 136 138 140 141 138.4 108 110 113 114 115 113 112.1 
4. 142 141 140 141 141 141 141.1 111 110 109 108 106 103 107.8 
5. 140 138 140 142 146 147 1 142.2 100 100 101 104 106 106 102.8 
6. 151 155 158 157 154 152 154.6 106 107 110 112 112 112 109.7 
7. 150 148 147 148 149 148 1148.4 110 108 108 109 108 108 108.4 
8. 149 153 160 16j 161 161 157.5 110 111 115 116 115 115 113.6 
9. 158 158 155 151 146 146 152.1 116 117 120 121 122 122 119.8 
lo. 142 141 140 142 143 144 141.9 123 124 127 130 134 136 129.1 
144 143 142 142 141 140 142.2 138 138 137 136 134 134 136.2 
12. 138 136 136 139 140 142 138.7 135 136 138 142 142 144 139.6 
13. 141 138 137 139 139 140 138.9 145 145 146 146 146 147 145.9 
14. 138 136 135 136 135 135 135.7 147 147 146 146 145 143 145.7 
Is. 134 132 130 129 127 125 129.3 144 145 146 148 148 147 146.1 
16. 123 121 120 120 121 120 120.9 149 151 1 53 1 54 153 152 151.9 
17. 120 121 121 121 121 118 120.2 151 152 153 154 1 	4 154 53j 
18. 116. 115 113 112 111 110 112.7 153 152 151 150 149 145 	1 150.1 
19. 110 112 114 115 114 113 113.0 144 145 148 148 148 146 146.6 
20 112 115 117 119 119 119 116.7 144 142 144 143 141 139 142.2 
21. 116 114 113 114 113 112 113.8 1 38 139 142 143 145 148 142.5 
22. 110 110 111 113 113 112 111.5 144 140 139 140 140 138 140.1 
23. 112 111 111 112 112 112 111.4 136 134 1 33 134 135 140 135.5 
24. 111 110 110 112 113 113 111.4 144 146 143 140 137 134 140.7 
25. 113 112 112 113 113 112 112.3 129 126 126 130 132 137 130.2 
26. 112 111 110 110 110 110 110.3 142 147 151 151 148 145 147)4 
27. 110 110 108 108 108 107 108.1 1 1+3 143 144 146 146 144 144.2 
28. 108 106 106 105 105 104 105.5 142 141 142 146 148 148 	~ 144.4 
29. 102 102 100 101 100 99 100.8 150 150 149 147 145 144 147.6 
30. 98 97 92 98 98 98  8 145 150 152 153 151 151 150.2 
31, 98 98 98 98 99 98 98.1 
M 126.8 126.1 125.9 126.5 126.4 126.11 126.31 131.6 132.1 133.1 134.0 133.9 133.51 133.0 
27 
Mareogra(I, 	Pietarsaari 1964 Jakobstad, 	Mareogra( 
2 6 10 14 la 22 t-1  2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 1 53 154 1 ~+ 153 152 152 152.9 1 52 153 1 55 155 156 154  
2. 1 54 17 1 57 157 16 15+ 1.7 1 51 1 146 140 137 13 5 1+2.9 
1. 1153 154 156 156 1 15- i 	19+,8 134 13j 134 134 138 138 1.2 
4. 153 	13 	155 	1)- 	153 	152 	153.4 139 	,+0 	143 	144 	148 	ii 
s. I 150 149 148 149 150 151 149,4 152 154 158 158 157 156 1 s[,8 
6. 11 151 152 153 15+ 1 57 1 153.0 1 56 157 164 68 177 171  
7. 158 160 163 164 163 161 161,8 1u0 150 144 141 142 142 146.8 
8. 	I 160 158 159 160 160 160 159.3 144 144 147 146 142 142 144.6 
9. 166 171 174 172 169 167 169,9 148 152 158 158 157 160 155.6 
lo. 168 168 167 166 164 164 166.2 164 169 169 164 158 159 163.8 
I.I. 165 165 167 171 1E8 169 1 	167.4 162 162 163 165 164 164 163.4 
2. 170 170 171 172 170 167 169.9 163 163 165 166 163 161 163)- 
'3. 10 166 166 171 173 179 I 	170.0 162 164 165 163 163 160 163.0 
1. 184 185 184 181 177 172 180.3 158 157 156 160 164 165 160.1 
'5. 171-t 176 176 177 176 174 175.6 167 166 169 166 166 166 166,7 






189 190 186 185.2 166 169 174 177 183 180 174.8 
n. 

























20. I  173 172 171 170 166 163 169.2 160 161 162 166 167 171 164.6 
21. 160 198 18 158 157 1 56 158.0 174 171E 173 169 159 157 167.7 
22. 156 157 160 162 161 161 159.4 157 157 155 152 152 149 153.7 
23. 163 167 167 166 1(8 169 ! 	1(6,6 149 150 155 156 155 1 5+ 153.2 
24. 167 165 163 160 158 156 11.1+ 156 166 171 179 179 182 i 	172.2 
25. 157 155 155 154 152 150 1;3.9 182 183 182 180 176 179 1 	180.4 
26.1151 151 151 151 149 147 150,3 179 179 176 173 170 170 174.6 
27.149 150 151 150 149 150 149.8 172 172 176 182 182 185 178.4 
28. 152 155 156 155 151 150 153.0 186 178 177 174 175 170 176.8 
29.  149 151 148 146 146 145 ~14 .4 17 177 178 179 180 179 178,0 30. 149 151 157 156 155 t5 153.5 178 180 180 178 177 173 177.6 
II. 	I 152 154 154 i- 155 15'+ 153.7 
M 161.3 162.2 1c 3.0 162,8 16'1.8 160.9 1 162,0 1 	if 162.6 1o3,7163.1+ 163.2 162.6 163,0 
Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 1964 Augusti 
I. [175 178 180 178 178 178 178.0 i 189 16( 186 192 191 39 189.0 
2 176 176 780 187 189 192 18 „ 194 195 195 191 18E 183 190.7 
3. 192 195 193 192 18) 188 191.1, 180 177 176 176 177 180 l 	177.6 
4. 185 186 186 185 184 185 i 	185.1 184 193 194 19i, 188 187 179.7 
5.~186 187 185 185 184 185 165:3 188 186 183 171 162 162 175.2 
6. 1187 188 189 188 185 187 187.3 169 173 181 181 180 180 177.0 











188 191.7 175 176 177 173 1(8 167 172,6 
Is. 200 202 
198 



















11.1203 202 203 204 200 200 1202.0 168 162 156 152 149 144 ' 	157.2 
12. 199 198 197 196 194 195 196.6 144 146 146 145 145 103 141,,7 
196 196 194 197 192 187 ' 	1938, 145 149 151 15+ 154 3T7 1 ;1 .6 
'4. 188 184 182 179 177 174 180.7 160 163 166 167 165 166 164.6 
Is. 174 173 174 175 173 173 173.7 167 167 164 162 163 164 164.6 
16. 174 177 179 179 178 176 177,0 167 165 161 159 160 164 162.6 
7. 178 175 170 168 168 168 171,2 165 163 159 159 160 164 161.7 
l 8. 170 168 167 168 172 174 169.8 167 170 173 175 173 170 171,4 
19. 172 173 165 164 162 164 166.7 164 164 167 168 170 168 167.0 
23. 164 163 163 163 162 161 162,4 164 161 161 161 162 169 1 	163.0 
21. 163 1(5 166 164 162 160 163.2 168 172 171 169 167 169 169.2 
22. 162 162 162 162 161 161 1161.8 171 172 173 171 170 168 170.9 
23. 162 160 160 160 162 160.6 171 175 178 177 175 173 174,6 
24. 164 165 166 166 165 166 166 175 174 177 180 178 179 	I 177.2 
25. 167 170 170 172 174 178 171.8 180 179 181 183 178 173 179.0 
26. 187 188 182 176 175 177 180.8 170 167 164 166 170 174 168.4 
27. 176 176 176 179 180 181 178.0 180 187 184 182 181 180 182.4 
20. 180 180 180 183 180 182 I 	180,8 176 173 168 166 167 169 170.0 
29. 185 192 192 200 180 192 I 	190.2 167 166 163 164 164 161 1E0.2 
30. 194 190 183 178 176 180 183,6 159 170 184 188 189 192 	I 180.4 
SI. 181 184 184 188 189 188 185.6 194 190 192 181 172 163 182.0 
M 181.3 181.7 181.1 181.3 179.4 180.6 1 180.9 171.6 172.2 172.6 171.4 169,7 169.9.2 
28 
Mareografi, 	Pietarsaari 1964 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18   22  2 b  10 11 I a 22 M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I, 167 166 161 161 169 178 167.0 157 159 170 180 191 200 	i 176.2 
2. 180 179 174 174 174 178 176.7 201 199 206 1 
196 191 195 1 9~ 
3. 183 181 178 175 175 177 178.2 179 166 160 164 183 168.2 
4. 17? 176 176 172 169 171 173,4 190 182 179 175 172 179 179.6 
5. 171 172 175 175 170 169 171,8 180 182 179 178 177 178 	i 179.0 
6. 168 165 163 162 158 156 162.0 178 177 176 177 177 176 176.9 11 
7. 158 161 166 174 174 172 167.5 174 172 179 181 185 183 	i 179.0 
8. 172 168 166 167 171 175 169.6 180 176 177 177 182 182 179.0 
9. 180 180 175 170 166 172 173.8 185 177 170 166 163 165 171.0 
lo. 174 176 174 175 176 178 175.5 164 161 158 162 165 166 162.7 
II. 177 175 173 176 174 178 175.5 162 156 155 160 169 
I 
174 162.7 
12. 179 180 177 181 179 182 179.7 177 177 174 175 173 173 174.7 
'3. 176 174 158 150 148 
YOU 
159 160. 175 176 
191 
 170 167 162 1 59 168.4 
14. 167 174 180 206 197.1 155 151 144 140 1 	8 
12 
142  
is. 197 181 179 175 180 183 182.6 148 150 154 156 165 155.9 
16. 187 181 175 177 187 194 183.5 168 164 161+ 162 163 169 164.1 
17. 188 182 178 173 176 182 179.9 165 160 157 152 152 156 157.4 
le. 191 190 183 178 176 178 182.7 162 162 162 162 158 157 160.4 
19. 182 184 186 186 187 189 185.8 158 158 164 169 174 177 166.6 
20. 189 186 186 188 188 190 187.8 177 171 174 181 189 186 179.6 
21. 1 9 1 1 90 187 183 180 177 184.5 184 178 170 167 165 164 171.5 
22. 182 180 181 180 179 180 180.2 165 164 169 178 182 185 173.7 
23. 182 185 197 208 21 1+ 214 200.2 181 176 171 172 181 186 177.9 
24. 209 197 192 192 192 196 196 183 182 174 179 183 190 181.8 
25. 196 193 192 192 186 186 191.0 190 185 186 190 187 180 186.2 
26. 186 178 172 173 174 178 176.8 172 168 163 169 183 186 173.5 
22. 178 181 183 183 186 192 183.9 180 173 178 178 172 172 175.6 
28. 192 195 190 187 190 192 190.8 173 172 173 177 176 172 	i 173.9 
29. 195 193 193 196 200 201 196.3 168 168 171 172 172 1(7 169.8 
30. 198 199 187 166 150 156 176.1 164 162 165 164 164 163 163.7 
]i. 162 160 161 161 162 163 161.6 
M 182.3 180.7 178.6 178.0 178,5 181,3 179.9 172,8 169.9 169.5 170.3 172.0 173.9171,1+ 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 162 159 158 160 161 165 160.7 198 196 194 196 195 198 196.2 
2. 169 168 164 162 162 159 164,0 194 191 190 193 198 205 195.3 
3. 161 1€? 176 172 164 178 169.6 209 214 216 217 216 212 214.2 
4. 158 165 164 11+5 145 148 154,2 206 202 200 198 198 194 199.6 
5 152 150 147 134 130 129 140,4 188 179 170 168 166 169 173.2 
6. 136 136 159 195 189 195 168,3 164 154 14 153 164 178 160~a_ 
1. 165 141 125 123 120 116 131.6 193 202 218 230 236 237 219.4 
8. 117 127 133 140 152 156 137.4 239 228 217 210 216 220 221.7 
9. 154 153 152 164 174 172 161,5 229 234 227 221 226 234 228,7 
lo. 170 167 168 171 179 191 174.3 243 234 222 215 220 214 	1 224.6 
11. 196 192 161 164 159 160 172.0 211 204 205 203 208 208 ~ 206.7 
12. 160 160 161 162 167 173 164.0 208 205 199 202 210 225 208.0 
11. 172 170 167 167 168 172 11+9.6 241 244 251 240 232 220 23~ ~ 
4. 174 172 170 173 174 185 174.6 207 208 206 214 199 193 20+.6 
is. 189 193 187 182 178 185 185.8 198 210 221 229 230 225 219.0 
16. 188 189 188 190 194 194 190.3 216 208 203 204 203 203 206.2 
n. 188 184 182 180 183 180 182.8 199 203 204 206 203 198 202.2 
1 8. 175 172 170 167 162 157 167.4 191 189 191 191 185 179 	1 187.8 
1 9. 154 154 159 166 174 180 164.3 172 166 164 164 170 174 168.4 
20. 185 181+ 185 184 183 183 183.8 174 173 174 180 184 186 178.5 
21. 182 180 182 186 188 187 184.o 183 178 185 197 198 205 191.0 
22. 184 182 180 190 200 209 190.8 1 94 181 168 165 172 181 176.8 
23. 222 228 220 217 209 204 j5 182 177 174 176 183 190 180.5 
24. 202 199 202 200 204 199 201.0 197 189 178 172 178 180 182.3 
25. 193 184 185 188 196 199 191.0 181 175 170 170 169 169 172.3 
26. 190 180 177 178 184 192 183.4 169 174 176 176 175 175 	' 174,1 
27. 202 206 209 209 214 215 209.0 173 174 172 173 175 176 173.9 
28. 217 208 203 202 202 206 206.3 175 175 174 177 178 177 175.8 
29. 206 206 207 206 206 204 205.7 176 174 177 180 181 183 178.4 
30. 202 200 200 203 202 201 201,4 179 178 179 185 191 200 185.4 
31. 208 216 221 221 221 207 215.6 
M 177.4 175.8 174.6 176.1 177.4 179.8 176,81 196.8 194,8 193.3 194.4 196.1 197.21 195.4 
29 
Mareografl, 	 Vaasa 1964 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 	10 	11 	18 22 M 
Tawmikuu 196+ Januari Helmikuu 1961+ Februari 
I. 197 195 196 197 190 185 193.5 190 190 194 199 194 189 	i 92.3 
2. 180 176 175 184 190 198 1838 190 188 184 184 178 177 183.5 
3. 205 208 210 214 210 206 208 183 187 193 204 211 220 	1 199.7 
4. 201 205 200 ö3 203 197 202.0 217 211 201 197 196 199 203.7 
S. 193 187 (185) (187) (185) (182) (186.5) 200 204 200 191 170 158 	~ 187,1 
6.(178) (175) (176) (178) (179) (177) (177.2) 139 130 13E 141 139 140 t 
7. (175) (178) (181) (182) 185 182 (180,5) 153 1 192 196 193 196 18 	3 
8. 181 181 187 184 185 186 184,0 197 208 206 208 199 191 	1 201.7 
9. 187 189 197 196 192 194 192,7 197 196 203 202 199 192 198,3 
lo. 182 180 176 182 186 187 182.2 196 202 212 212 216 214 208,7 
H. 179 175 176 182 180 179 178,4 213 206 199 192 180 172 193.8 
2. 179 176 182 191 193 176 182.8 169 166 172 172 1E8 169 169.4 
3. 164 163 162 153 150 143 156,0 172 173 178 184 186 190 180.4 
l4. 144 143 146 147 141 136 142,6 190 189 188 191 191 191 190.0 
15. 132 135 140 143 144 146 140,1 186 184 183 183 178 172 180,9 
(155.4) 16. 	145 	147 	(154) 	(159) 	(163) 	(164) 
	







179 175 168 174,5 
7. 
18. 162 160 160 161 163 163 
(158,2) 









19. 165 162 163 161 165 161 162.8 161+ 165 166 169 168 166 166,3 
20. 161 168 168 168 168 180 169.0 166 170 170 170 172 171 1E9.8 
21. 184 184 184 176 178 178 180.7 171 167 168 164 165 163 166.2 
22. 172 171 1E5 168 160 160 166.0 166 166 167 166 161+ 162 165.0 
23. 161 175 176 184 195 195 181.0 160 161 163 161+ 164 162 162,4 
24. 202 195 181 186 181 176 187,1 160 164 165 164 158 158 161,4 
25.178 171 168 161 152 153 163.8 156 154 157 157 156 155 159,8 
26. 175 185 192 191 190 176 184,8 155 156 161 159 164 164 191,8 
166:0~~ 27. 172 145 133 1_31. 148 155 147,3 164 165 169 168 166 164 
B. 169 188 202 207 205 200 195,1 162 160 158 151+ 150 146 154,9 
29. 190 192 192 197 197 198 194,1 146 144 146 147 148 146 146.1 
30 1195 195 197 206 202 198 198.6 
31. (202) (196) (192) 195 197 191 (195.6) 
M(176.2 176.0 176,6 178.6)178,6 1769j77,2) 171+.5 	175,0 176.7 177.1 171+,7 172,9 175,2 
laaliskuu 1964 Mars 11uhtikuu 	1964 April l 
I. 11+7 146 147 150 149 149 148.0 105 104- 105 104 1o5 106 i 	105.2 
1. 149 148 148 147 144 141 146.3 110 111 110 110 110 110 110,2 
3, 141 140 141 144 144 144 142.2 113 116 116 115 114 112 114,3 
4. 144 145 144 145 14-3 140 	
1 
113,4 113 113 109 108 106 103. 108.7 
5. 142 143 146 146 11+6 148 145,1 104 105 108 108 109 log 107.1 
6.149 152 155 152 153 151 152.0 110 112 114 114 113 113 112.5 
7. 148 149 146 147 149 11+9 148,0 113 113 115 114 113 117 114,2 
a. 150 153 155 1 	8 154 155 154,3 119 118 120 120 120 121 119.7 
9. 156 151+ 191 1 	0 143 146 149 , '7 123 1 2 5 126 126 124 125 121+.9  
0. 138 143 143 144 146 146 143 >4 128 129 134 138 142 142 135,4 
II. 144 146 148 11+3 142 140 	. 143,7 142 139 140 139 136 138 138.7 
2. 139 140 142 144 143 142 141,8 140 142 146 145 149 150 145,4 
). 140 139 140 141 140 138 139.7 149 148 150 151 152 151 150.2 
4. 136 136 137 136 132 133 134,8 149 147 146 148 146 146 147,2 
Is. 132 130 130 129 126 126 129.0 150 149 150 153 150 152 150,7 
16. 124 123 123 125 122 123 123.3 156 157 1.'"' 155 155 155 ~ 	155,6 
17. 125 125 123 123 121 118 122.6 157 (158) ('15?) 156 154- 151 (15,.5) 
I8 . 118 114 112 115 115 115 	1 114.7 155 1 54- 151 149 148 150 151.2 
19. 118 119 116 117 115 116 	' 116.9 150 151 151 148 148 145 149,0 
20. 118 121 122 121 120 118 	1 120.0 145 11+7 145 142 11+2 144 144,1 
21. 11E 115 117 117 114 113 115,2 146 11+7 148 148 146 148 147,2 
22. 114 116 117 115 114 114 115.1 142 140 14o 11+1 137 137 139.7 
23.'. 114- 112 114 113 113 112 113.1 137 136 138 137 141 144 138.9 
24 111 112 116 115 115 11E 114,0 148 147 143 143 132 129 140.4 
25.1114 115 117 116 114 114 115.1 129 132 132 135 138 141 134,6 
26. 113 112 112 114 112 110 112,4 149 151+ 152 148 145 146 148.9 
27. 111 110 110 112 110 109 110.3 146 148 149 150 145 145 147.2 
1 
28 110 107 108 109 105 106 107.7 145 145 147 149 148 150 147,6 	I 
29 107 103 105 too 102 101 103.6 150 148 145 146 147 149 147,6 
10. 100 101 101 102 102 100 101 . 156 1 5 5 156 151+ 1 56 160 I 	1j5.8 
31. 103 102 102 104 104 103 102,9 
M 	1128.1 128,1 128:7 	128.9 	127.6 	127.0 128.1 	1 131+.0136,3 	136.7 136.4 	135,8 	136,4'1 136.3 
30 
Mareogra(I, 	 Vaasa 1964 Vasa, 	 Mareogra( 
I 	2 6 lo 	_..  14 	_ 18 _ 22 M I 	2 6 10 14 18 22 L M 
Kesäkuu 1964 Juni Toukokuu 1964 Maj 
I. 16 155 15 157 156 1 55 155.7 1 55 157 160 161 157 155 17.3 
2. 158 158 157 156 155 151+ 156.4 150 150 149 144 140 139 145.3 
3. 1 56 1 58 1 58 1 56 1 55 1 56 1 56. 5 1 38 1 	4 11+0 141 1 51 14 6 1 4 1. 
1 1.  a I i8 	157 	156 	155 	152 	154 t 55.3 148 	1 	22 	152 	153 	154 	153 
S. ~ 	13 12 154 155 155 155 154.0 156 158 162 161 159 158 159.0 
6. 156 159 161 160 160 162 159.7 157 163 169 171 173 1E8 166.9 
7. 165 168 170 167 162 163 165.7 161 156 158 144 146 146 152.0 
8. 161 162 163 166 166 174 165.2 147 146 149 146 150 157 149.0 
9. 179 176 169 169 172 172 172.7 166 158 164 161 161 168 162.7 
lo. 170 116 168 168 168 169 168.3 171 170 166 159 162 164 165.7 
II. 169 169 176 171 169 172 170.9 162 162 163 161+ 168 167 164,4 
2. 1 175 172 171 171 169 168 171.0 166 168 (170) (166) 163 164 (166.3) 
11. 1 168 166 170 173 178 178 172.4 169 163 164 162 162 158 163.0 
14. 185 176 175 175 172 176 176.5 158 159 159 160 162 164 160.5 
5. 178 183 180 176 176 179 178.6 166 168 167 168 166 158 165.5 
16.1186 ~18 182 180 184 186 184.6 168 177 178 171 174 175 173.9 
Tn. 189 	185 	181 	183 	181 	178 180 179 176 169 173 173 175.0 
Is. 176 171+ 167 163 164 164 168.0 177 171 168 166 170 170 170.2 
'9. 167 171 (174) (175) (175) 174 (172.7) 168 170 171 168 164 163 167.2 
20. 173 173 173 169 165 163 169.5 160 168 166 174 172 172 1(8.6 
21 162 160 163 162 160 158 161.1 175 173 170 164 156 160 166.4 
22. 1(2 161 165 166 164 164 163.8 160 155 155 156 152 149 15+.4 
23. 169 166 168 168 166 169 167.6 153 159 158 160 158 159 157.9 
24. 166 167 163 162 159 160 163,0 167 184 177 174 182 182 177.7 
25. 1 58 1 56 1 56 1 55 1 54 1 55 1 55.6 186 180 178 178 178 182 180.4 
26. 156 154 153 153 151 152 153.1 181 178 173 169 172 171 174.0 
27. 153 151+ 150 151 152 155 152.4 174 175 180 182 183 180 178.9 
28. 160 157 153 152 151 150 153.8 182 178 174 177 176 172 176.6 
29. 151+ 151 148 148 149 149 1 1-F9.8 176 180 182 181 178 179 179.5 
30. 152 157 159 i55 157 153 155.6 182 183 181 177 181 179 j5Q 5  
3'. I 	156 157 156 155 156 156 155.8 
Ni '165.4 164.8 164.3 163.7 163.0 163.6 164,1 165.3 165,9 165.9 164,2 164.7 161+.4 16.1 
Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 1964 Augusti 
I. 180 182 180 179 182 177 180.0 191 185 190 198 200 195 34 	 _1~ 
2 178 180 183 188 189 190 184.4 194 195 192 190 184 184 189.8' 
3. 191 197 191 192 192 189 191,9 180 179 178 183 184 187 181.6 
4 186 186 189 187 188 189 187.6 191 194 192 191 190 191 191.5, 
5 188 187 188 186 188 191 188.1 190 184 177 169 165 171 176.2 
6. 190 190 191 190 190 191 190.2 187 191 186 186 184 189 187.0 
7. 190 190 191 190 190 200 191,5 185 184 179 178 180 180 180.9 
8. 197 194 193 194 193 195 194.3 183 179 180 175 173 174 177.5 
9. 197 197 (200) (1981 (196) (200) (198.0) 178 177 176 174 169 170 171+.0 
lo. (204) (203) (202) 201 197 201 (20). 	) 173 169 170 171 170 172 170.8 
II. 203 200 199 199 198 197 199.4 172 163 160 160 157 150 160.4 
12. 199 196 194 196 196 194 195.8 154 157 157 154 152 116 154.81 
11. 200 193 194 194 189 185 192.5 155 (156) (157) (159) 160 162 (i57) 
14.1188 186 182 179 178 176 181.4 164 166 168 171 170 170 1(8.2 
Is. 176 178 177 177 177 176 176.8 171 168 164 164 167 170 167.4 
I6. 178 178 178 178 179 176 178.0 167 163 164 163 164 166 164.7 
1 7. 177 174 170 170 170 170 171.8 164 163 162 163 164 167 163.9 
18. 170 170 171 171 173 174 171.4 168 169 171 173 173 169 170.7 1 
19, 169 172 166 167 164 166 167.4 168 168 172 178 172 168 170.9 
20. 166 163 165 167 164 166 165.2 166 162 165 166 169 173 166.81 
21. 172 169 168 166 166 168 168.1 170 172 173 173 173 175 172.81 
22. 167 165 166 166 168 165 166.3 175 174 173 174 172 175 1 73.9 I 
23. 162 160 163 167 168 168 164.7 180 183 181 175 177 177 178.8 
24. 168 770 171 171 168 172 170,1 176 178 179 180 183 181+ 1 79.9 
25. 174 174 174 176 179 185 177.3 182 183 182 184 178 172 180.2 
26. 190 180 174 176 176 177 178.9 172 170 168 175 175 183 174.1 
21. 177 176 179 180 176 181 178.3 189 184 184 182 181 177 182.8 
i 	28. 179 180 182 183 176 186 181.0 176 173 169 172 168 166 170.6 
129. 191 201 196 192 192 198 194.7 165 168 170 170 167 165 167.5 
30. 192 187 180 178 183 189 184.8 171 188 187 195 194 204 189.81 
3 1. 183 187 188 187 189 192 187.5 200 196 192 178 173 171 184.911 
M 1183.4 182.7 182.0 182.0 181.7 183.4 182.5 176.1 1 75.6 174.8 174.8 173.9 174.5 175.0 
31 
Mareografi, 	 Vaasa 1964 Vasa + 	 Mareograf 
z    6 10 l4 10 22 M 2 6 10 I4----- l0 22   ri 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 




164 171 182 188 191 199 182.4 
181 182 180 177 180 182 180.2 195 192 204 191 189 189 193,4 
3.i 185 182 178 176 176 181 179.4 175 168 Ti 166 178 183 172.0 
1. 177 177 176 174 172 174 175.1 188 180 179 176 179 183 180.3 
S. 1, 75 173 172 172 169 171 172.0 180 179 177 179 179 178 178.6 
6. 170 1t5 1b5 163 163 163 164. 177 176 178 178 175 179 177.0 
7, 166 167 174 176 174 173 171.5 176 176 182 184 184 181 18O.'- 
8 171 169 169 176 178 179 173.7 178 175 180 185 188 190 182.5 
9. 183 182 169 175 171+ 179 177.0 182 169 166 174 170 164 171.1 
10. 178 176 178 180 175 178 177.6 166 166 165 174 175 166 168.5 







176.9 I2. 180 180 180 186 182 180 181.4 173 180 177 
l 3. 175 174 158 j 163 175 166.9 173 169 166 167 165 158 166.4 
4. 172 183 191 202 203 190 190.1 159 157 149 148 168 169 158.2 
is. 187 180 181 180 190 190 184.7 176 159 168 17T 175 171 170.x+ 
16. 187 181 181 196 199 197 189.9 169 165 166 166 168 168 1 167.2 
7, 184 182 178 171 196 214 187..4 167 160 159 160 163 169 162.9 
e. 204 196 192 190 188 186 192.8 168 164 164 163 160 161 163.3 
19. 188 189 191 192 193 191 190.6 163 164 169 174 174 175 170.1 
10. 190 189 190 191 192 194 	1 190.9 171 174 182 185 182 179 178.9 
21. 196 192 190 188 189 191 	1 190.8 179 172 171 171 1E8 167 171.2 
22, 189 183 185 185 184 184 185.0 163 165 171 176 170 174 170.0 
23. 191 198 218 207 208 205 204.4 169 172 180 186 184 180 178.4 
24. 799 95 194 194 195 195 19 	.1 179 174 175 190 193 183 182.2 
25. 192 193 192 196 189 188 191.9 185 190 187 181 178 177 183.4 
26. 182 180 176 180 181 181 180.1 173 168 167 178 185 180 1 175.3 
27. 182 182 183 187 192 194 186>6 179 178 177 175 174 177 176.6 
29.E 190 189 190 194 194 192 191.8 171 171 173 175 172 1t9 171.9 
29. 190 192 196 201 203 198 196.8 167 166 170 168 166 166 167.1 
30, 196 186 179 159 161 170 175.2 163 164 166 - 161 162 164 163.2 
3 1. 161 162 164 164 166 163 ~ 	1 63.3 
M 183.7 182.1 181.6 182.6 184.0 185,.3! 183.21 172.5 1 70, 5 172.3 174-.6 175.1+ 174.71, 173.3 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 160 160 162 162 161 166 161.7 202 201 204 202 201 197 201.2 
2 171 167 165 164 161 158 	1 161s,3 194 193 195 198 202 206 198.0, 
3. 162 1.63 168 166 167 172 	1 1E6,3 206 210 214 215 215 211 212.0 
4, 156 160 155 148 152 157 	i 154.6 208 208 208 208 194 188 202.3 
5. 156 150 146 140 140 138 145,0 183 178 178 186 185 180 181.7 
6. i 	11+3 157 188 205 175 170 173 	0 171 155 172 183 186 191 176.2 
2. 144 1311 126 130 124 126 111.8 207 220 219 227 239 23( "1.7 
B. 130 138 749 159 156 157 168.4 223 212 208 218 223 231 219.8 
9. 1 	152 158 171 172 171 1( 7 	1 I E ", 2 224 224 218 217 237 234 226.0 
lo. 166 165 171 172 177 188 173.1+ 231 217 213 217 214 205 216.1 
II. 188 160 160 168 138 159 1L '; .1 205 201 207 209 209 204 20 5. 8 
2. 162 160 166 174 176 173 1(8.5 201 203 202 202 219 223 208,5 
3. 170 171 170 170 173 173 171.1 236 234 242 221 211 208 225.k 
4. 172 169 175 179 184 195 179.0 216 218 217 203 197 199 208.2 
15. 192 181 177 182 187 192 185.4 201 227 226 225 213 208 216.8 
6. 186 187 194 198 193 186 190>6 206 208 207 202 199 201 203.9 
17. 185 183 183 186 185 176 183.0 204 208 208 202 192 193 201,4 
18. 175 175 177 173 169 161 171,8 200 196 194 (196) 180 179 (190.9) 
19. 158 158 168 176 182 188 171.7 171+ 173 172 176 176 178 174.9 
20. 189 189 191 188 185 186 188.0 180 179 184 187 188 184 18374 
21. 186 188 191 196 191 188 	1 190.0 179 179 190 196 195 195 189.1 
21. 
21. 
 216 218 213 210 203 203 210.3 179 173 179 185 187 188 181.7 
21 . 202 202 200 205 207 192 201.2 190 179 174 181 187 184 1182.6 
25. 191 182 200 204 200 196 195.2 185 183 179 179 172 172 178.2 
26. 181 177 193 188 190 198 187.7 175 181 180 176 17+ 175 177.0 
27. 209 209 210 218 221 219 	1 214.3 176 179 177 175 (176) (178) (176.8) 
28. 210 206 206 207 210 209 207.8 (177)  (178)  (178) 177 (174) ( 1 75) (176,5)1 
30
208 209 214 211 208 207 209.5 (177) (178) (180) (180) (175) (172) 1(177.0) 
. 206 206 209 207 204 204 205.8 (174) (175) (177) ( 1 85) (192) (202) i (186.2), 
31.i (212) (222) (222) (215) (205) (196) ((212.0) 
rt 177.0 175.5 179.6 182.0 180.6 180.61 179.21(196.3 195,6 196,5 197.4 196.9 196,0}(196.4)1 
32 
Mareogra(i, 	Kaskinen 1964 Kaskö, 	 Mareograf 
i 	2 6 10 14 I22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1964 Januari Helmikuu 1961+ Februari 
I. 200 200 202 200 194 190 197.7 191 195 199 200 193 193 195.1 
2. 185 178 180 190 188 196 ' 	186.1 194 191 187 184 180 182 186.3 
3. 204 210 211 21 209 206 20 	2 186 188 194 202 210 219 199.9 
4 20b 205 200 203 204 198 202. 218 211 204 202 202 203 206.6 
5. 194 190 190 190 187 186 189.6 203 204 203 195 180 162 191.4 
6. 185 182 185 185 186 185 184.6 145 142 150 149 141+ 146 i 	146.1 
7. 182 187 189 191 18E 185 186.5 159 i94 200 196 200 iT 
8.;188 187 190 186 186 186 187.2 202 208 210 208 204 202 205.7 
9. 187 194 198 196 192 195 193.6 204 206 207 201 198 196 1202.0 
lo. 190 180 177 179 182 186 182.4 200 204 210 213 214 215 209.4 
II. 179 179 180 182 180 180 180.0 213 212 203 194 183 178 1197.4 
12. 178 176 183 186 184 178 181.0 177 178 181 177 171 174 176.4 
3. 19 160 159 152 152 149 156.7 174 176 182 186 188 193 183.4 
+.114£3 150 150 1-8 142 136 145.5 194 191 193 194 194 195 193.4 
Is. 134 137 144 145 145 146 141.9 192 190 191 189 184 180 187.6 
16. 150 152 157 160 162 162 157.2 182 182 183 183 179 176 180.8 
17. 150 152 157 160 162 162 157.2 175 171 169 170 166 164 169.2 
lo. 1E5 164 163 163 162 165 163.8 162 160 156 157 157 158 158.6 
19.1166 163 165 165 165 165 165.0 164 170 170 172 171 1E8 169.3 
20 166 170 169 169 170 179 170.4 168 170 171 172 173 174 171.4 
21. 192 185 185 180 176 178 182.6 173 172 169 167 166 167 169.0 
22„ 178 174 169 170 164 163 169.8 168 169 169 167 167 166 167.5 










































162 163 160.2 
28.,170 
154 















29. 192 193 198 197 198 198 195.9 151 149 150 151 149 149 149.8 
30.198 196 199 206 204 199 200.5 
31.1203 199 197 201 200 192 198.7 
M 179.1 179.0 180.2 180.2 179.2 179.01 	179.1+ 178.1 178.8 180.2 179.6 177.0 176.7 178.4 
1 Maaliskuu 1961+ Mars ~ Huhtikuu 1964 April 
1, 148 148 148 151 150 150 149.2 111 111 111 111 109 109 110.2 
2. 151 151 152 150 146 144 149.0 112 114 114 114 113 113 113.3 
7. 144 142 144 146 143 144 143.7 117 119 118 117 116 115 116.8 
4. 145 146 149 149 147 144 146.7 116 115 113 111 109 10E 111.6 
S. 144 145 146 147 146 146 145.6 108 109 110 110 110 112 110.0 
6. 150 153 155 153 153 153 152.9 114- 115 tte 116 117 118 11e.1 
7. 149 149 148 148 150 149 148.8 118 118 120 121 122 124 120.6 
B. 150 152 154 156 157 1 	8 1 	.6 124 123 125 125 125 127 124.8 
9. 155 155 156 152 147 11 151. 128 129 130 128 128 130 128.9 
10. 145 144 11+5 146 148 147 146.0 130 132 136 140 144 1 1+5 138.0 	I, 
II. 149 149 150 149 145 142 147.3 144 143 143 140 138 142 1 	1 41.5 1, 
2. 142 145 146 146 145 143 144.6 142 144 147 148 150 152 147.1 
I. 142 143 144 141 139 138 141.1 150 149 151+ 155 151+ 152 152,E 
1 4. 1 38 138 138 135 133 133 i 	135.8 151 148 149 150 149 150 149.E 
is 132 131 131 130 129 127 129.9 152 150 152 153 151 15 152.2 
16.1126 12t 126 126 124 125 125.7 158 158 156 1 56 156 158 157.1' 
7. 128 126 124 125 123 120 124.4 159 158 155 156 156 157 156.8 
18. 120 117 116 118 118 117 117.8 157 157 152 152 153 153 153.9 
19. 119 120 119 118 117 118 118.5 153 155 153 151 152 151 152.6 
20. 122 121 123 122 122 120 122.2 150 151 147 143 145 150 147.7 
21.1118 119 119 117 116 115 117.4 150 149 151 152 149 169 150.1 
22.117 119 117 115 117 117 117,1 146 145 143 141 141 140 142.7 
23. 116 117 118 115 114 114 115.7 140 138 140 139 141 144 140.5 
24. 114 115 117 117 115 117 115.8 147 150 148 142 136 133 142.6 
21. 117 117 119 117 116 116 117.2 132 135 137 136 138 144 137.1 
26. 11t 115 115 116 114 114 115,2 150 153 153 149 147 148 150.2 
27. 113 113 114 114 112 113 112.8 150 150 152 150 146 148 149.6 
28. 113 112 111 113 110 108 ~ 111.1 148 146 148 148 149 150 148.4 
29. 109 107 108 107 104 105 1106.7 150 149 148 148 153 152 150.1 
30. 105 105 106 106 110 106 1057 158 157 156 158 160 161  
3 1. 108 108 107 109 109 108 1 
M 130.4 130.8 131.1 130.8 129.5 129.0 1 	130.3 1138.9 139.0 139.3 138.7 138.6 139.7 139.0 
33 
Mareografi, 	 Kaskinen 1964 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 • M 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 161 159 159 161 161 159 160,0 158 158 162 162 160 159 159.7 
2. 19 160 159 l9 157 l8 18.6 18 1514 156 149 147 145 151,7 
3. tco I61 iLO 159 159 159 	1 159.5 (141) (144) (150 ) 156 (155)  157 (1 	0.4) 
4. i(i tbt 159 158 157 159 	1 159.1 (i3+) (154) (155) 157 157 157 (155.6) 
s. 158 158 tet 1b1 2 111 1EO.i 158 158 158 158 159 160 158,4 
6. 162 11 tic 165 1e,8 168 165.7 161 165 170 174 174 175 169.9 
7. 167 171 1711 174  170 168 	i 170.7 172 163 158 151 150 151 157.6 
a. 115 164 iuf 169 171 176 168,0 154 155 153 152 157 1e0 155.1 
9. 179 171, 171 173 176 176 174.7 165 163 163 161 164 170 164.3 
lo. 171 1 t7 170 170 170 171 169.8 169 165 164 162 163 166 164.8 
II. 171 172 175 171 170 175 172.5 165 165 168 171 169 168 167.8 
2. 177 17u 174 173 172 171 173.9 169 171 173 170 168 166 169.6 
3. 1L9 167 170 174 182 188 175.0 167 164 164 162 161 160 162.9 
14. 185 177 174 174 174 1 177.0 160 161 161 162 (162) (161) (161.1) 
IS. 81 176 173 173 172 176 175,3 161 164 165 168 165 166 164.8 
6. 180 180 174 175 178 184 178.7 164 170 171 173 170 174 170,5 
7. 186 182 177 180 182 181 181.2 176 180 179 172 171 174 175.5 
a 181 177 172 1c6 166 166 171.1 173 173 168 165 168 168 	 j 169.2 
9. 168 173 175 175 175 175 173.5 168 172 173 170 165 165 168.8 
20'1175 174 174 172 169 168 172.0 165 172 170 169 174 174 170.6 
21. 166 166 166 165 161+ 163 165,1 171 170 165 162 163 164 165.7 	. 
22. (166) (165) (167) (168) (167) (166) ( (166.5) 158 155 158 158 155 15, 	1 156.5 
23. 165 165 166 166 167 167 166.2 159 162 162 163 166 168 	1 163.3 
24. 168 166 167 166 163 162 165,4 180 180 180 177 18C 188 181.8 
25. 160 158 159 158 157 158 158.6 186 184 178 177 177 179 ,2 
26. 158 156 155 154 153 156 j 	155.2 180 177 174 170 170 173 173.8 
27. 155 15 151 1 54 1 155 154.6 176 176 180 182 182 178 178.8 
28. 158 157 155 153 153 152 154.6 181 186 183 179 174 175 179.6 
29. 1514 152 151 150 34 151 1 	1.3 181 1,84 182 181 178 180 181.0 
30. 156 160 158 155 153 155 15E.7 185 182 179 178 179 181 180.7 
31. 158 158 156 15l 151+ 156 156.0 
M 167.1 166.2 165.8 165.2 165.3 166,4 166.0 1167.2 167,6 167.4 166.2 166,4 167.21 167.0 









182 180 177 181.5 197 196 194 193 200 19L 395.8 























4 192 192 192 191 188 191 190.9 194 19E 194 193 194 193 194,1 
5. 192 191 190 187 189 191 190.1 190 187 181 172 176 188 182,4 
6. 190 192 192 192 192 193  191.7 192 193 189 191 193 192 191.7 
7. 192 195 194 196 197 201 195.7 189 185 185 184 188 188 180.6 
8. 200 196 197 199 200 202 	1 199.1 188 184 185 184 184 184 184.9 
e. 202 202 206 204 201 203 2P22 184 180 180 162 179 177 180,3 	; 
0. 205 204 203 198 200 203 ! 202.2 178 174 175 176 176 177 	1 176,0 
II. 205 200 199 197 197 200 199.7 177 175 172 171 1e 6 161 	1 170.2 
12. 202 198 195 196 198 199 197.9 162 163 164 164 1 	2 162 162,7 
i3. 199 195 198 193 189 187 193.5 160 160 161 162 1 r.2 161 	' 161.0 
14. 190 188 185 183 181 179 18k.3 163 163 168 173 173 174 11(9.3 
15 . 181 181 178 178 178 178 	1 178.8 172 170 169 169 170 168 169.6 
16. 179 179 177 177 179 178 'I 	178.2 169 168 169 167 166 16 	l 167.3 
17, 178 178 175 174 171 171 : 	174,8 165 165 166 164 166 166 	' 165.5 
i8. 171 173 174 172 172 173 1172.7 166 169 172 175 172 170 170.8 
19, 173 173 173 169 168 168 170.7 172 173 178 175 173 170 	1 173.5 
20. 166 166 171 173 170 173 169.7 170 168 168 173 174 173 	1 170.9 
21. 175 171 169 169 172 173 171.4 173 174 177 178 179 179 176.5 
22. 171 169 171 169 171 169 169.9 175 174 173 175 174 177 174.8 
23. 165 164 168 170 171 171 116 	.9 179 180 178 176 174 178 177,4 
24. 172 172 172 173 173 175 172.8 180 182 184 183 183 184 182.8 
21+ 175 174 175 176 180 187 177.7 184 186 191 188 180 178 184.6 
26. 188 177 171+ (175) (174) 175 (177.0) 174 172 171 17+ 176 183 175.0 
27. 177 177 178 178 179 181 178.4 188 186 186 185 181 178 181, .0 
28. 180 180 182 183 182 181 181.4 176 177 172 175 169 168 173.0 
29. 178 186 196 195 190 189 189.0 170 172 172 168 170 174 171.0 
30. 188 190 188 180 175 178 183,2 188 191 191 200 206 196 195.3 
31. 181 183 187 191 191 192 1187.4 200 200 191 180 179 180 188.6 
M 1184,7 184.3 184.5 183.8 183.6 184.61 184.2 I"179.4 179.0 178.5 178.3 178,1 178.0, 178.5 
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Mareografi, 	Kaskinen 1964 Kaskö n 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	1 8 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I. 173 170 170 176 179 181 	174.7 166 176 181 185 188 193 181.4 
2. 180 	181 	178 	175 	179 	181 	179.0 192 	192 	91 4 	189 	189 	18( 	1 0.4 
3. 182 180 180 178 178 182 179.9 172 168 164 167 175 179 170. 
4. 180 180 180 178 17b 176 178.2 177 176 175 175 180 183 177.6 
S 175 174 174 172 173 175 174.0 178 176 177 180 181 180 178.9 
6. 173 170 170 169 169 168 169.8 177 178 180 179 177 179 178.6 
7. 170 170 174 176 174 176 173.3 182 184 184 186 182 182 183.2 
8. 176 174 175 180 183 183 178.5 181 182 185 191 188 188 185.8 
9. 183 177 173 174 174 175 176.0 178 172 175 179 175 171 	175.1 
lo. 177 178 180 180 178 179 	178.6 171 174 177 184 184 171 176.8 
11. 181 	180 	179 	178 	178 	180 	179.3 	171 	174 • 182 	186 	187 	181 	180.0 
12. 178 179 1131 182 1130 174 179.0 181 183 182 180 175 178 	179.8 
13, 172 1E6 :i_ 	157 166 170 ~164. 174 171 171 170 164 168 169.5 
14. 172 183 197 202 198 187 189.9 171 1(6 162 164 184 185 172.0 
Is. 188 188 187 196 198 194 	191.7 182 176 ii 184 182 176 	180.1 
16. 189 183 193 203 196 187 191.8 171 170 170 171 173 173 	171.4 
L 185 187 188 182 216 221 	196.4 170 1(6 166 168 172 175 169.4 
a. 212 207 204 197 191 1$9 	199.9 172 1E9 168 166 165 166 	167,81 
i9. 191 194 196 196 195 193 	194.1 166 168 172 175 175 175 171,8 
20. 191 193 196 196 199 201 195.9 172 180 183 183 181 181 	179.7 
21. 202 198 194 193 195 198 	196.5 179 174 175 173 170 1(7 	173.1 
22. 194 188 190 191 188 190 	190.2 164 166 171 172 169 172 	169.2 
23. 193 198 212 206 200 202 	201.8 174 177 186 189 187 181 	182.5 
24. 199 198 199 196 196 194 	196.9 182 181 185 193 190 180 	185.1 
25. 195 196 199 196 195 191 	195.3 191 192 187 182 181 183 	185.9 
26. 187 184 183 185 185 184 	184.9 178 172 170 172 177 177 	174,31 
27. 184 184 186 190 196 195 	189.2 180 176 172 173 178 178 	176,1 
28. 192 189 192 194 193 193 	192.2 173 174 173 173 172 170 	172.61 
29. 194 203 201 205 205 204 201.9 167 169 171 168 169 167 	168.5 
30. 204 186 171 1f2 161 167 	175.0 166 166 167 166 166 166 	166.0 
31. 164 	165 	167 	168 	168 	166 	166.5 
M 185.7181+.6 185.2 185.5 186.4 186.3 	185.6 	1 74.9 174.5 175.9 17.7.2 177.6 176.71 176.1 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 162 1 e4 166 166 167 173 	166.4- 206 206 206 203 201 199 203.41 
2. 170 167 168 166 160 157 	161+.5 196 195 197 201 202 204 199.2 
3. 154 154 158 160 159 162 	157.7 207 210 21( 217 216 210 212.9 
4. 156 152 143 145 147 151 	149,0 206 207 206 202 199 197 1202.5 
S. 150 148 145 143 142 142 11+5,0 192 189 190 192 190 183 189.2 
6. 144 158 183 183 162 156 	164.3 175 172 183 190 190 196 	184.3 
7. 143 135 130 127 126 129 13~1,7 209 217 227 237 244 238 228.5 
e. 134 141 151 159 i8 156 	149,8 222 212 212 224 227 232 	221.4 
9. 157 162 174 174 168 167 1 166.9 236 231 222 219 238 232 222,5 
1o. 168 	167 	172 	175 	178 	177 i 172.9 225 	21 	216 	217 	211 	206 	215,4 
II. 174 157 159 157 158 160 1160.8 205 204 209 211 209 205 207.2 
12. 162 164 172 176. 176 174 170.7 204 203 203 204 218 22E 	209.7 
13. 173 173 174 173 176 175 	174,2 237 235 233 220 212 217 	225.5 
14. 172 174 177 180 191 197 181.8 235 243 236 213 192 195 218.8 
Is. 194 184 180 185 193 196 	188.6 208 224 226 220 208 211 1216.0 
16. 190 192 199 194 188 187 	191,8 210 212 210 202 199 200 	205.6 
17. 186 186 187 191 185 179 	185.8 208 214 212 204 196 195 204.8 
IC. 182 182 180 178 172 1(6 176,8 202 201 197 209 205 204 203.1 
1
e. 163 165 172 180 185 192 	176.2 182 177 178 180 178 180 179.2 
20. 192 193 194 192 189 191 	191.8 181 182 188 190 190 186 186.01 
21. 192 195 202 201 195 191 	196,0 183 183 191 19( 196 193 	190.2 
22. 190 	188 	192 	198 	202 	215 	197.5 184 	173 	~t 0 	178 	187 	184 	179.4 1 
23. 219 215 212 211 206 205 211,4- 178 175 180 188 188 190 183.4 
24. 205 209 209 212 208 198 	207.0 187 180 181 187 190 188 	185.6 
25. 194 189 200 206 208 200 199.6 193 196 187 178 177 175 184.3 
26. 187 185 189 190 192 206 	192.6 181 184 181 178 178 177 	179.9 
22. 210 214 217 223 210 226 	219.9 181 182 181 180 181 180 	180.61 
28. 214 	211 	212 	213 	9 7 	214 	213.1 	179 	179 	180 	179 	177 	177 	178.3 
29. 213 213 214 213 211 210 	212,4 177 180 180 180 176 173 	1 6 
30. 2013 208 211 210 208 208 	208.6 176 179 181 186 191 199 	1 4 
31. 1210 	223 	223 	215 	199 	191 I 210.1 
M 1178.7 178.2 181.4 182.7 182.1 -. , 2.0I 180.81199.1 199.4 200.0 200.0 198.8 198.1 	199.2 
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Mareografi, 	 Mäntyluoto 1964, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2  6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1964 Januari Helmikuu 1964 Februari 
I. 202 202 205 202 197 193 200.2 194  196 202 201 196 196 197.3 
2 190 186 186 189 186 193 188.3 198 196 194 189 184 187 191.5 
3. 199 206 211 216 210 206 zo 	8 191 192 194 201 204 213 199.1 
4 207 206 204 20 205 201 218 212 206 204 206 206  2 
5. 198 194 192 191 191 186 191.8 208 207 199 194 172 197.6 
6. 187 185 188 189 188 185 187.0 157 160 164 161 153 151 157.7 
7. 184 188 191 191 188 187 188.4 163 183 198 206 206 20 193.6 
9
189 191 189 186 187 186 188,2 208 209 212 210 206 206 208.3 
. 188  194  199 195 196 197 195.0 204 207 207 202 198 197 202.4 
lo. 1192 183 178 182 185 188 184.7 199  204 206 211 212 215 208.0 
II. 181 181 184 184 183 180 181.9 215 215 207 196 187 185 200.8 
2. 178 181 186 188 185 191 184.9 185 186 190 185 178 178 183.4 
3. 182 173 170 1(3 160 160 167.8 178 180 186 190 192 197 187.2 
14. 158 158 160 158 150 144 151+.6 198 194 195 196 195 195 195.3 
1 5. 143 146 150 153 152 153 149.5 193 193 19E 194 188 187  191.7 
161,5 16. 155 	157 	1Ct 	163 	164 	168 187 186 187 187 183 180 184 9 
I7. 171 171 168 166 165 169 168.5 180 177 176 175 171 ii? 174.2 
18.'170 166 168 169 170 170 168.7 166 164 161 161 161 160 162.2 
19.1169 168 168 171 169 168 169.0 166 172 173 176 173 171 171.8 
20. 169 172 172 170 172 178 172.1 172 171 171 174  176 177 173.4  
21. 192 191 192 190 182 186 188.8 177 176 174 170 168 170 172.6 
22. 182 180 177 176 171 167 175.6 171 172 172 170 1i9 169 170.4 
23. 173 180 179 180 188 202 183.5 166 167 168 166 164 164 166.0 
24. 198 200 195 194 183 184 192.3 165 168 168 164 161 160 164.3 
25. 186 194 184 165 157 168 175.8 159 160 160 160 159 157 159.1 
26.182 192 197 198 201 194 194,4 156 157 161 162 161 161 159.6 
27. 179 163 152 152 155 164 160.8 162 162 168 166 166 169 165.3 
28. 173 189 207 212 203 200 197.2 169 164 163 160 157 156 161.6 
29. 193 194 198 199 196 198 196.5 155 152  153 153 151 152 357 
30. 197 195 201 204 203 203 200.3 
31.  205 199  201 206 200 194 200.7 
M 183.1 183.4 184.2 184.0 182.0 182.81 183.2 1181.3 182.1 183.3 182.3 179.9 179.4 181.4 
tdaaliskuu 1964 	kilars Huhtikuu 1964 April 
I. 152 151 152 153 152 152 151.9 11E 116 116 117 114 114 115.6 
2. 154 155 155 155 152 150 153.5 11( 118 117 119 116 116 117.0 
3. 148 148 149 150 149 11+7 148.3 118 121 120 120 118 118 119.1 
4, 149 149 152 152 150 111E 149,8 118 117 115 115 112 110 11+.4 
5. 147 147 148 148 147 144 146.8 111 113 113 114 113 115 113.2 
119.9 6. 147 	151 	155 	1 55 	155 	154 1 152.9 117 	119 	119 	120 	122 	123 
7. 152 152 151 151 152 151 1 	151.5 122 123 126 126 128 128 125.6 
0. 152 152 154 155 1 59 162 155.7 127 129 130 131 131 133 130.1 
9. 1 58 157 161 156 151  i 	. 133 135 136 133 132 134 133.9 
lo. 149 149 151 150 149 152 150.0 134  135 139 142 144 148 140.4 
II. 152 153 154 153 150 147 151.5 147 146 146 142 141 143 144.0 
2. 146 147 150 149 148 111E 147.6 144 144 148 149 150 155 148.2 
D. 145 111E 147 143 141 141 143.8 152 151 15( 157 156 15- 154.5 
14. 140 tot 140 137 135 13E 138.2 152 150 153 152 151 153 151.7 
Is. 135 133 134  1 32 131 130 132.7 151+ 153 1)4 154 it 1c7 154.2 
16. 129 130 131 129 129 130 129.7 1(0 159 158 158 159 160 159.0 
7. 131 130 129 128 127 121+ 128.3 161 159 158 156 160 160 158.8 
e. 124 122 122 124 121 121 122.2 159 159 156 154 156 155 156.6 
19. 124 124 122 123 124 123 123,4 155 156 153 152 152 154 153.7 
20. 127 128 126 127 126 123 i 
1 26 .0 153 154 150 149 150 151 151.0 
21. 122 123 123 122 120 120 121,8 152 153 153 152 153 151 152. 
22. 120 122 121 120 121 122 120,9 149 149 141 145 145 1 1.E 146.8 
23, 119 121 121 118 118 119 119,3 144 143 144 144 143 111E 144,0 
24 118 119 121 120 120 120 119.7 11+9 155 1 147 140 11+2 148.1 
25.  120 121 123 122 120 122 121.5 139 138 1 1,1 140 140 146 140.7 
26. 120 118 121 120 117 119 119.4  1 53 155 11. 153 150 152 153.1 
27. 1 1 8 1 1 5 1 1 8 1 1 8 1 1 6 1 1 7 116.9 151. 151. 1 54 152 148 150 1 51 .8 
28. 117 115 117 118 114 114 115.8 150 147 148 148 148 149 11.8.5- 
29 112 111 112 112 110 110 111.2 150 149 150 152 153 155 151.6 
30. 109 tot 111 111 111 112 110.4 159 160 158 160 161 t 160.1 
31. 111 112 113 115 114 111+ 113.2 
M 1133.8 133.9 134,9 134.4 133.2 132.8 133.8  1141.5 141.9 142.3 141.7 141,4 162.71 1141.9 
36 
Mareografi, ifäntyluoto 	196`I , Mareograf 
2 6 10 1410 22 M 2 6 10 1,1 10 22 11 
i'oukokuu 19c4 	Maj Kesäkuu 19E+1 	Juni 
i 	161( i62 1(3 1(4 163 1e2 1(3.1 "9 112 1(3 165 165 164 163.0 
: 	2. 1€2 1C1 161 'u2 160 161 61,2 It = 160 158 160 157 1 158.7 
3.'1t2 1u2 1(2 1e2 162 1(2 1(2.2 152 151 151 166 167 lc 158.8 
4.1114 1e4 162 161 151 162 1.2,5 1  1E1 162 164 163 1(2  
5. 161 162 165 166 16, 165 11.9 tt0 161 161 161 161 1t, 161.0 
6. 1f6 169 170 170 171 170 1(9,3 if 2 I!:3 169 171 173 1? 189.1 
z 171 173 177 177 174 173 	I 17'-.3 	,176 170 1 	I. 158 154 Inc 162.9 
C .  i 	1(8 167 171 170 173 17E 170.E 15c, 1 5; 156 157 159 168 158. 
9. 177 174 174 175 178 179 176.1 1 	-. 16; 163 114 16( 172 1EC..1 
l0. 1 72 170 172 172 172 174 171.9 17' 1 5 165 i 1(8 1;E.1 
II. 173 175 176 170 171 171 1 73.5 18 167 169 170 1E'r. 16) 168,0 
t2. 177 176 17b 17e 174 174 175.3 1 	-, )` 17- 173 171 170 1(9 170.9 
13. 171 1(6 169 171 174 176 171,3 it8 1 11,6 6), 1_j if? ii4.8 
4. 180 176 174 174 17, 180 	! 171-.3 162 111 1(.2 11 160 loi ,0 
Is. 183 183 17t 175 17ti 179 17E.3 I(. 166 167 1S; 170 187 b6.5 
16. 182 181 i7i 178 180 187 ifl,'-r 171 172 171 1£8 17? 17,> 171 	6 
17. ~1 0 185 181 1°3 185 I ( 18 	.o 173 171 1 	'; 171, 175.0 
8 . 	1Fi5 181 177 173 172 171 1Y.5 i y i 73 169 167 11 66 1f,9 170.7. 
19. 174 176 177 17E 177 178 17E . 5 170 171A 172 170 1', 168 i70,2 
20. 178 178 178 17t 176 173 117(.0 170 173 176 170 1 172 173 172.3 	l 
21. 171 171 171 119 169 170 170.1 173 173 1(9 1 t 	> I C 1 169.2 
21. 1t9 169 170 119 169 169 169.i 1r2 1514 162 112 I8 159 160.2 
23. 1(8 168 170 169 170 171 1(9.4 13 i( 166 106 169 17 167 - 3 
24. 169 167 169 168 165 16- 1L7., Ido i79 178 17; 1'5 11>((, 180.9 
25. 161 + 1c2 1C4 1(:2 i61 i 	2 I( 	2. 	` t 	I I  1i 	3 178 177 175 1'i7 179.3 
26. 100 1 5 3 1 58 1 57 1 58 i ;c 1 58, 2 •I 	'.2 1 178 1 7E 1 72 1 	71 1 75 1 7.1.7 
27. 158 155 157 1 	( 157 159 157.1 1 	7 177 179 181 1'79 176 178.3 
20. 1 59 1 59 1 59 158 15 i7 1c7 i80 187 187 ":-, I' 1?? 11,3 
29.  157 157 51 15 ' 1 3L °' 1r i' x;2.2 
30.  159 I03 lc3 1 155 - . 1R`i 1 	1 1 !8) 1`_? 182, 
31.  l  1,2 loo 1 ,8 158 i~9 159 
c).5 1. 	,  tu8.0 	18.o 1i-. 	5 7 19,0 	1(9.5 	11-9.1 t 1 	_ I'9,9 19.2 
Heinäkuu 1964 	,T'113 Elokuu 19(~I, ;. 	-~r.ts ti 
I. 188 1 i3 	. 1l 185 1 180 1666.2 19- 197 201 201 1 19 197.7 
2. 181 184 184 18( 19 11 193 18(.5 199 200 rk 1)5 tig i31 195.6 
3. 195 199 197 194 194 193 195.3 187 188 189 1P9 1~i 192 189.2 
4. 193 I 91 194 1 94 1 92 1 02 193.0 19( 198 i 9 1= 196 196.7 
5. 192 194 192 190 191 1). 192.0 194 194 i89 1 1 	"; 19? 188.8 
6. 192 193 194 196 19e 19 i 	6,-3 I9b 195 194 193 197 196 195.2 
7. 19f 198 198 197 201 20' 178.9 194 190 1"9 1 91. 192 190.9  
8. 202 198 198 201 202 207 201.5 196 187 i88' 1 ; 188 8° 188.2 
9. 203 203 208 201 197 201 202.1 1 2 11i 31, 185 182 83 183.3 
i 	lo. 203 204 202 199 199 204 7379 180 180 181 179 79 180.1 
II. 204 200 19? 198 98 200 199.2 180 ILO 181 13o 171 1E9 177.3 
12. 201 197 194 19- 197 19 ,`3 197.2 170 11 170 S i ;7 I8 16+3.5 
13.' 198 195 19( i93 11)'9 1R9 1;j t(.1, I 11L 1' tri; 163 161,,0 
4.. 192 19) 188 181 1811 1 17.2 l- iT7 16^ 172 171' i 76 170.1 	' 
IS. 183 184 181 ie)1 180 1'10 181,1, 173 17' 177 172 17? 172 173.5 
16. 180 180 178 179 180 10 179.6 17(1 171 172 171 170 1'9 I70.4 
7. 8) 131 18, 179 177 17. 179.3 ^` 170 170 1 169 9 168,7 
I8. 175 177 177 17( 176 176 176.1 16j 170 177 1 '%3 173 173 171.1 ' 
1 9. 176 177 178 171. 173 172 175.0 173 172 176 173 172 171 172,9 
20. 171 171 175 175 174 175 173.6 172 170 170 172 175 1 73 172.1 
21. 76 175 174 174 176 176 175.1 174 176 179 181 180 179 178.3 
22. 173 171 174 174 174 172 1 73.0 177 176 7ö 176 177 181 177,21 
23. 118 1 t8 172 171 174 176 	• 171.8 181 180 181 179 17' 182 180,21 
24. 175 577 175 176 178 178 176.3 18C 187 186 185 18; 185 185,2', 
25. 178 177 178 178 180 187 179.8 184 188 19( 187 182 185 187,0 
26. 188 181 178 180 180 180 	, 181.2 180 175 17( 174 178 186 	~ 178.1 
27. 80 179 180 180 180 182 	i 180.1 190 186 187 187 184 181 115.7 
28. 182 183 182 180 180 181. 	1 181,9 183 178 179 175 173 169 176.1 
29. 196 19L 191 189 190 194 	1 192.5 173 173 173 177 172 176 17 	.1 
30. 192 181 178 180 183 184 	1 183.8 190 191 190 205 212 204 19 	71 
31. 188 192 192 194 197 198 193.5 206 206 195 189 ; 183 193.6', 
M 187.2 181.6 186.2 185.7 	185,9 	187.1' 18(.41 182.0 	181.7 	182.1 151.7 180.9 181.2 181,6 
37 
Mareografl, 	 Mäntyluoto 196N, 	 Mareogra1 
2 6 10 14 la 22 M 2 6 10 14 18 22  M 
Syyskuu 1964 September ! Lokakuu 1964 Oktober 
I. 179 176 176 180 183 185 179.8 175 181 184 187 193 195 18e.0 
2. 187 188 184 180 182 187 184.7 196 198 198 195 195 _198 196.8 
3. 187 18c 183 180 181 183 183.2 185 175 170 171 178 184 177.1 
4 182 183 183 180 178 178 180.8 180 180 181 182 184 188 182.6 
s 177 175 176 174 177 178 176.3 183 181 182 184 184 
184 182.9 
6. 176 173 174 173 170 172 1 3J 181 181 184 181 179 182 181,5 
182.2 7.171 170 173 176 175 178 174.0 182 182 182 186 182 180 
8. 179 178 179 180 183 184 180.4 180 179 18( 189 186 185 184.2 
9. 186 181 180 178 178 181 180.8 178 174 178 181 177 173 176.9 
l0. 181 184 184. 183 182 184 183.2 174 175 179 181 184 175 179.0 
I. 186 184 184 184 182 184 184.0 174 177 186 188 188 182 182.3 
12. 183 183 187 185 184 183 184.2 184 186 187 181 177 179 182.4 
13. 184 178 169 169 175 1 75 175.0 177 173 172 169 169 172 172.1 
14. 179 186 196 201 200 199 193.4 175 170 166 174 188 192 177.6 
I S. 194 192 202 196 198 198 196.7 188 183 185 187 184 181 184.8 
6. 193 187 194 201 193 188 192.7 176 172 173 175 176 177 175.0 
n. 188 190 188 191 218 224 	' 199.8 172 171 171 174 178 179 174.0 
18. 216 217 210 206 197 193 206. 176 173 174 169 170 171 172.1 
19. 194 197 198 198 19c 194 194.2 168 169 173 176 179 178 173.9 
20. 192 194 197 200 203 206 198.6 172 178 185 182 183 187 181.2 
21.205 201 197 198 199 203 200.4 181 179 180 176 172 168 176.2 
22. 1 99 195 197 195 190 192 194.5 164 164 167 166 167 170 166.2 
23. 194 203 206 209 202 204 203.1 176 179 185 188 1614 182 12.3 
24. 203 200 202 200 197 195 199.7 181 179 183 192 186 182 183,8 
25. 196 194 196 199 196 196 196.6 187 190 184 182 183 184 185.1 
26. 192 188 186 188 188 185 188.0 181 174 174 174 176 180 171 	,6 
27. 186 185 187 191 194 193 	1 189.3 182 179 175 176 181 1 1,0 178.7 
211. 193 192 195 196, 194 194 194.0 176 176 176 174 172 171 174.2 
29. 197 201 205 207 207 209 204.4 1(8 171 171 170 119 168 109,2~ 
30. 212 213 184 172 171 174 	, 187.7 168 168 168 166 1(7 167 ~ 	1E7.2 	~ 
3 1 . 165 165 168 168 1(9 1C8 i 	167.0 	'. 
M 189.8 	189.2 	189.1 189.0 	189.1 190.01 189.4 1177.6 	176.9 	178.3 	179.0 	79.1+179.1+ 178.4 
t:tarraskuu 	1964 	November Joulukuu 1964 December 
I. 166 164 166 165 169 170 166.6 203 204 206 203 201 200 
200 
202.9 
197.L 2, 169 169 169 167 161 159 165.7 196 195 198 198 198 
3. 156 156 163 163 167 167 162.2 202 206 212 211 213 209 209.0 
4. 164 159 153 153 15+ 1 E 0 157.2 206 204 203 201 198 198 20l,( 
5. 160 159 155 151 146 147 153.0 193 191 194 196 194 191 193.0 
6. 146 156 181 184 180 169 169.5 183 184 190 193 193 198 1190.2 
7. 159 149 144 137 136 137 204 212 218 228 238 234 222.1 
154.2 B. 11+0 	146 	156 	162 	141 	160 215 209 210 220 224 222 216.0 
9. 161 166 176 174 171 170 1 	169.8 231 225 218 216 229 229 221+.6 
0. 169 169 170 180 181 175 174.1 221 210 217 217 210 203 2 
I. 178 171 165 162 161 162 166.6 201+ 203 206 210 207 203 20` 	,I' 
2. 164 167 173 174 174 174 171.0 204 205 201 199 204 211 20+,0 
13. 173 175 171+ 176 176 175 174.9 224 230 226 220 213 223 221.1 
1 4. 174 175 178 181 188 196 , 	181.9 240 2 q 241 218 199 196 i 	22.' 
Is. 189 180 179 185 194 194 186.8 210 222 225 218 211 212 21 	.' 
16. 190 192 200 196 189 189 192.7 212 214 211 204 199 204 2''' 
7. 188 189 191 193 187 184 188.8 206 218 213 204 198 200 
l8. 185 187 187 184 178 172 , 	182.2 204 204 198 192 189 189 19 
19. 168 172 176 183 190 195 180.7 185 180 183 183 182 185 189.1 
20. 197 197 198 195 192 195 195.8 186 185 190 193 191 188 1?3.r 
21. 197 199 205 204 198 193 199.3 187 184 190 195 198 197 191.8 
22. 192 189 193 195 197 206 1955. 192 180 177 183 188 18e 184.2 
23. 217 214 212 210 209 207 211.4 181 181 184 189 190 192 18(.2 
24. 205 209 208 215 211 203 208.7 186 184 186 191 192 189 188.0 
25. 193 196 203 210 210 204 202.7 195 204 204 184 180 179 191.2 
26. 194 197 192 192 201 209 197.6 185 188 183 181 181 182 183.3 
27. 212 216 217 221 228 227 219.9 184 185 183 182 183 181 183.1 
21.11 28. 216 	212 	212 	214 	216 	21 1+ 180 180 181 178 177 176 178,7 
29. 213 215 211+ 212 211 211 212.8 177 176 177 175 172 172 1 	4, 
30. 210 211 212 208 207 206 209.0 174 176 177 179 185 191 1 	0.2 
31, 201 212 218 211 193 189 i 	203.5 
M 1181.6 	181.9 	184.1 181+.9 	184.9 	184.4 183.61 199.0 200.2 200.6 199.3 	197.7 	197.61 199,1 
38 
Mareogra(i, 	Rauma 1 964 Raumo , 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M 	I 2 6 10 14 18 22 M 
Helmikuu 1964 Februari Tammikuu 1964 Januari 	J 
I. 204 204 209 204 197 197 202.3 19+ 196 204 202 198 199 
198.6 
2. 191 188 188 189 186 195 189.6 201 198 197 190 185 187 193.0 
J. 196 208 212 212 210 205 20".2 192 192 196 200 203 209 198.5 
4 209 208 208 206 206 203 206 218 213 207 205 206 205 
209.0 
S. 200 197 193 192 192 189 193.7 208 210 207 202 202 180 201.4 
6. 190 187 188 191 191 188 189.3 1E5 171 177 173 
164 158 168.0 
7. 187 187 193 192 190 188 	1 189.4 170 188 200 210 213 208 198.0 
8. 190 191, 188 185 184 188 187.7 210 211 214 212 208 209 210.8 
9. 188 193 198 194 195 194 193.8 206 207 207 202 199 197 202.9 
lo. 194 186 181 184 184 186 	! 185.8 200 206 206 211 216 21 	1 209.4 
H. 181 182 183 183 185 182 182.8 218 216 210 197 190 189 203.2 
2. 181 182 188 185 183 189 184.6 189 191 194 189 181 183 187.9 
13. 186 178 175 171 164 166 173.2 183 184 189 193 196 200 
191.0 
M. 166 163 167 165 155 150 161.2 199 196 197 197 195 197 
197.0 
Is. 148 152 156 157 157 158 154.8 196 195 197 196 192 190 194.4  
163.5 16.. 158 	110 	164 	165 	165 	168 189 188 190 189 186 184 187.5 
17. 174 176 172 168 168 170 171.3 182 180 178 178 174 170 177.1 




























173.0 172 172 171 173 176 177 173.4 
21. 187 190 191 188 181 187 187.3 178 178 174 172 171 172 174.2 
22. 187 181 182 179 173 169 178.'+ 171 173 173 172 172 170 172.0 
23. 175 179 180 179 187 197 182.7 168 168 169 167 165 166 167.4 
24. 196 196 201 197 186 184 193.6  166 168 170 165 162 160 165.1 
25. 187 197 192 1e7 158 170 178.6 160 161 160 160 157 157 159.2 
26. 182 189 196 197 203 205 195.4  157 157 159 159 160 160 158.8 
27. 184 171 159 157 160 167 166.2 160 160 162 162 162 166 162.2 
2e. 175 186 205 211 203 198 196.4 168 164 164 160 158 158 161.9 
29. 193 194 196 197 194 195 194.9 156 155 155 156 154 6 1 	.0 
3o. 194 191 200 202 200 204 198.4 
31.  203 199 201 204 200 194 200.1 
M 184.4 184.8 186.3 185.2 183.0 184.1 184.6 183.2 184.0 185.0 	184.0 182.3 181.4 183.3 
lIaaliskuu 1964 Mars Huhtikuu 1964 April 
I. 154 153 154 155 154 1 51+ 156.1 119 119 120 120 118 117 
118.8 
2. 156 157 157 157 156 152 155.8 119 120 120 121 119 118 119.8 
3. 152 150 151 153 150 148 150.8 120 122 122 122 120 120 
121.1 
4. 149 152 154 154 152 148 151.3 121 120 118 118 116 -11 117.6 
5. 149 151 150 149 148 147 148.8 114 115 116 117 117 11 16.1 
6. 11+8 151 154 156 1 56 155 153.2 120 122 122 123 125 126 122.9 
7. 152 153 153 153 1 51+ 153 152.9 126 128 129 130 130 132 129.2 
8. 153 152 153 155 160 164 156,2 131 131 133 134 134 13( 133.2 
9. 160 160 162 159 154 151 j7.6 138 139 139 137 136 136 137.4 
lo. 152 151 152 152 152 155 152.3 136 137 140 143 44 
148 141.2 
II. 156 156 158 155 153 151 154.9 147 146 147 1Y+ 141 143 144.8 
12. 148 150 152 152 151 150 150.4 145 145 148 149 150 154 148.6 
1 3. 147 147 148 146 143 142 145,8 154 153 156 158 157 155 155.3 
1 4. 141 141 141 139 137 138 139.5 153  151 152 155 154 154 153.3 
I5. 137 1.36 135 134 133 132 134.6 156 155 156 157 156 156 156.0 
16. 132 132 133 133 132 133 132.3 159 160 160 159 159 160 159.5 
17. 134 133 133 132 130 127 131.5 161 160 158 156 158 159 158.5 
la. 126 124 123 126 124 125 124.9 160 160 158 156 157 156 157.9 
19. 127 126 126 127 128 126 126.6 156 157 156 154 151+ 155 1 55.3 
20. 130 131 130 130 130 126 129.3 154 155 154 151 150 152 153.0 



























































26. 122 120 123 122 119 120 121.0 150 155 158 157 154  156- 154.5 
27. 120 118 120 120 119 120 119.4 155 155 156 155 152 151 153.8 
28, 120 118 120 120 117 116 118.7 151 150 149 150 150 150 149.9 
29 116 114 115 116 112 112 113.9 151 151 151 152 156 155 152.3 
30, 112 111 114 115 114 116 113.8 158 160 159 160 161 161 160.0 
31.  116 11 116 118 117 117 115  
M 136.2 	136.1 137>0 	136.8 	135.7 135.2 136.21 143.3 	143.7 	144,4 144.2 143.4 144,0 143.8 
39 
Mareografi, 	 Rauma 19(4 Raumo. 	 Mareograf 
2 	6 	1014 	10 	22 	 hi I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
1 13 163 153 153 163 163 163.0 159 163 165 168 168 166 164,8 
2 162 162 161 162 161 161 	161.6 164 164 161 163 160 157 161.5 
1. 162 	11,2 	162 	162 	162 	1(2 	162.1 	1 	154 	157 	170 	171 	169 	162.5 
4• 163 164 163 162 162 1(2 162,7 163 163 163 166 165 163 163.7 
S. 162 162 163 165 166 166 163.8 163 161 163 163 161 163 162,4 
6. 166 167 168 170 171 171 	1(8,7 162 164 165 170 173 175 	168.1 
7.1171 171 173 175 176 175 173.5 179 173 164 158 154 157 164.2 
B. 173 170 169 169 170 172 170,4 156 156 159 157 164 169 	160,1 
9. 175 175 173 174 176 178 175.0 168 166 164 166 168 173 167.6 
lo. 177 	172 	171 	172 	172 	172 	172.6 171 	166 	165 	165 	166 	168 ! 167.1 
II. 172 173 174 174 172 172 172.7 166 168 170 170 167 170 1168.6 
2. 174 	175 	175 	175 	175 	174 	174.8 171 	170 	174 	172 	172 	170 1 171.0 
3.1173 170 168 169 170 172 170.3 168 167 165 168 163 162 165.5 
H. 176 176 175 175 174 175 175.0 164 164 163 164 162 162 163,0 
5. 178 182 180 177 175 176 178.0 166 167 168 164 170 170 167.6 
I6. 1 179 	182 	179 	177 	178 	182 	179.7 174 	173 	171 	170 	172 	176 	172.7 
7. 187 182 184 183 184 185 184,9 179 180 173 172 176 176 175.8 
8. 185 184 181 178 176 174 	179.9 177 174 170 168 170 170 	171.7 
9. 174 175 177 177 177 178 	176.3 171 174 175 171 169 169 171.5 
20 178 178 179 178 175 174 1177.0 170 176 180 170 174 174 1 173.9 
21. 172 	171 	172 	172 	170 	170 	171.1 	174 	176 	171 	167 	168 	169 	170.8 
22.1170 170 171 171 169 170 170.1 163 159 163 165 161 163 162.2 
21.1168 168 170 170 170 170 169.4 164 167 169 169 171 179 170.0 
24, 168 168 170 168 166 166 	167.4 184 180 179 177 182 188 	181.7 
25. 164 163 164 162 162 163 	162.8 184 182 180 179 176 180 	180.2 
26.1161 158 159 160 161 161 160.0 184 178 176 174 172 176 176.7 
27.1161 158 160 160 160 161 	160,2 177 178 180 180 179 178 178.7 
78.'161 161 162 161 157 159 1E0,2 181 185 187 182 177 178 181.6 
29. 160 160 159 158 1 	158 1158.6 182 184 185 183 182 184 	183,3 
30. lc2 16E. 16£3 164 158 161 	1,3.3 	188 184 182 181 184 184.8 
11. 165 	164 	1u3 	164 	161 	161 163,2 I 
I 
M ',169.8 169.6 169. 	169.2 168.5 168.2 169,3 	170.9 170.7 170.3 1€9.8 169.8 171.31 170.5 
Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 191=1' Augusti 
t. 189 189 187 187 185 182 	18(.5 196 198 201 201 200 196 	198.5 
2. 183 181 186 186 191 194 	187.6 200 201 198 197 196 193 	197.8 
3.1195 200 198 196 195 194 196.1 189 190 192 191 193 194. 191,7 
4. '194 195 196 196 195 193 194.9 199 199 199 199 201 201 199.8 
5. 194 	197 	195 	191 	193 	194 	191+.0 196 	197 	192 	185 186 	196 ~ 192.1 
6. 194 194 196 196 198 199 	196,2 199 197 198 197 200 200 	198.5 
7. 198 199 199 201 206 205 201.2 196 193 193 194 194 196 	194.3 
0. 204 	199 	199 	204 	202 	202 , 202.8 193 	190 	192 	192 	190 	190 	191.2 
9. 204 	203 	208 	202 	196 	201 ' 202.2 187 	185 	187 	188 	185 	185 	186.3 
10. 203 	203 	201 	198 	198 	202 1 200.9 184- 	182 	182 	184 	183 	182 	182.8 
II. 203 200 197 198 197 200 1199.0 183 183 185 185 179 173 	181.1 
2, 201 197 195 196 195 197 	196.8 173 174- 175 173 170 167 	171.9 
13.'198 196 196 194. 190 189 1193.9 168 166 167 169 169 167 167w 
H. 192 192 188 188 185 184 	188.4 167 i69 172 174- 176 176 	172.2 
Is. 186 185 183 183 182 181 	183.3 176 175 178 177 176 175 176.1 
16. 182 181 180 181 182 182 	1b,2 176 176 176 175 173 172 	174,8 
7. 183 185 184 182 180 177 181.8 171 173 173 171 171 170 171.7 
e. 176 178 179 178 178 177 	177.7 169 172 175 175 174 175 173.4 
19. 179 	180 	180 	176 	175 174 	177.5 174 	175 177 175 173 	173 i 174.4 
20. 173 173 178 177 176 177 	175.7 172 173 172 174 175 176 	173.6 
21. 1 178 177 176 176 178 178 177.2 176 179 182 184 183 182 180.7 
22. 176 	172 176 178 	176 174 	175.2 179 	178 178 179 	179 181 , 179.0 
23. i Q 	170 	176 	178 	177 	178 	174,8 182 	183 	186 	184 	181 	183 	183.0 
24.1178 177 178 180 181 181 179.0 188 188 188 187 184 186 186.9 
25.'181 180 181 181 182 188 182.1 184 190 198 189 184 184 188,2 
26. 190 184 180 183 182 182 	183.4 183 177 176 177 178 183 	79.0 
27. 182 181 183 181 181 182 	181.6 190 187 188 190 185 182 	186,9 
28.1184 	183 	184 	181 	181 	186 	183,2 182 	182 	181 	178 	174 	171 1 178.0 
29.197 194 190 189 189 196 192.6 175 176 178 178 176 178 176.8 
10. ! 194 189 182 183 184 186 186.2 192 192 194 207 207 199 198.4 
31.192 	194 	193 	193 	197 	197 	194.1 207 208 	198 	192 	188 	186 i 196.5
1 
NI , 188.7 188.2 187.8 187.4 187.3 188,4 	188.0 1184.1 184.1 184.7 184.6 183.3 183,01 184,0 
Rauma 1964 Raunio, 














































































190.7 190,6 190.3 190.3 189,6 190.8•, 190,5 
Marraskuu 1904 November 
I. 167 	166 	167 166 166 166 	166,2 
2. 167 	168 	169 168 164 160 	166.0 
3. 156 155 158 164 166 1!9 j 161.1 , 
	
'. 168 	166 	160 158 158 161 	161.8 
5. 	164 	162 	160 	156 	152 	149 	i 1 57, 1 
6.  148 	1 56 	172 	181 	184- 	179 	170.2 
2.1174 	152 	154 	144 	147 	143 151.1 
s. 143 	150 	160 166 165 3 157,6 
g,i165 	168 	175 	176 	172 	170 	170.7 
10.1170 	169 	170 	179 	183 	176 	174.5 
II. 175 175 172 156 164 161+ 169.5 
I2. 161+ 167 172 173 174 175 170,9 
13.1174 	176 	176 	176 	177 	178 	176.1 
4.175 	1 75 	177 	179 	185 	193 	180.8 
s. 192 184 181 183 190 194 187,4 
16. 192 193 199 200 195 192 195.2 
7. 'i 190 	90 	191 	194 	192 	189 	190.9 
IS. 188 	89 	191 190 18C 182 	187.6 
19..  176 	173 	176 	182 	189 	196 	182,1 
20.'199 	200 	201 	199 	197 	197 	198.9 
21. 198 	200 	203 205 201 	197 I 200.6 
22 192 190 192 195 195 202 194.4 
23. 216 211 214 211 209 207 212,2 
24. 1 206 	205 	207 	214 	216 	212 	209.9 
25. 199 198 205 211 215 211 206.6 
26. 205 201 197 194 201 208 201.0 
27. 213 	217 	218 	220 	227 	2 0 	220,6 
28. 222 215 214 215 216 21C 216.2 
29. 215 215 215 215 214 213 214.6 
30. 212 212 212 212 209 208 210.9 
31. 
M •I184.2 183.8 185.2 186,4 187,0 185.61 185.5 
Mareograf 
6 	10 	I; 	18 	22 	M 
Lokakuu 1964 Oktober 
178 	182 	188 	188 	194 	196 	187.9 
196 	198 	200 	197 	195 	201 	1 	8 
194 	178 	171, 	172 	178 . 
186 	184 	135 	184 	186 	189 	185.8 
184 	182 	182 	185 	185 	184- 	183.6 
182 	182 	184 	182 	179 	182 	181.8 i 
181 	181 	183 	185 	181 	180 	181.8 I 
178 	180 	185 	188 	187 	185 	183.9 
180 	173 	177 	180 	177 	174 176,7 
174 	174 	180 	185 	185 	176 	179.1 
175 	179 	187 	189 	180 	183 	1 83.0 
185 	188 	187 	181 	178 	178 	182.8 
177 	173 	173 	170 	170 	173 	172.7 
173 	172 	168 	176 	190 	195 	178.9 
192 	185 	186 	188 	186 	181 186.3 
175 	174 	174 	175 	178 	178 	175.6 
175 	173 	173 	175 	179 	181 	175.9 
177 	175 	174 	170 	170 	172 	173.1 
171 	169 	172 	175 	180 	179 	174.'!1 
175 	177 	183 	181 	182 	187 	180.+ ' 
185 	79 	180 	178 	173 	118 	117. , I 
165 	163_ 	165 	166 	166 	169 	16';.6 
176 179 184 187 183  SI 83T 
182 	177 	181 	189 	185 	1 ~+1 	 82.5 
1Bli 	187 	184 	182 	182 	'85" 	1s','.1) 
183 	I7 	,y4 	171 	175 	i,1 	176.7 
183 	181 	177 	176 	180 	182 	179.7: 
177 	175 	175 	175 	173 	1'/, 178.- 
169 	170 	171 	171 	169 	168 	169,8 ' 
167 	168 	169 	168 	161, 	167 	167,9 
166 	166 	168 	167 	167 	168 	167,0' 
178.8 177.4 178,9 179.3 179.6 180,0 179.01 
Joulukuu 1964 December 	I 
207 206 20o 205 205 2j1- 205,8 
202 	191 	198 	199 	195 	198 	199,0 
200 	203 	209 	211: 	215 	212 	208.9 
209' 206 206 2011- 200 199 203.9 
197 	1 95 	195 	196 	197 	195 	196,01 
191 	189 	192 	191, 	196 	196 	193,4, 
201 	206 	212 	222 	231 	231, 	217.11 
222 	210 	208 	215 	218 	220 	215, 1 f 
225 224 216 211 220 227 220.5 
222 	216 	215 	216 	211 	206 	214.0 
203 202 204 208 208 205 zol,8 
204 205 203 200 200 205 202.8 
21 1 226 225 221 214 223 220.5 
231 246 25i 228 201 195 226.81 
215 224 228 214- 211 212 217.2 
212 215 212 205 199 201 207.3 
205 218 214 205 199 202 207.2 
206 205 199 192 191 193 197.7 
188 184 184 186 184 188 i 	185.6 
189 188 193 196 193 190 191,6 
188 189 189 191 200 200 192.9 
198 184 181 188 192 189 188,6 
182 184 186 191 192 194 88,1 1 
188 185 189 194 193 192 190.31 
196 206 209 186 183 182 193.6 
188 190 185 183 183 184 185,5 
186 187 185 184 185 183 185,2 
182 182 181 179 177 176 179,3, 
176 177 177 175 173 172 j 7j.0! 
173 175 177 179 186 191 18o,t' 
199 208 218 206 189 184 200.6 
200.0 201.1 201.5 199.7 198.1 198.6 199,8 
Mareografi 
2 	6 	10 	• 	14 	IQ 
Syyskuu 1964 September 
I. 181 179 177 180 184 
2. 1 191 	190 	186 	181 	181 
3.•187 	86 	184 	181 	181 
4. 182 183 184 180 178 
5. 177 176 177 175 176 
6. 177 175 175 174 172 
7. 172 160 173 177 176 
a. 180 178 180 181 181 
9. 186 184 181 179 179 
10. 182 185 186 185 182 
II. 189 186 184 185 183 
I2. 184 184 188 186 185 
13. 188 182 176 176 178 
4. 182 188 197 199 197 
IS. 1% 195 191 198 198 
16. 190 186 196 198 193 
7.,18E 	190 	188 	205 	215 
8. 215 221 213 211 199 
19. 195 198 199 199 196 
20. 191+ 195 198 202 204 
21. 206 202 200 201 201 
22. 202 197 197 198 192 
23. 19( 202 201+ 212 203 
24. 202 201 201 199 19k- 
25. 194 196 200 198 197 
26. 1911 189 8° 90 l89 
i 27. 185 185 18å' 191 195 
28. 193 192 194 197 194 
29 198 202 204 206 206 
































Mareogra(i, 	 Turku 1964 Abo, 
2 	6 	l0 	I4 	lä 	22 	NI 
Tammikuu Iii', Januari 	i 
I. 206 212 212 204 205 207 	207.8 
2.x,198 	19E 	205 	202 	X00 	204 ' 200.8 
3. 209 	211 	228 	21 £I 	• 1 1 	213 	1 214, 
4. 219 209 2IT+ 214 202 201 209. 
S. 200 201 200 201 198 194 	199.1 
6.•195 	196 	197 	199 	198 	192 i 196.0 
7. 194 198 195 198 194 193 195.3 
9. 197 197 190 193 191 188 192.7 
9.191 	199 	19E 	196 	197 	202 	196.9 
o. J 19e 	190 	189 	194 	186 	189 	190.6 
I. 184 190 194 190 190 181+ 188.8 
2. 183 188 198 189 18 195 190.2 
3. 1139 183 188 181 176' 183 183.6 
14.'18? 	182 	185 	179 	172 	162 	177.1 
Is. 162 170 170 170 170 171 168.8 
6. 	168 	171 	17, 	172 	171 + 	t 80 	173.5 
n. 185 180 182 17( 17,1 17 178.9 
18. 175 176 180 182 1 	112 179.0 
19. 180 180 179 162 178 177 179.4 
20. 186 	178 	177 	179 	17 s' 	1 9? 	1 81 . 2 
21. 198 	190 	197 	200 	192 	1)8 	19 .9 
22. 191 183 192 189 179 182 1be.1 
23. 193 188 188 195 203 208 191.9 
24. 203 	1 9(. 	205 	199 	196 	19'. 	1 r ^ . 
25, 189 207 202 1(6 194 I'e^ 90,5 
26. 1 192 	200 	203 	213 	211, 	221 	2n;. 
21. 183 174 176 177 184 I8 I< ,o 
28. 200 210 213 207 2 	198 20`,I' 
1 29. 197 	198 	203 	200 	19 	266 	899.0 
30. 200 198 211 209 202 214 	20~ 
31. 205 200 209 211 2012 201 I ,o5.1 
2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M 	' 
Helmil<nu 1964 Februari 
204 206 214 203 202 206 206.0', 
201 E 	199 	205 	195 	197 	201 	200.2 
203 205 212 210 210 219 209.8 
226 205 207 206 205 209 209.2 
222 	217 	211 	219 	210 	195 	212.1 
187 	211 	200 	20L 	194 	187 	' 198.2 
204 212 222 222 225 226 1 218.1 
225 213 217 217 21E 218 1217.E 
215 216 209 202 207 200 209.0 
213 	214 	212 	214 	224 	221 	216.2 	1 
216 	209 	204 	193 	193 	196 	201.8 
198 213 211  206 202 204 201.3 
192 	201 	204- 	204 	209 	211 	203.`- 
206 204 204 201 199 201 202.`1 
199 	201 	2011 	200 	197 	201 	200.4 
195 	196 	200 	195 	191 	193 	191-.9 
191 	187 	189 	187 	179 	79 85.2 
175 	170 	172 	173 	170 	174 	172.`: 
180 	180 	18. 	191 	18,, 	181 	13.9 
181 	7( 	177 	181 	81 + 	182 	160.3 
1 23` 	182 	180 	170 	1 32 	179 	100.9 
126 	182 	177 	170 	1 30 	1 7r 	1 '»».6 
1 77 	178 	175 	173 	171 	170 	174.4 
1/" 	171 	172 	17 	166 	I'_fi  
R 166 	1' 7 	161 	162 	163 	165.1 
1: 	10 	1'' 	1r2 	1'-.2 	tJ  
1» 1 	11_1 	0-C 	It,1 	12 	ler 	1(2,0 
161 E 	18,2 	1' 	161 	i( 	2 	161 	1L3.1 
11t-2 	11,1 	1Cr 	161 	160 	1E2 	1(.i.8 
191,8 192.0 i93.2 190,', 1£»).9 190.3 	191.3 
Huhtikuu 1964 April 
158 1b0 163 162 860 164 161.2 127 124 128 131 126 129 127.2 
8.4 160 167 163 I 	0 1 129 125 128 129 126 128 127.7 
163 162 1(' 1r3 157 159 1(1,2 130 126 127 128 125 128 127.2' 
159 157 1 	1 15 	1 1 57 1 5E. 1 58.5 12r 122 123 122 119 121 122.0 
158 156 156 1 5 5 l5( 133 1 	5 	,i :1 122 1 23 123 126 1'S 128 11751 
t °f4 1 51, 1 `5 1 58 1 , 	1 1')9 1 5c .9 129 1 30 129 1 71 1 31 132 1 ?0.8 
160 159 tco 1L2 1c.0 5 ' 1 i9.O 134 138 13' 1 8` 0 143 t 6 0 1351.7 
160 10 159 1(0 1' 1. 	£S 5C6." 1 39 (S  103 1 1Ff 1 1»6 143.1, 
165 170 164 1'' 159 18.0 1 	.2.3 1L( 1'0 3 1 Ili" 1 1.11 lir`•`i 
1(0 11 59 114 109 16 1 163 1 1 	0. ;. 1 1 	1 1 1 	9 1 11 6 117 1 52 1'? 1 1 	7. 9 
166 J  162 157 159 1(0 Jr 	.» 1 1r:. I 	, 1!"' 145, 12 152 1 )-9.2 
159 1 	0 164 151 i"8 I ';6 1 1 	0 1 	'• 	`  ' 1"2 191 1N9 118 	. 9 
1 52 1 5'; 151 1 50 149 1 117 1 	I 	7 1 52 1, 	1 12 160 1 0)8 1( 0 1 	6.8 
145 147 144 143 142 142 143.9 19 156 1 159 1 	1 J,( 	I 159. 
141 138 142 140 137 160 139.8 159 t'-2 1018 160 162 167 162.5 
140 137 142 138 138 140 139.1 1e5 163 168 165 164 167 	1 165.3 	I 
1 1,0 135 140 138 131 131 135.5 164 162 163 160 161 1( 5 162.6 
133 129 134 34 130 132 i 	132.0 165 161 162 163 161 1(0 161.8 
136 130 134 138 136 137 135.0 113 1( 	1 158 160 159 158 160.0 
142 138 137 138 1134 130 136.5: 163 1(0 155 157 162 158 159.3 
132 130 128 127 129 127 128.2 no 1(9 tbo 160 tes 154 160.7 
132 129 12c 129 131 126 ' 	128.2, 156 161 157 151 157 8.7 1 8.,' 
127 13o 126 127 129 121 127.5 151+ 156 156 156 160 161 157,2 
12c 132 128 129 132 131 129.6 16 16; 166 158 149 152 157.8 
130 132 131 128 131 130 130.4 153 116 160 151 158 161 151 .1 
126 126 131 12` 124 130 126.9 1f5 165 169 160 1585 165 163.4 
122 126 13,1 121 E 1'7 129 126,5 161 I' 	I 14' 155 157 158 159.2. 
24 128 129 124 121 12'8 1217.7 1 56 1 g 157 155 14 1 56 1 :;'~.6 
120 122 124 120 1 10 121 120.4 154 152 157 160 15? 167 157.8 
118 119 125 123 123 126 122.1 1 	2 163 167 172 168 171 1E8.9~' 
123 124 127 127 123 12" 124.9 
',143.1 142.6 	144.1 1 1.2.4 14 2.n 	1 1'2.6, 102.8 169,8 	1 50. 5 	151.4 	149.9 	150.7 	152.0' 150.7 
M 1 192.0 1)2.3 19.1 192.9 191.3 192, 	192 






Mareogra(i, 	 Turku 1964 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22  M  2 _ 6   10 14 18 22 Fi 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 175 171 176 174 171 172 173.1 169 173 174 176 173 176 173.4 
2. 172 1E8 170 172 172 173 171.2 176 171 174 173 174 1(6 172.2 
3. 174 172 170 173 173 173 172.3 1i3 166 169 177 179 177 1171.9 
4. 172 172 166 169 173 168 169.8 173 177 178 180 177 178 177.0 
5. 171 176 174 178 176 176 175.3 174 17 71 171, 171 1(9 172.0 
6. 179 180 181 183 182 181 ; 	180.9 171 174 176 181 178 173 17c. 
7. 184 183 184 182 185 178 182,7 176 177 170 162 1r9 170 170.7 
. 174 182 178 174 179 184 178.3 163 168 167 3i 177 175 169.3 
9. 181 180 186 183 189 185 183.9 172 175 174 173 182 182 176,4 
0. 175 181 181 178 181 183 179.8 173 175 175 173 176 177 174.9 
I. 177 185 181 177 182 184 181.2 171 176 176 174 170 179 174.5 
2. 180 183 188 184 181 185 183.6 177 183 182 180 177 182 179.9 
1 3 175 175 182 176 179 185 178,7 174 173 176 175 170 172 173.3 
14 186 180 177 181 182 188 182.4 173 168 169 170 167 169 16 	,2 
I s. 191 194 186 185 184 193 188.7 172 171 171 175 177 174 173.3 
6.196 194 181 191 184 • 190)4 183 173 181 183 183 182 180.9 
7. 193 191 192 193 188 193 1~9 ~1.7 185 179 177 182 182 180 181.0 
a 194 192 185 192 184 184 182 180 176 179 179 176 178.6 
~
II 18,4 
9. 188 192 186 189 188 185 187.9 179 180 174 171 174 173 175.0 
20.185 187 184 180 183 182 183.6 176 189 187 182 184 180 182.8 
2i. 177 183 183 179 183 182 181.4 178 176 174 175 176 174 175.6 
22. 178 183 181 178 180 179 180.0 169 170 173 167 172 174 171.0 
23. 175 178 179 174 176 178 176.6 173 176 177 178 179 192 179.1 
24. 171 175 177 174 174 175 1 	174.4 190 183 193 190 192 192 189.9 
25.171 i 172 173 170 171 173 171.6 185 185 186 186 183 188 185.3 
26. 166 165 170 (172) (171) 169 (168.8) 187 184 184 179 182 186 183.8 
27. 165 164 170 1c6 166 167 166.4 182 185 187 187 186 18E 185.3 
28 t,4 164 17 166 166 316 j.0 183 186 189 187 187 189 187.0 
165 1 5 168 165 164 16II 165.7 191 192 189 196 187 198 192.4 
30. 172 170 172 175 164 166 169.8 192 194 190 18( 196- 
3'. 169 170 170 174 173 168 170.7 
177.3 178.2 177.9 177.6 177.6 178.61 177.9 177.3 177.8 178.1 178.0 178.3 179.41 178.1 
Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 1964 	Augusti 
198 193 195 195 189 189 193.3 198 207 209 209 208 209 206.7 
z 193 193 193 195 198 201 195.4 206 204 (205) (206) (200) (201) (203.7) 
3 203 201 199 204 200 198 201.0 (206) (208) (211) (213) (212) (216) 	'(210.7) 
201 203 203 206 206 200 203.1 (210) (210) (209) (208) (207) (206) (208.3) 
5-i 201 206 198 201 202 200 i 	201.4 (207) (209) (213) (212) (215) (210) (211.0) 
6. 202 203 204 201 206 205 1 	203.6 (209) (213) (217) (215) (208) (204) (211.0) 
7. , 	201+ 206 208 208 214 210 208.4 (201) (203) (207) (206) (207) (204) (2Ö 7)
8. 208 206 209 206 209 216 209.0 (200) (203) (206) (201) (203) (202) (202.5) 
9 208 212 222 202 206 212 210.1 (196) (198) (202) (198) (200) (201) (199.2) 
10. 209 204 20 205 207 208 1 206.2 (197)  (198)  193 192 192 193 (194.2) 
II. 204 200 202 202 202 206 202.6 189 187 192 193 187 1139 189.4 
1 2. 202 198 201 202 196 196 199.1 189 183 184 187 180 178 183.6 
t 202 200 201 197 194 203 199.6 179 175 177 179 179 177 
4. 199 194 193 196 193 191 194.2 179 177 181 183 181 181 180. a 
5. 194 193 189 192 192 188 191.2 183 179 184 186 186 181 183.0] 
6. 191 189 186 188 190 186 188.3 183 184 184 184 184 180 182.9 
7. 18c 189 189 188 190 190 188.8 181 181 179 182 183 178 180.8 
1 8. 185 188 188 185 187 184 186.2 177 181 182 176 176 177 178.4 
,. 185 190 185 185 184 182 185.1 176 180 179 180 178 177 178.2 



















186 1 90 
138 
















24. 1833 186 190 191 186.3 197 192 196 192 193 197 194.4 
25. 186 187 190 190 191 198 190.4 188 215 194 185 190 194 194.1+ 
26. 190 191 186 192 189 190 189.4 181 183 (190) (192) 190 200 (189.2) 
27. 187 187 190 189 185 190 188.0 195 192 196 193 193 188 192.6 
28. 187 191 185 189 186 200 189.6 186 191 195 180 183 180 186.1 
29. 198 189 202 201+ 19c 199 198.0 184 184 184 185 180 188 184.6 
30, 204 185 192 193 188 195 193.0 205 191 222 226 214 203 210.2 
31.203 201 200 204 200 202 201.6 225 207 197 T 199 195 203.0 
194.5 193.7 194.9 	194.7 194.8 195.7 19+.71(192.5 192.7 194.9 194.0 192.6 192.7)(193.2) 
43 
Mareografi, 	 Turku 1964 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22  M 2 6 10 I1 18 22 M 
Lokakuu •1964 Oktober Syyskuu 1964 September 
I. 193 194 190 195 200 198 195.0 203 213. 205 211 210 206 207,8 
2. 200 200 192 193 195 192 195.4 206 209 204 198 200 202 203.1 
3. 192 194 190 188 192 188 190.7 194 188 186 189 194 192 190.5 
4. 189 192 191 186 189 188 189,1 199 195 200 197 202 195 198,2 
S. 182 186 185 181 188 185 184.5 189 192 192 193 191 191 191.5 
6. L7 184 182 181 185 183 jJ 190 191 194 188 187 193 190.5 
7. 180 181 184 183 181 189 183.0 188 193 196 190 186 186 189.9 
5. 183 185 191 186 190 195 188.3 178 184 190 186 185 189 185,2 
9. 187 193 194 185 190 192 190,2 175 181 184 178 176 180 179.0 
lo. 194 199 195 189 193 198 194.4 182 181 189 191 181 184 184,7 
II. 197 191 196 192 190 190 192.8 188 193 197 195 192 190 192,4 
2. 193 194 196 192 188 194 192.9 198 190 186 188 188 186 189.3 
13. 198 184 188 201 192 197 193.2 184 175 177 174 173 180 177.2 
14. 213 209 210 209 205 203 208.2 181 174 186 197 207 (198) (190,4) 
Is. 199 201 201 203 194 200 199.8 (190) (199) (208) (198) 191 182 (194,8) 
16. 191 195 212 201 195 199 198.9 (185) (190) (192) (189) 181 175 (185.4) 
7. 193 196 189 236 224 212.6 175 (183) (185) (192) (194) (185) (185.6) 
Is. 229 228 220 209 207 206 216.4 (187) (185) (183) (186) (188) (183) (1 85.3) 
1
9 207 209 213 208 204 205 22 (180) (190) (186) (188) (191) (186) (186.8) 
20. 199 206 207 210 210 217 208.2 (186) (190) (186) (184) (191) (193) (188.3) 
21. 209 209 212 213 213 218 212.2 (188) (191) (163) (178) (176) (175) (181.8) 
22. 207 213 212 200 206 212 208.3 (178) (182) (184) (180) 176 181 (180.1) 
23. 208 213 218 217 211 210 213.0 182 193 196 193 184 192 190.0 
24. 205 209 210 202 200 205 205.1 181 173 199 187 176 200 186.1 
25. 203 204 206 202 204 204 203.8 191+ 180 193 191 186 189 188.9 
26. 202 198 202 199 193 195 198.0 186 185 187 187 185 192 187.0 
27. 196 194 200 201 201 199 198.7 188 184 187 192 187 184 187.2 
28. 199 193 202 205 197 201 199.7 185 181 182 181 176 174 179.9 
29, 209 210 217 218 221 218 215.4 181 180 175 179 175 174 177.2 
30. 214 221 199 191 201 197 204,0 176 179 176 177 176 172 176,0 
31. 173 178 173 3) 176 172 173.8 
M 198.4 199.6 200.1 199.2 199.0 200.1 199.1+ (186.2 187.2 189.1 188.0 186.4 186.5)(187.2) 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 170 175 174 172 171+ 172 172.8 210 21C 213 210 210 208 211.1 
2 172 176 178 169 169 168 171.9 203 207 206 203 207 210 20b,1 
1. 160 166 171 1E4 173 176 168.5 208 216 219 222 212 212 214.8 
4 170 (175) (171) (173) (177) (175) (173.++) 208 203 199 197 198 205 201.7 
S. (175) (178) (174) (172) (170) (172) (173.5 194 203 208 207 205 207 204.0 
6. (1 7) (184) (185) ( 	90) (185) (195) (i86,0 202 222 221+ 219 212 224 217.2 
234,01 -I. ~(1db) (178) (171) (179) (185) (1£37) (181.0 222 223 234 244 21+3 239 
8. (191) (195) (185) 173 (174) (180) 1 (183,1,1 213 210 218 222 220 232 219.1' 
9. (179) (184) (185) (182) (177) (183) j(181.7 234 219 215 222 242 225 226.21 
lo. (187) (189) (189) (188) (182) (1180) 1(185.8 219 221 222 217 211 203 215.7', 
(185) (184) (176) (176) (175) (173) (178.2) 208 210 215 216 209 212 211,7 
12. (179) (182) (180) (178) (178) (177) ( (179.0 212 208 204 208 209 218 209.8 1 
I 	1 3. (179) (181) (183) (186) (184) (182) '(182 	5 230 237 219 219 218 24C 228.4 
14 (185) (189) (190) (194) (198) (194) (191 	./ 246 266 259 231 213 229 241.'+ 
I 5 190) (188) (190) (193) (198) 197 (192,(; 229 222 224 213 224 218 221.5, 
6. 206 211 210 200 202 197 204.2 211 222 212 206 210 215 213.5 
7. 191 198 203 198 192 208 198,2 214 231 216 202 208 210 213,7 
lo. 19t 210 207 199 195 192 199.9 208 210 204 199 202 202 204,2 
19. 183 198 198 208 215 217 203.2 197 200 201 196 200 202 199.3 
20 212 212 205 202 202 208 206.6 199 203 207 201 197 197 200,5 
21. 207 212 212 205 200 200 206.2 195 1 97 200 194 200 208 198,81 
22. 198 200 207 207 205 220 206.2 198 190 207 205 199 197 199,4 
23. 234 220 216 208 212 206 216.2 192 193 201 205 200 204 199,3 
24. 211+ 214 223 234 225 214 220,9 192 192 200 205 198 199 1 97.8 
25. 205 225 217 221+ 225 212 218.0 204 202 213 197 192 199 201,2 
26. 228 233 195 222 220 227 220.8 204 195 192 193 193 196 195.5 
27. 230 231 228 232 237 223 739 199 195 193 195 192 189 193.8 
28. 218 222 218 222 22+ 224 221.2 188 191 186 184 186 183 186,3 
29. 224 225 220 217 217 215 219.6 182 185 182 180 179 179 181.2 
30. 214 220 215 210 214 212 214,2 )7 186 186 187 196 206 139773 
3 1. 210 212 217 192 179 185 199,0 
M (194,8 198,5 195,9 	195.9 196.2 196.2(196,21 206.9 209.2 209.5 206,2 205.5 208,4 207.6 
44 
Mareografl, 	 Dagerby 1964, 	 Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 
j 	
M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1964 Januari Helmikuu 1964 Februari 
I. 206 209 211 207 208 206 208.0 200 205 207 203 205 207 204.6 
2. 200 201 206 201 199 201 öT3 205 203 201+ 198 197 198 201.0 
3. 199  201 206 204 201 199 201.9 199 204 207 206 204 211 205.2 
4. 205 200 206 207 202 200 203.6 214 208 208 206, 208 214 209.8 
S. 201 200 202 198 197 195 198.9 216 215 212 218 208 190 210.0 
6. 197 193 198 198 196 194 195.9 196 208 2111 205 195 190 201.3 
7. 193 1 93 191 191 191 191 191.6 198 205 213 214 219 220 211.7 
B. 193 194 190 189 191 187 190.6 221 215 21t 214 212 215 215.4 
9. 187 188 185 185 187 184 186.0 216 215 212 208 207 208 210.8 
lo. 185 187 188 194 186 187 187.8 212 212 211 215 222 226 216,2 
II, 181 186 190 188 188 185 18i.2 223 218 213 202 200 200 209.4 
12. 183 184 188 182 178 182 182.9 205 213 213 207 204 199 206.8 
13. 188 184 184 179 179 181 182.6 194 199 201 202 207 208 202.2 
14. 183 188 186 186 176 174 182.2 204 205 204 202 202 203 203.51 
1 5. 171 175 178 178 176 177 175.6 203 204 206 204 199 201 202.7 
16, 174 174 176 173 172 177 174.4 198 198 199 197 192 192 196.1 
n. 178 180 181 177 174 176 177.6 190 188 188 18€ 182 180 185.9 
8. 173 1 	2 177 176 178 179 175.9 177 17+ 172 172 170 1714 173.1 
19. 177 17 178 178 179 181 178.5 179 180 185 188 183 182 183.0 
20. 183 179 180 177 175 179 178.8 181 176 176 179 179 179 178.4 
21. 184 180 183 184 188 180 183.1 181 180 178 178 179 177 178.8 
22. 187 186 188 186 181 184 785.5 178 180 178 178 179 17r 178.2 
23. 189 186 186 189 193 195 189.7 176 176 174 173 172 169 173,2 
24. 190 194 198 191 194 192 193.3 173 173 171 170 168 168 170.6 
25. 197 203 194 184 190 191 193.0 166 167 167 165 164 163 16,1  
26. 192 196 196 201 204 212 200.2 163 165 164 162 162 163 163,0 
27. 189 181 180 185 186 78-7 184.8 162 163 166 161 162 166 1 63.5 
23. 194 202 202 198 195 190 196,5 164 164 166 163 164 165 16b.2 
29.  188 191 196 193 192 193 192.2 1b3 164 164 1t2 160 162 162.6 
30. 192 19€ 201 202 201 206 199.6 
31. 198 200 20C 205 196 198 200.5 
M 1189.0 189.7 191.4 189.9 188.8 189.1 189.61 191.6 192.3 192.8 191.0 189.9 189.9 191.3 
Maaliskuu 1964 Mars Huhtikuu 1964 April 
I. I 	too 160 1b2 161 160 1ö2 160.9 124 124 125 125 123 töj 124,4 
2. 162 162 164 1b2 161 164 162.4 12i 125 128 127 124 12? 126.0 
3. 162 100 162 161 158 159 160.3 128 127 127 127 125 127 126.8 
4. 159 159 161 160 158 157 159.0 127 124 124 124 121 1>3 12 	.8- 
S. 157 157 155 155 151 153 158.5 128 124 124 125 126 127 	1 12'+.9 
6. 154 152 152 155 1 55 156 l 	154.2 128 130 130 131 133 1 3? 130.7 
7. 158 156 155 155 155 156 155.7 134 137 138 too 141 138.4 
8. 156 155 155 (154 ) 154 156 (155.0 138 140 140 141 143 1i4 14t .o 
9. 160 160 162 160 160 159 160.0 145 146 143 142 143 1 41+ 143.9 
lo. is? 157 157 158 159 159 157.8 143 18o 148 148 151 12 148.3 
II. 1b3 164 164 159 159 159 161.2 147 152 150 147 150 1r 1 149.4 
12. 158 153 161 158 157 156 158.1 150 155 155 155 157 156' 155.1 
I3. 155 154 155 151 150 149 152.2 157 161 161 160 160 10 159.7 
14. 148 148 148 145 14)4 144 146.0 156 158 161 160 160 164 159.8 
Is. 142 141 141 140 139 140 140.5 1,1 162 1u3 tbi 1b2 i6u 162.5 
16. 139 139 141 139 139 139 139.4 161 E 163 165 1b4 163 165 164.0 
17. 140 138 139 137 134 1 36 1 37.2 164 161 161 160 160 163 161.3 
le. 132 131 136 132 132 135 133.2 115 162 161 163 163 161 162.3 
+9. 135 133 134 134 138 136 134.9 163 161 158 160 159 158 159.9 
20. 137 136 136 136 134 132 135.1 161 160 157 158 160 161 159.5 
21. 133 132 131 130 129 131 131.1 162 162 160 161 158 157 159.9 
22, 138 132 129 131 131 129 131 , 1 156 160 156 158- 158 t ,5 155.9 
23. 131 131 128 128 128 128 129.0 154 159 155 155 156 157 155.9 
24. 128 131 130 129 130 129 129.5 156 164 162 156 152 158 157.3 
25. 131 132 132 128 130 130 130.4 158 152 154 153 154 1 57 154.8 
26. 128 129 130 127 127 128 128.0 159 162 160 158 159 160 159.8 
27. 125 126 127 12c 127 128 126.6 160 161 160 157 158 158 158.9 
28. 126 127 127 124 126 125 1 25.7 155 156 157 154 154 155 155.0 
29. 122 124 123 121 its 121 121.8 155 156 158 158 159 166 158.5 
30. 120 120 123 122 122 123 121.6 166 162 163 165 167 Z 165.6 
31. 122 123 125 124 122 128 123 . 

































































Mareografl, Degarby 	1961, Mareograf 
2   6  10 14 --_ 
_± _ .__ ._ 
l 	M I 	2 6 _-- ---- 	10 14 18 22 
Toukokuu 19C'- Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 	 17C, 1c8 170 170 170 171 169,9 170 172 173 174 173 172 
2. 	170 1, j 1(:9 170 170 171 109.7 171' 171 172 170 1 71 1(9 
3.;172 170 169 170 171 172 170.7 1L7 175 185 184 180 175 
a 	1 7 1 170 168 1i9 171 170 tä'.9.7 17 7L 174 176 175 171 
S. 	173 '7r 175 17 175 176 71. 171 171 172 171 173 168 
6. 	177 '79 178 181 180 179 178-8 166 170 172 173 173 17^1 
7, 	1 +31 1112 1 80 1 82 1 82 17n 1.,3.8 1711 17 170 167 1f 1( 9 
a 	i177 1Sn 17!? 177 182 182 ii2,2 117 1.8 166 169 176 177 
9. 	1131 1-, 11.i0 182 18, 182 . 	i131.0 'i 71 172 170 171 177 177 
la. 	177 1 Es0 i 79 178 180 180 1 79. 1 I74 1171, 171 172 17L 175 
0 	1 7n 1-1 177 1E0 19.1 179.-, 173 176 174 172 17E 177 
I[. 	1'i; Y. I(',,. 180 181 181 180,9 176 174 176 171+ I?., 178 
177 17 171 17. 1, 178 17k. 172 173 173 173 H  2 
1 	i 	;'7 117 1/7 I'/y iei 114 179.9 171 168 168 168 1(E 1(,C 
Is. 	- . f9: 18m tu3 18k 17; 185., 171 171 17? 174 17-Wi 173 
6. 	I,? 7 1Er ii 3 ..I 132 i7 17', 75 177 77 
17. 	i 	1n3 12 * 191 190 189 1c2 I 	1 07 176 175 178 171 1 55 
. 	11 18! 1°7 184 1'r /.0 178 177 176 178 i7( I', 
9. 	~.8 11, 185' 185 18 181 : 	1,u.2 178 178 174 17L I 
20. 	117 1 Eir. 177 11 3 1 84 157 1 83.9 187 17 177 180 17 1 71 
21. 	1 181 00 1 	1 17 19 X80,6 176 175 174 17/ 171- I71, 
22 	1 22 1E.1 178 177 172 1%(; 78,9 172 175 174 172 171 17ä- 
23. 	171 I'7'7 176 175 177 1 76 176.0 178 177 179 172,' 1 07 
24 	174 176 176 171, 171 173 17,1-6 183 180 183 112 I?' 1 	7 
25. 	171 172 172 172 171 171 171.3 181 182 183 1(0 ,-.. 05 
2 	1 	, 1 1 	. t(7 168 778 167.5 125 183 Si1 1 62 2 134 
2z it 1.c 1(5 1c5 1 f 1Cr.0 182 1`ä(r 183 182 112 182 
oa. 	1 ic`" Ic5 163 IFL 1e4.1 123 1 °4 187 185 try 
29. 	'p ~ic3 1r. t75 163 ibt: If 	,3 1`i7 188, 190 183 18.7 192 
a. I (h 170 1 , 9 16S 16i t b7,'.• 1 93 193 190 189 190 15 
31. 	109 177 172 1', I(S 1("- 170.x_ - 
ih 	t 	 c ''/c. 177Lu.2 17c.`` l7. I/u 1 7ro ,1 1'7c.2176.2'7n. I 	t., 1?7.l 
Hsinikuu 1967 Tuli --~ i Elokuu 1964 Anpusti 
I. 	1 91 191 1 9r, 1 93 1 90 i 91 1 92.8 1 96 1 99 1 98 200 1 9 1 200 
2 	i91 
i 
192 192 192 195 197 193,1 199 200 200 200 200 190 
1. 	1 97 l9 19/ 1 97 198 1 9(<. 197. 1 9( 201 200 201 201 
t. i 19) 199 206 200 200 199 1 99• 20 204 206 213 255 206 
s 	222 201 199 200 202 199 200.= 203 203 201 201 _ 
7 	201 202 202 201 203 202 202.0 205 204 207 206 207 205 
7. 	201, 202 203 206 2.09 207 205.2 201 201 200 202 203 204 
8.!2(0 204 206 203 208 207 ! 	205.( 199 198 199 198 19x1 200 
ä. I 205 208 205 202 201 206  • 2b1T.3 19r 194 195 192 193 195 
10.X204 204 201 199 201 203 202.0 192 189 191 192 190 192 
Il. 	199 '•)i 201 200 200 202 200.1 190 189 191 191 19'f3 189 
12. 	19 199 195 198 199 201 199.2 186 185 187 186 ice 182 
13 . 1°l1  197 197 194 194 19E, 196 	0 181 178 179 178 176 176 
i 	in 1 196 195 195 194r 191 192 194.0 171 176 17t= 178 178 178 
Is. 1 	193 190 18x9 190 117 109 190.0 178 178 179 I `2 180 179 
Is 	I 	l 	' 187 187 187 181 I 	•7 X 87.1 179 180 1 r?o I 132 180 178 
in 	»' 1f  90 190 1 88 r gir i7 	5 1 80 180 1 79, i1 179 177. 
I8. 	1 	1-7 181 1 7(, 186 184 185 187.7 -6 179 17C 175 177 177 
9. 	• 	1 	f', 18. 1 33 180 182 182 181-.2 178 178 173 17 178 176 
20. 	1s17 
i 
(187) 1E5 1(4 185 182 „!85.1 17( 179 i_'1 177 178 ,180 
21. 	185 186 185 185 188 186 136.0 183 183 i87 188 189 186 
22. 	181+ 184 183 183 183 180 182.8 182 182 183 182 184 186 
12. 	158 183 165 185 107 181 1814+ r i5 181 1 `D. 1 14 185 187 
21 	110 184 184 187 189 1€2 ! 	187 ,4 187 188 18 186 186 189 
2s. 	187 189 188 187 (189) 192 (188.7) 194 195 192 185 108 190 
26. 	13 188 187 189 189 11ä3 158.2 184 183 16( 187 187 190 
27.1 	185 18e 187 181 155 186 180 5 i> t 86 1 Vit; 190 185 187 
I 	28. 	1186 187 185 182 133 19? 1 	187.6 18 " 191' 1 	;.'. 192 180 1.85 
29. 	190 i9 188 181, 181 17 1 å 5 i7 if6 187 193 190 
30.1194 188 197 17 189 193 . 	190. 195 (1°) (._03) 192 186 198 
37 	 j 	197 194 195 1 97 196 Ige I 	191.8 100 /r,0 197 195 196 196. 
 1 	3,i 192,2 	192.5 	192.2 192.7 193.4. 192.81 189.2 	117,3 189,E 189.1 189.0 	189.8 
Mareogra(I, 	 Degerby 1964, 
	 Mareograf 
2 6 10 14 16 22 	J M  2 
6 10 14 16 22 _ M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I. 195 192 192 193 192 194 192.9 203 




























190 190 187 188 186 187.7 191 192 196 195 196 192 193.5 
S. 183 184 185 183 184 185 184.0 
188 189 189 189 191 190 189,2 
6. 182 184 182 181 184 183 182.5 189 189 191 187 186 187 
188.1 




8. 182 185 187 186 187 189 .E 183 187 190 187 
185 
9. 188 188 190 186 i88 189 188.2 180 182 185 183 183 184 182.7 
lo. 1 189 193 191 189 192 192 190.9 186 190 196 194 183 185 
188.9 
II. 192 191 194 191 190 190 191.4 188 191 196 194 189 
190 191.2 
12. 192 192 194 195 190 195 192.8 192 191 190 184 187 186 
188,1 
1 3. 195 184 186 194 191 192 190.6 182 182 184 181 189 190 
184.7 
14. 200 200 196 197 194 194 196.7 187 182 191 205 211 200 196.2 
Is 194 199 202 203 198 193 198.3 189 195 194 194 185 191.2 





























208 208 2017 203 207.5 183 182 180 177 181 178 180,3 

















182,0 20. 202 204 207 210 214 
21, 211 210 209 208 212 212 210.4 184 184 183 178 175 172 179.6 





























203.9 179 189 181 186 186 (183) (1811.0) 
25. 200 203 205 201 203 200 202.1 (193) (184) (189) (188) 187 
189 (188.3) 





























198.9 182 178 177 177 175 174 177.0 









30 212 209 197 194 196 198 201.0 173 
172 
176 
172 171 170 171 1 31, 
185.9 n 196.0 196.9 197.2 196.9 196.5 196.2 196.61 185.4 185.8 186.2 185.9 
18.61  85,( 
14arraskuu 	1964 November Joulukuu 1964 December 
T
9 171 170 167 170 1E8 169.1 217 219 218 216 215 210 	i 215.7 
8 172 172 169 169 167 169.3 208 208 209 207 207 206 207.7 
4 161 162 165 167 170 ~16 0 208 213 217 218 214 
213 213.8 
. 
4. 168 167 171 167 170 170 1b879 211 211 209 211 210 
208 	1 209.8 
5. 175 173 171 169 167 166 170.2 204 206 209 
208 206 208 206,8 
6. 164 168 107 173 172 173 169.4 207 217 212 208 206 213 210)-i- 
7_ 174 168 161 160 117 167 ' 	166.0 212 212 220 225 222 220 218.4 
9. 168 177 179 17T+ 172 169 172.9 209 208 217 213 220 221 214.8 
9. 171 176 179 172 172 1711 173.9 218 213 212 211 217 218 ! 	214.7 
lo. 173 172 176 178 175 169 174.0 209 212 216 213 210 207 211.0 
II. 170 178 176 177 175 172 174.6 208 210 213 211 209 209 210.2 
12. 175 177 177 180 180 176 177.5 208 210 207 208 209 208 208.2 
I;_ 178 180 182 187 184 183 182.2 217 219 213 214 228 233 220.6 
14. 180 184 185 189 196 190 187.5 240 231 213 210 217 226.2 
15. 185 186 188 195 199 194 191.0 223 220 216 209 213 211 215.2 
16. 198 203 203 197 196 196 198.8 214 217 212 209 208 209 211.8 
1 7. 194 197 204 196 195 202 197.9 214 215 209 203 205 213 209.6 
la. 197 207 209 203 200 199 202.4 213 212 207 202 204 201+ 207.2 
19. 194 197 202 205 209 211 202.9 203 205 204 202 200 201 202,6 
20: 208 208 204 202 204 206 205.3 201 203 206 204. 200 200 202.3 
21. 208 212 214 210 208 204 209.3 198 198 199 192 194 196 196.1 
22. 202 206 209 206 206 210 206.3 192 192 199 203 198 193 196,3 
23 . 218 214 214 210 211 209 212.7 191 195 198 198 194 195 195.2 
24. 210 210 217 226 217 213 215.4 194 190 197 200 198 197 196.1 
25. 206 219 218 221+ 220 216 217.1 198 198 198 195 192 194 195,9 
26. 220 220 211 221 220 222 219.0 197 193 192 190 189 192 192.3 
27, 225 226 226 230 2 2 223 226.9 192 192 192 193 192 190 191,7 
20. 221 221 223 226 226 226 2214.0 190 189 186 184 184 183 186.0 
29. 225 227 225 221 222 220 223.1 183 184 183 180 180 180 182.0 
30. 221 223 220 217 218 219 219.7 181 184 184 185 190 193 i67 
31. 199 205 204 187 179 184 192.9 
m 191.0 	193.3 	193.7 	193.9 	193.9 	192.7 193.11 205.2 206.4 206.1 	203.6 203.3 204.0 204.8 
47 
Mareografl, 	 Hanko 1964 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 12 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1964 Januari Helmikuu 1964 Februari 
I. 217 218 212 206 211 215 213.0 210 217 215 204 209 208 210.8 
2. 211 214 214 203 207 212 210.4 207 206 208 201 205 208 205.6 
3. 217 217 220 214 21e 225 218.2 212 215 220 214 21E 219 215.7 
4. 224 220 226 215 204 204 2t 219 212 214 208 208 218 213.2 
5. 207 209 206 205 200 198 204.1 228 226 218 224 214 211 220.2 
6. 202 205 205 206 201 199 203.2 215 226 223 225 219 214 220.4 
7. 201 201 198 201 199 201 200.2 215 216 230 236 241 244 230.4 
8. 202 199 195 1 93 197 195 196.9 228 215 210 218 224 227 22 
9. 199 200 194 194 197 198 197.2 222 21i 207 207 212 217 213.5 
lo. 196 201 201 192 188 188 194.4  223 219 21f 220 223 221 220.3 
II. 196 202 201 197 193 191 196.6 21( 209 202 192 200 204 203.7 
2. 190 198 199 195 197 200 196.4 216 227 224 214 210 206 216.0 
3. 204 196 189 182 187 197 192.6 198 211 211 213 218 218 211.4 
14. 199 200 193 185 179 177 188.7 212 211 208 204 206 207 207.8 
Is. 176 180 181 181 184 186 181.5 207 207 206 205 203 206 205.6 































re. 185 189 187 188 185 190 187.4 188 188 195 194 188 186 190.0 
20. 192 180 182 182 184 199 186.7 183 180 184 188 190 192 186.2 
21. 201 205 207 210 202 203 204.7 192 188 186 185 187 186 187.3 
22. 194 195 202 201 192 199 197.3 185 186 182 183 186 184 184.4 
23. 197 192 197 204 211 209 201.6 184 181 176 176 179 177 179.0 
24. 207 208 208 199 204 200 204.2 180 177 170 169 170 172 173.0 
25. 202 214 206 204 200 199 204.3 169 171 170 166 168 168 168.7 
26 189 201 209 225 222 223 211.6 148 170 168 164 164 167 166.8 
27. 199 182 181 185 198 206 192.0 165 165 168 162 165 168 165.5 
28. 221 221 211 203 205 204 210.9 167 1b7 169 1b3 164 167 166.2 
29. 206 208 206 201 196 202 203.3 166 168 170 165 165 166 166.7 
30 206 210 218 210 209 214 211.3 
II. 205 209 213 209 205 207 208.1 
M 200.0 201.0 200.7 198.1 197.4 200.0 199.5 198.3 198.1 197.5 195.4 196.2 197.4 197.2 
Ataaliskuu 1964 liars Huhtikuu 1964 April 
I. 164 165 168 166 167 170 166.8 132 133 136 137 136 138 135.2 
2. 168 167 169 166 167 172 168.2 135 1 32 135 1 36 135 137 135.1 
3. 168 168 169 167 164 165 167.1 1 36 132 133 134  131 132 132.8 
4. 164 162 164 164 162 164 163.6 130 126 128 128 128 130 128.2 
5. 161 160 159 159 158 158 159.3 129 i9 130 131 134  135, 131.0 
6. 158 156 158 161 164 167 160.8 134 136 135 138 138 138 136.7 
7. 169 168 169 172 168 166 168.7 141 144 145 148 151 149 146.3 
8. 165 161+ 166 169 177 178 169.9 148 151 149 150 155 156 151.5 
9. 176 168 167 168 169 1 	1.1 156  158  153  150  152 151 153)-b  
lo. 167 168 168 168 171 171 150  15P- 155 153 157 158 1 54 . 1 16 8.9 
II. 173 173 165 163 168 169 168.3 153 156 15- 151 157 158 154.8 
2. 169 169 168 162 1(3 163 1 6 5.5 157 161 161 160 162 164 160.8 
3. 160 162 157  152 153 150 155.7 160 166 167 165 164 164 164.4 
14. 150 151 150 149 148 147 149.0 160 163 168 165 167 170 165.3 
Is. 146 145 148 147 145 147 146.5 164 167 1b9 167 1b9 173 168.3 
16. 144 144 146 144 145 146 144.8 169 168 172 171 171 173 170,7 
17. 144 143 147 142 138 142 142.8 168 165 168 166 166 169 167.1 
8, 135 135 140 138 135 140 137.2 168 165 165 169 167 166 166.7 
19. 137 135 142 145 146 146 141.9 167 164 162 165 165 164 164.6 
20. 146 142 143 144 139 138 142.4 167 162 160 165 167 167 164.7 
21. 137 134 132 134 136 134  134.4 168 168 162 163 166 165 165.3 
22. 136 131 130 134 132 130 132.1 165 168 164 164 165 164 164.9 
23. 133 134 131 133 134 132 132.7 163 164 163 163 167 167 164.3 
24. 1 33 137 134 1 36 139 137 136.0 165 169 170 166 165 163 166.1 
25. 137 138 136 134 135 135 135.8 161 162 161 163 167 170 164.1 
26. 132 134 134 128 132 132 131.9 171 172 172 163 168 171 169.3 
27. 129 133 134  131 134 134 132.5 167 165 164 161 163 163 163.9 
28. 130 134 134 128 129 131 131.1 160 162 162 159 160 160 160.3 
29. 126 131 129 124 123 125 126. 156 157 162 164 164 172 162.4 
30, 122 126 131 130 131 132 128.7 173 169 173 172 172 17.5 2.3 
31. 129 131 136 1 33 133 135 132.9 
M 148.8 148,9 149.2 148.2 148.5 149.2 148.81 155.7 156.2 156.6 156.9 157.5 158.6, 156.8 
48 
Mareogra(i, 	 Hanko 1964 Hangö, 	 Mareogra1 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6   10 14 18 22 M 
i Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 179 177 181 179 178 178 178.5 180 182 179 178 176 177 178,6 
1 175 173 176 178 179 180 176,8 176 178 179 180 179 17) 177.E 
3. 178 177 176 179 178 180 177.9 ~162 172 175 181 184 183 177.2 
4.1176 173 170 173 177 174 74.1 184 187 187 188 187 18L 186.0 
S. 178 181 179 182 182 183 180.8 182 184 179 180 178 176 1 79.7 
6. 186 185 186 188 188 188 ' 	186.9 177 178 177 180 179 176 177.9 
7. 190 188 186 186 188 183 186.9 181 182 176 173 179 180 178.4 
8. 184 188 181 179 184 188 j 	183.7 170 172 169 172 177 175 1 	2.6- 
9 185 184 192 188 193 188 1188.3 177 180 179 185 188 181 1 	1.6 
10. 183 186 183 182 187 184 184.1 176 180 180 180 185 182 180.4 
184 189 183 184 188 188 186.0 180 180 178 179 180 181 79.7 
2. 185 189 186 187 187 184 186,6 177 184 184 181 184 185 182.3] 
1 1. 180 182 184 179 182 184 181,8 180 178 180 177 176 179 178.2 
la 177 181 184 187 192 192 185.7 174 172 173 174 172 175 173.11 
s. 194 195 19+ 193 194 200 ! 	195.1 172 173 174 179 177 179 175.9 
16. 197 198 197 193 196 202 197.3 184 179 181 186 186 186 183.6 
17. 199 201 200 196 196 199 1 	8. 184 176 177 183 185 186 182.0 
196.4 8. 200 	196 	194 	196 	195 	196 185 182 182 181 180 181 181.8 
9. 200 198 194- 195 193 192 195,3 184 181 174 175 174 172 176.7 
20. 193 191 187 186 188 185 188.4 178 183 184 190 183 181 183.2 
21. 187 190 188 181 191 188 188,5 181 177 178 180 180 178 179,1 
22. 188 190 185 182 186 182 185.6 178 180 176 169 173 177 175.6 
23. 182 185 182 180 182 180 ,181.8 180 184 184 182 183 196 184.6 
24. 177 181 180 179 180 178 179.2 187 192 198 192 188 185 190.E 
25. 175 178 178 177 177 173 176.5 182 187 191 191 187 190 187.9 
26. 170 173 174 173 173 172 172,5 189 190 189 188 191 188 189.2 
27. 168 171 173 171 173 172 171.3 187 188 189 188 188 189 188.2 
28. j7 168 171 170 172 172 397 185 187 189 190 194 193 189.8 
29. 169 170 173 172 175 177 172.9 195 193 194 197 197 202 196.2 
30. 174 174 170 176 174 172 174.2 196 192 195 195 197 20,3 1 	6. 
11. 175 177 175 180 179 176 177.2 
M 182,4 183,5 182.9 182.5 184.1 183.6 183,2 180,9 181.8 181.7 182.4 183.0 183.1 182.1 
Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 1964 Augusti 
I. 202 198 201 196 193 197 197,8 206 210 207 211 210 212 209.2 
2. 198 196 197 199 199 203 198.7 208 206 202 203 201 201 203,4 
3 205 202 201 203 200 199 201.8 206 210 212 216 215 216 212.5 
4, 204 206 204 206 208 203 205.4 213 214 212 210 209 208 210.9 
S 207 206 203 207 207 203 205.5 209 211 215 214 217 213 213,6 
6. 208 207 206 204 207 203 205,8 213 217 222 220 213 208 215.6 
7. 207 210 211 212 215 212 211.1 207 211 214 213 214 210 211.51 
5. 209 210 209 209 211 213 3ThJ 204 206 209 205 206 204 205.6 
9. 208 212 216 205 209 208 209.9 196 200 205 198 201 202 200.4 
o. 202 204 206 207 208 206 205.5 196 197 201 200 198 199 198.4 
1 1. 199 200 204 203 206 206 203.2 195 193 197 196 196 199 196.1 
12. 201 201 204 200 200 204 201.7 196 190 196 193 189 188 191.9 
13. 198 198 199 198 198 202 198,8 189 185 186 186 184 186 185.9 
11. 198 195 199 200 198 200 198,3 186 185 187 186 184 186 185.3 
Is. 198 195 197 197 194 196 196,2 186 185 187 189 188 186 186.E 
16. 195 192 193 193 190 191 192,3 187 189 187 188 189 186 187.7 
n. 193 193 193 195 195 194 193.7 189 188 188 188 188 184 187.6 
Is. 198 197 193 193 192 189 193.7 184 186 182 180 178 178 181.5 
19. 193 195 191 191 191 187 191.3 178 183 182 180 179 178 t 	8 
20. 187 191 189 187 188 190 188.6 3 182 188 188 185 188 18 	.L 
21. 187 191 190 192 195 192 191,3 187 189 191 196 200 200 194.0 
22. 190 191 190 184 183 181 186.5 194 193 194 193 194 196 193.9 
23. 182 185 194 190 192 191 201 197 196 195 195 202 197.6 188,9 
24. 187 188 190 192 196 198 191,8 202 197 197 194 195 201 197.7 
2s. 193 195 199 195 198 200 196.6 197 211 199 190 195 195 197.6 
26. 193 193 195 195 196 194 194,2 190 192 198 199 196 204 196.5!, 
27. 191 193 195 191 191 192 192.0 199 193 197 193 197 192 195.2' 
20 1 88 191 189 191 194 200 192.1 193 195 196 190 188 193 192.3 
29. 196 193 206 201 200 206 200,2 193 190 191 191 186 197 191.2 
202 202 202 201 1 31. ll. 209 203 203 200 203.1 218 207 209 200 206.0 
197.6 197.5 198.7 197,8 198.5 198.9 198.2 196.8 197.0 199.0 197.6 197.2 197.6 197.6 
49 
Mareografi, 	 Hanko 1964 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 14 2 6 10 14 18 22 I 	H 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I. 201 204 204 209 204 206 204,4 220 22 218 222 217 212 218.4 
2 206 205 202 203 200 197 202.1 216 217 209 204 207 202 209.2 
1 196 198 196 196 195 192 195.4  206 203 198 200 197 198 200.3 
4. 192 195 193 191 194 191 192.8 208 210 214 208 203 195 206.5 
S. 186 189 190 187 190 188 188.4 198 201 200 196 196 199 198.4 
6. 183_ 188 186 187 189 186 186.6 196 198 197 190 193 198 195.3 
7. 184 186 187 185 188 191 186.8 196 198 194 188 190 188 192,7 
B. 186 190 194 191 194 197 192.1 185 188 188 184 186 188 186.7 
9 193 197 203 194 199 200 197.8 180 185 182 178 178 184 181.3 
0. 200 203 196 195 199 202 199.3 186 186 189 189 183 193 187.7 
II. 201 200 203 197 196 196 198.8 195 196 198  202 198 198 197.9 
2. 200 202 198 197 194 202 198.7 197 193 185 191 196 191 192.2 
I] 200 196 202 211 206 211+ 204.9 187 184 181 176 178 183 1181.5 
14. 221+ 214 210 211 208 210 212.6 180 179 197 209 215 201 197,0 
Is. 204 208 206 200 195 197 201.7 203 21f 208 195  188 185 199.1 
16. 198 206 212 201 199 203 203.5 187 192 192 191 190 185 189.4 
7. 199 201 201 229 224 226 213.3 185 192 193 197 198 191 192.7 
1 8. 253 225 217 207 211 214 219.6 186 187 183 185 189  185 185.9 
19. 217 219 219 209 206 207 212.9 184 192 188 190 194 191 189.8 
20. 206 213 214 216 217 220 214.2 190 195  192 191 198 198 194,0 
21. 213 216 218 214 219 220 216.7 196 198 191 183 180 178 187.7 
22. 216 218 213 205 213 218 213.7 180 183 185 180 183 186 1 	182,8 
23. 219 222 219 216 217 214 217.9 187 194 194 189 190 188 190.3 
24. 214 216 208 205 205 210 209.8 180 181 196 185 186 202 188,1 
25. 209 212 210 206 208 209 208.9 185  189  1911. 193 189 191 190.0, 
26.208 210 208 200 194 198 203.0 191 195 197 191 189 193 192.6 
27. 202 203 205 204 202 (202) (202.8) 194 194  200 198 187 190 193.9 
28. (204) (207) 209 209 206 210 (207.5 191 188 186 185 180 182 185.3 
29.1212 214 218 222 224 232 220,4 189 184 180 180 180 180 L 	182.0 
3D. 230 223 210 215 214 210 2> 184 185 181 182 180 178 181,6 
IL 179 181 176 177 179 5 177,8 
M X204.9 205.9 205.0 203.7 203.7 205,5!, 204 .81 191.6 193.8 193.1 191.2 190.9 190.6 191,9' 
Marraskuu 1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 175 178 177 176 177 175 1 176.2 21E 218 215 212 214 211 216 .5 
2. 173 179 178 175 171+ 171 25^ 2 209 211 211 209 21 21' 211.9 
3.j1ä8 172 172 176 186 181 175.E 217 221 221 218 214 213 217.3 
4. T 180 176 178 182 181 178.3 207 198 196 199  207 209 202.c 
5 181 184 178 175 175 174 177.9 204 211 215 213 212 218 212.4 
6. 177 185 187 192 185 199 187.5 222 230 231 225 228 234  228.3 
7, 190 179  170  174 184 188 1 181.0 229 226 232 232 230 229 229.2 
8.1192 196 186 175 177 182 184.6 216 213 211 215 2114 220 21,9 
9. 182 185 186 183 178 184 183.1 224 224 222 220 221 222 222.2 
lo. 1188 190 190 190 18c 184 188.3 221 224 225 222 217 213 220.51 
II. 190 189 18,1 181 178 177 182.8 212 213 217 218 217 216 	1 215.6 	' 
12. 184 186 186 184 184 183 184.5 215 213 212 212 213 215 2 1 3.3 
11.'186 186 186 191 189 187 187.5 217 (234)  223 (219) (218) (237) (221, .6) 
'4. 1 192 194 192 196 205 200 196.3 (248) (260) (245) (235) (220) (231) (739)' 
5. 1 92 190 192 199 201 204 196.0 (231) (227) (221) (222) 227 226 	i(225.3)j 
6.121t 219 212 
204 
























































21.121E 219 215 207 205 206 211.2 203 206 204 198 200 206 203.0 1  
22. 206 209 214 214 217 225 214.2 205 220 223 208 201 196 209.0 
23.'230 232 223 214 210 208 1219.2 203 210 213 209 199  206 206.91 
24. 213 218 230 237 234 228 226.9 200 202 212 209 203 205 205.4 
25. 222 236 226 238 230 226 229.7 209 210 214 205 202 210 208.5 
26. 240 238 218 235 228 23r 232.6 20L 196 198 199  200 203 
27. 260 239 235 235 234  227 335J 202 201 199 200 197 195 
200,21 
199.0 
28, 227 227 223 227 230 233 227.8 195 194 190 190 190 187 191.2 
29. 231 230 224 220 219 219 223.7 186 188 185 183 18m 187 185,j3 
30. 220 223 218 217 220 214 219.0 187 190 190 194 200 201+ T6.0; 
31., 206 208 212 187 18.3 191 197.7 
M 1200.2 203.5 200.3 203.9 201.2 201.8 201.31 212.0 214.0 212.5 209.1 209.2 211.8 1  211,6 
50 
Mareografi, 	Helsinki 1964 Helsingfors, 	Mareogra( 
2 6 10 14 IB 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Helmikuu 1964 Februari Tammikuu 1964 Januari 
I. 231 22C 214 205 210 217 217.1 219 221 217 206 206 205 212.4 
2. 22 223 207 200 206 214 212.6 208 208 208 203 206 212 207.5 
3.I 223 224 222 220 226 242 225.9 216 220 223 220 218 215 218.6 
4. 2t2  242 240 221 211 210 228.7 219 220 221 215 208 221 217.3 
S. 215 219 214 208 201 202 209.6 233 234 226 218 214 215 223.3 
6. 207 214 214 211 206 204 209.2 218 222 221 232 232 217 223.6 
7. 205 205 206 206 207 208 206.1 208 206 229 251 258 260  
8. 208 201 198 196 201 205 201.5 230 208 199  212 226 218.7 
9. 207 206 204 202 207 212 206.5 226 208 197 201 215 222 211.5 
l0. 211 217 214 192 185 192 201.9 228 221 217 216 220 225 221.2 
II.I 208 218 213 202 194 195 205.1 223 209 192 184 192 205 200.7 
I2. 200 206 207 207 211+  220 209.0 219 230 227 219 206 200 216.8 
I3. 225 203 188 181 189 206 198.8 196 206 211 219 222 218 212.0 
14. 214 210 194 182 179 182 193.4 216 211 206 204 206 208 208.6 
15. 180 182 181 185 188 188 184.1 211 210 208 205 206 208 208.0 
16. 186 181 175 177 184 193 182.6 208 207 206 199 198 199 202.9 
n. 200 188 (190) (185) (181) (178) ( 1 .9) 200 201 199 190 183 177 191,8 
18. (179)  (185) (192) (200) (199) (196) (191.8) 174 176 178 180 182 185 179.2 
19. (193) (194) (195) (193) (194) (195) (194,0) 188 193 198 198 194 189 193.3 
20. (190) (185) 180 186 19kr 208 (190.6) 184 181 184 190 196 199 189.0 
21. 212 222 230 237 222 209 222.0 198 195 192 191 193 193 193.8 
22. 199 202 210 211 204 202 204,6 190 187 184 186 191 193 188.4 
23. 194 192 202 210 217 226 206.8 190 183 177 178 183 185 182.6 
24. 225 226 219 211 209 206 215.9 183 178 172 170 170 174 174,5 
25. 207 210 212 220 199  187 206.1 174  174 170 167 168 171 170.6 
26. 181 199 217 233 235 227 215.2 172 172 167 167 167 167 168.6 
27. 215 188 175 172 198 218 194.3 170 169 168 1 166 169 167.8 
28. 235 225 210 2 00 212 217 217.2 172 173 171 166 166 168 169.2 
228 216 202 196 205 213.0 171 173 172 169 168 168 170.0 
. 30
229 
215 223 224 215 212 213 217.1 
31. 216 218 215 208 210 214 213.6 
M 209.1  208.4- 205.8 202.6 202.9 206.2 205.81 201.4  199.8 197.9 197.2 198.7 200.2 199.2 
Plaaliskuu 1964 Mars Huhtikuu 	1964 April 
I. 169 169 170 169 171 172 169.8 134 135 139 143 145 143 139.8 
2. 172 172 172 170 171 173 171.6 139 136 139 143 144 11,2 140.4 
3. 172 173 173 170 169 168 170.8 136 134 135 137 138 137 136.2 
4. 165 165 166 167 169 167 166.5 131 12 128 131 132 132 130,1 
5 162 160 160 160 162 160 160.6 129 12 130 132 134 135 131.1 
6. 159 159 162 166 171 175 165.2 133 135 135 136 137 138 135.6 
7. 176 177 179 181 1.79 176 178.0 142 144 146 149 151 153 147,4 
8. 170 1 7 173 181 192 1 	8 180.0 153 152 152 154 158 162 155.3 
9. 196 182 179 172 175  1 	0 180.4 164 162 157 155 155 156 158.2 
lo. 178 176 171 173 178 180 1V578 158 158 157 158 158 159 158.0 
II. 178 172 167 167 170 175 171.7 157 156 153 155 159 161 156,6 
12. 178 173 167 163 165 167 168.7 162 163 161 161 162 164 162.0 
l3. 165 163 157 153 152 150 156.6 165 168 167 168 167 165 166.4 
14. 151 152 150 152 151 149 150.8 164 165 168 170 173 171 168.3 
Is. 148 149 150 151 150 148 149.6 167 169 170 173 176 174 171.2 
16. 145 144 146 147 148 147 146.2 171 170 175 177 177 175 174.0 
17. 144 145 148 148 11+5 141 145.2 170 168 171 172 173 172 170,8 
18. 136 136 138 138 136 134 136.7 167 168 170 175 176 173 171,4 
19. 133 135 143 147 150 150 143,1 167 164 166 170 171 171 168.1 
20. 149 146 146 147 147 145 147,0 168 164 164 168 172 173 108.1 
21. 138 132 132 134 138 136 135.1 172 167 161+ 164 167 170 167.6, 
22. 134 132 131 132 132 132 132.1 174 171 170 169 169 169 170.4 
23. 133 133 133 136 137 131 134.4 166 165 166 166 168 170 167.0 
24. 136 137 138 11+1 143 142 139.4 172 172 171 170 169 167 170.4 
25. 141 139 136 137 137 138 137.8 163 163 163 171 176 3 169.4 
26. 136 131+ 133 131 130 133 132.6 178 176 178 172 178 178 1 	6.9 
27. 132 134 135 133 134 134 133.7 170 164 162 162 166 167 116 
28. 131 135 134 132 132 131 133.2 164 163 162 162 164 160 162.6 
29. 130 132 130 127 124 22 12 	.4 154 15+ 158 163 167 170 161.1 
30. 122 127 132 133 132 132 129.7 172 173 173 172 172 173 172.7 
11. 131 133 136 138 138 136 135.0 
M 152.0 151.0 151.2 151.5 152.5 152.41 151,81 158.8 157.9 158.2 159.9 161.8 161.91 159.7 
51 
Mareoorafl. 	Flat in41 iQA 1-Io1 	 Maranoraf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Toukokuu 2964 Maj 
I. 177 180 184 187 186 181 
2. 175 173 176 182 185 184 
3. 180 178 179 182 185 184 
4: 180 176 172 173 178 179 
5, 180 179 178 182 186 187 
6. 188 186 187 191 196 198 
7. 195 190 189 190 193 191 
8. 191 190 184 181 178 179 
9. 186 192 198 197 198 192 
lo. 190 186 185 188 191 188 
II. 185 186 186 190 190 188 
12. 187 190 191 190 192 186 
13. 183 185 186 185 186 181 
14. 176 181 186 191 198 198 
15. 195 195 200 203 208 206 
16. 199 198 202 200 205 208 
I7. 204 206 205 201 205 208 
I©. 210 202 199 198 199 203 
19. 20+ 203 200 200 199 199 
20. 196 193 191 189 190 191 
21. 192 192 192 191 193 192 
22. 192 191 188 187 186 185 
23. 186 187 186 185 184 181 
24. 181 182 184 184 184 181 
25. 179 180 182 182 180 175 
26. 172 173 175 175 176 173 
27. 171 172 174 176 177 173 
28. Z 171 173 176 178 178 
29. 173 173 177 182 186 185 
30. 178 174 176 181 185 180 
31. 177 179 175 177 184 181 
M 	185.6 185.3 185.8 187.0 189.0 187.6 
Heinäkuu 1964 Juli 
I. 208 203 203 201 200 202 
2: 200 200 202 203 204 206 
3: 207 207 206 204 202 205 
4: 206 209 210 213 211 210 
5. 210 209 209 211 208 210 
6. 212 210 212 208 206 204 
7. 209 214 219 218 216 215 
8. 216 216 210 213 209 215 
9. 214 216 22 220 215 204 
lo, ' 200 	206 	221 	218 	212 	206 
II. 202 204 205 209 212 208 
12. 1204 	204 	204 	205 	207 	204 
13. 197 198 200 203 205 204 
14. 199 199 202 203 204 202 
Is. 200 198 199 200 199 199 
16.. 196 	196 	195 	194 	194 	195 
7. 195 196 199 199 199 200 
18. 201 201 197 195 194 196 
19. 199 199 197 197 195 193 
20. 190 192 190 189 189 189 
21. 190 193 193 191+ 192 190 
22. 190 	189 	188 	184 	181 	1 8 
23. 180 185 193 192 191 1ö7 
24. 184 186 189 193 194 193 
25. 193 198 199 200 200 200 
26. 195 198 200 200 201 194 
27. 192 196 198 195 195 190 
28. 186 191 188 193 194 197 
29, 196 202 209 211 216 214 
30. 204 198 196 201 208 216 
31. 214 209 204 202 206 207 
M 	199.8 200.7 201.7 202.2 201.9 201.1 
M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 
Kesäkuu 1964 Juni 
182.2 186 189 181 177 176 177 
179.0 176 178 184 190 186 176 
	
181.2 165 	160 170 178 182 
176.3 187 192 192 192 193 192 
182.0 189 186 182 183 183 186 
190.9 180 178 174 178 179 181 
191.2 188 188 184 182 184 182 
183.8 173 170 168 166 168 166 
193.7 172 179 187 195 192 181 
187.8 180 183 183 189 192 188 
187.5 185 180 178 179 182 181 
189.4 178 184 190 190 192 188 
184.3 186 183 183 181 183 183 
188.3 178 174 174 176 176 176 
201.1 172 172 171+ 180 184 183 
202.2 182 184 189 193 194 193 
204.8 186 177 182 188 190 190 
201.9 190 189 191 190 188 188 
200.8 188 184 178 175 171 170 
191.7 174 184 190 193 190 186 
192.0 181 180 182 184 186 186 
188.1 183 179 174 168 169 172 
184.8 175 180 182 181 175 179 
182.8 188 200 209 198 187 180 
180,0 181 188 196 200 195 190 
174.0 191 192 193 197 198 192 
I  8 191 189 191 192 195 191 
174.5 186 187 190 196 198 198 
1 79.6 196 193 199 205 211 209 
179.1 201 193 193 200 20 210 
179.0 
186.71 182.9 183.1 184.5 186.3 186.7 185.2 
Elokuu 1964 Augusti 
202.8 210 213 212 218 218 215 
202.4 212 208 204 203 204 206 
205.2 210 213 219 221 218 218 
209.9 218 218 218 214 206 207 
209.6 212 217 226 218 209 208 
208.8 217 225 227 220 211 205 
215.3 209 215 221 220 214 209 
213.2 207 207 211 210 208 201 
21 197 201 204 204 204 200 
209. 197 200 203 204 202 198 
206.5 196 195 199 200 200 198 
204.7 196 194 194 191 188 187 
201.3 185 184 183 184 185 189 
201.6 188 188 189 186 185 185 
199.4 186 188 190 188 188 188 
195.2 189 192 193 192 191 191 
198.1 191 192 194 191 188 188 
197.5 188 186 184 182 177 172 
196.7 172 179 182 182 176 172 
189.9 Z 177 184 190 188 187 
192.0 185 191 197 204 206 203 
i8 . 197 7 194 197 199 203 204 
1 7.9 208 206 	202 202 206 	211 
189.8 211 204 202 200 201 206 
198.3 202 205 207 197 197 192 
198.1 194 198 204 205 205 206 
194.4 202 199 197 198 202 200 
191.6 197 197 190 190 193 197 
207.9 194 193 193 192 186 189 
203.7 198 208 229 24 243 233 
206.8 223 214 211 216 215 204 


































































Mareopra(i, 	Helsinki 1964 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M 	I 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I. 206 207 211 218 214 214 211.6 225 226 226 228 222 217  
21 	.8 2 	,213 210 	214 	212 	207 	202 209.8 221 	220 	217 	214 	212 	207 
1 201 202 204 205 200 198 201.6 213 212 204 197 194 202 203.7 
4. 1 196 198 199 200 200 194 197.8 215 225 228 21i 204 200 214.6 
5: 190 192 192 194 194 190 192.1 205 208 206 202 201 206 204.8 
6. 186 188 189 191 190 186 188.3 204 202 198 196 200 204 200.E 
7. 18t 185 189 188 190 192 188.2 207 202 193 190 193 196 196.5 
8, 191 193 196 195 197 199 195.1 192 187 181 180 186 192 186.L 
9. 199 200 209 205 209 208 205.1 187 183 176 173 178 184 180.1 
lo. 204 205 202 204 204 206 204.3 183 179 181 177 184 191 182.6 
II. 210 207 206 200 200 204 204.3 191 197 19( 202 209 202 	1 199.5 
12. 207 204 200 199 197 201 201.4 195 196 186 200 204 198 196.2 
13. 207 207 207 215 221 231 214.6 190 182 177 171 168 163 .6 
1 a. 232 220 214 212 213 224 219.1 167 178 197 198 200 208 191.2 
Is. 229 222 209 193 200 202 209.1 223 35 217 196 184 182 205.8 
16. 212 212 212 206 205 210 209,4 189 196 198 190 183 179 189.3 
17. 205 203 196 216 222 252 21 5.9 182 190 199 206 204 194 195.7 
8. 26 240 222 210 214 220 228.8 187 185 186 189 192 192 188.5 
19. 228 228 222 212 206 207 217.2 190 195 193 195 198 199 195.2 
20. 209 215 215 217 215 216 214.4 201 202 199 201 208 211 203.9 
21. 214 217 217 218 224 227 219.4 214 211 197 186 179 179 194 .2 
22. 226 220 208 206 213 219 715.6 185 186 185 182 182 185 184.2 
23.  223 228 224 220 224 222 223,4 188 194 197 191+ 191 186 191.6 
24. 225 222 210 206 207 213 213.7 180 182 190 189 192 197 188.2 
25. 214 216 212 210 210 212 212.4 189 198 204 197 192 191 195.1 
26. 213 21! 208 195 188 193 202.2 198 204 205 198 194 196 198.9 
27. 200 207 206 204 200 200 202.8 203 209 217 208 196 197 204.9 
28 203 213 214 217 21t 215 213.1 199 197 194. 190 189 193 1 93.5 
29 216 217 222 230 231 244 227,7 198 190 184 183 184 188 187.8 
J0, 244 238 230 228 222 217 229.7 192 191 187 187 181+ 185 187.8 
31. 184 184 183 185 185 181 183.9 
11  1211.9 211.0 208.6 207.5 208.0 210.6 209.6 196,6 198.2 196.8 194.2 193.3 193.7 195.4  
tdarraskuu 	1964 November Joulukuu 1964 December 
I. 180 182 182 182 181 182 181.3 216 216 214 212 210 209 213.0 
2. 180 181 183 180 177 174 1 	.0 209 209 209 213 217 219 212.7 
1f33.3 3 174 	174 	179 	185 	196 	192 221 220 218 222 223 219 220.4 
4 184 189 181 186 187 185 185.3 209 199 191 192 195 202 198.1 
5. 187 190 186 181 177 177 182.4 206 213 216 217 219 221 215.2 
6. 180 184 190 199 198 219 194.9 224 223 232 235 248 243 234.1 
7. 206 182 1 	1 173 184 197 185.4 234 232 231 236 237 238 234 .6 
e. 200 201 1 	6 174 179 188 187.8 228 219 210 216 225 240 222.9 
9. 187 188 185 185 185 193 187.2 238 235 224 216 221 229 227.1 
lo. 200 199 200 194 196 200 198.1 240 245 234 217 206 208 22+.9 
1. 207 206 192 184 176 180 190.8 215 224 230 225 223 219 222.7 
2. 188 190 191 186 182 185 187.0 213 213 216 218 220 219 216.3 
I). 188 190 190 190 191 192 190.0 225 233 242 236 225 222 230.6 
4. 198 199 191 198 200 201 198.6 227 258 280 276 273 264  
5. 202 194 190 193 201 216 199.1 228 223 Ti2 233 240 240 229.2 
6.1230 227 218 214 213 210 218.5 231 212 206 211 228 237 220.8 
7. 206 199 194 202 207 219 204.4 236 228 213 213 220 219 221.5 
8. 211 217 213 217 211 202 211.7 216 215 207 206 212 214 211.8 
19. 199  205 209 229 234 233 218.0 217 216 212 206 207 213 211.8 
20. 226 214 203 203 208 218 211.9 220 221 209 201 201 208 210.0 
21. 221 220 212 203 202 203 210.0 211 211 205 199 201 212 206.3 
22. 206 210 212 213 216 223 213.5 224 246 237 207 193 198 217.6 
23. 229 239 234 218 208 205 222.1 213 221+ 223 210 199 199 211.2 
24.  214 227 234  237 237 239 231.1 210 217 222 212 205 209 212,4 
25. 240 239 232 227 239 241 236.1 215 224 232  223 219 219 222.1 
26. 242 238 222 227 225 239 232.1 206 196 202 204 208 209 204.1 
27. 245 241 237 230 228 232 236.2 208 206 205 203 200 200 203.3 
2e. 234 230 223 22,E 231 239 230.5 199 196 194 193 191 191 194,0 
29. 238 230 223 218 217 218 224.2 190 188 185 184 186 190 187.1 
3e. 220 219 216 214 215 214 216.6 191 192 191 195 203 208 196.6 
31. 210 205 207 202 194 196 202,2 
M 207.2 206.9 202.6 202.3 203.2 	207.11 204.91 217.1 218.1 21(,4 213.9 214.4 214.5 216.01 
53 
Mareograli, 	Hamina 1964 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 la 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1964 Januari Helmikuu 1964 Februari 
242 240 229 218 213 215 226.3 228 230 226 220 216 212 221.8 
224 228 220 208 204 208 215.4 211 211 209 207 206 208 208.6 
219 227 227 226 234 244 229.5 214 222 225 225 224 222 222.0 
254 202 2c0 247 234  226 247.4 220 223 224 221 220 223 221.8 
224 22L 226 219 211 208 219.0 229 235 236 229 220 219 228.0 
211 218 222 220 215 212 216.3 220 218 219 227 234 232 225.2 
211 210 212 214 215 218 21 3.3 218 208 214 237  2b1 268 2 
217 211 206 204 204 210 208.8 253 229 210 206 216 230 224.2 
216 217 217 219 221 224 218.9 233 221 206 200 205 217 213.6 
231 236 234  219 20L 200 220.6 225 226 223 219 218 222 222.1 
210 222 226 220 211 20 215.8 226 220 205 191 187 194 203,8 
208 214 217 222 229 238 221.4 209 220 224 222 215 201  215.7 
244 233 214 198 196 203 214.5 200 200 205 214 221 221 210,1 
215 220 210 196 187 185 202.3 220 218 212 208 208 209 212.5 
185 184- 182 184 188 190 185.6 212 213 211 209 209 210 210.9 
190 187 182 179 183 190 185.2 211 211 207 204 202 201 205.9 
197 203 203 199 193 188 197.3 201 202 201 196 190 183 195.6 
189 197 204 205 204 202 200.4 178 177 178 179 182 184 1 	179.5 
201 202 203 202 202 202 201.8 186 191 196 197 198 196 ' 	194.1 
197 191 187 188 196 207 194.5 192 187 186 188 193 199 190.8 
218 231 244 250 247 236 237.6 201 (198) (195) (193) (194) (195) '(196.0) 
222 215 215 217 219 213 216.8 (193) (190) (187) (188) (192) (194 ) 1 (190.7) 




188 184 179 176 17 174 179.4 
211 914 217 215 1 uR 91 1 	7 1'7/, 1'7(1 1 96 1 o6 1 79 1 7, , ol, 	, 
M 
54 
Mareografl, 	Hamina 1964 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 )0 14 IB 22 	f M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1964 Maj Kesäkuu 1964 Juni 
I. 173 176 181 186 189 189 182.3 187 190 189 186 182 180 185.5 
2. 184 180 178 180 184 186 182.1 177 178 182 187 189 187 183.2 
3. 185 182 181 182 186 187 183.8 179 168 160 i 160 167 16.1 
4. 186 183 180 197 176 179 180.2 176 183 187 190 193 194 1 	7.2 
S. 181 180 179  180 183 18E. 181.5 195 192 189 188 188 190 190.4 
6. 188 187 187 189 193 198 190.4 190 188 (184) 180 181 184 (184.5) 
7. 200 199 196 195 194 195 196.7 188 190 190 192 190 186 189.4 
8. 197 195 192 189 184 180 189)4 183 178 173 170 168 164 172.6 
9 180 187 195 200 202 200 193.9 163 168 176 187 192 190 179.3 
lo. 198 194 191 191 192 191 192.8 187 185 185 189 193 193 188.4 
HI. 191 189 188 191 193 192 190,4 192 188 184 182 183 182 185.1 
12. 192 192 192 193 193 191 192.5 181 181 184 189 194- 196 187.3 
13. 190 189 188 189 190 186 188.6 194 193 190 188 188 187 190.1 
14. 183 182 184 191 197 200 189.5 185 182 180 178 178 178 180.0 
15. 199 198 199 206 212 214 204.7 175 173 174 175 178 181 175.9 
6. 211 207 204 205 208 209 207.3 181 183 188 193 198 199 190)- 
17. 210 212 211 209 209 211 210.4 195  191 189 189 191 193 191.3 
Is. 212 211 208 204 202 205 207.2 194 195 196 196 196 196 195.6 
19. 206 206 205 205 203 203 204.8 195  192 189 186 180 175 186.2 
20. 202 200 197 195 194  1 93 196.9 172 174 182 188 191 191 183.0 
21. 194 193 193 193 192 193 192.9 189 186 186 187 188 188 187,4 
22. 193 192 191 191 190 188 191.0 188 186 181 177 173 171 179.3 
23. 189 189 189 189 188 186 188.3 170 173 176 178 176 173 174.4 
24.  185 185 185 187 187 186 186.0 176 189 200 203 199 190 192.9 
25. 184 183 183 184 184 181 183.3 185 186 192 197 201 200 193.5 
26. 178 176 174 175 176 174 175.6 198 197 198 200 202 201 199.2 
27. 1'3.  173 123 174 176 176 1 	4. 198 
196 











17 	173 	173 	175 	178 	179 




201 205 212 21 205.3 
30. 185 182 179  180 184 187 182.7 212 206 202 200 203 207 205.0 1  
31. 186 184 181 179 178 182 181 , 6 
M 1190.0 	188.9 	188.3 	189.2 	190.4 190.8 189.61 186.8 	186.1 186.4 	187.6 	188.8 	188.c I 187.3 
- Heinäkuu 1964 Juli Elokuu 1964 Augusti 
I. 209 209 208 207 206 206 207.4 
2 205 204 204 204 205 206 204,4 
3. 207 208 208 208 206 206 207.2 
4. 206 207 210 212 213 214 210.6 
5 214 213 213 214 213 213 213.3 
6. 214 214 215 216 214 211 213.8 
7. 210 211 215 219 220 220 215.8 




























Mareografi, 	Hamina 1964 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 10 22 I 	M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1964 September Lokakuu 1964 Oktober 
I. (208) (209) (213) (218) (215) (214) (212.8) 225 226 231 230 228 228. 
2 (213) (212) (210) (213) (209) (205) (210.3) 228 225 224 224 219 217 222.8 
1 203) (205) (207) (208) (203) (201) (204.5) 218 217 208 197 192 196 204.6 
4 & (199)  (201) (202) (204) (204) (198) (201.3) 209 224 233 228 211 206 218.5 
5. (192) (193) (194) (196)  (195)  (192)  (193.7) 210 213 213 211 210 210 211.1 
6. (188) (1 90) (191) (193)  (192) (187) (190.2) 211 210 204 203 207 211 207.6 
7. (188) (186) (189) (188) (190) (192) (188.8) 214 210 197 193 195 198 201.2 
0. (191) (193) (197) (196) (200) (204) (196.) 199 194 182 178 183 189 187,4 
9. (204) (209) (212) (210) (212) (211) (209.7) 193 189 176 171 174 178 180.1 
lo. (209) (211) (208) (209) (210) (213) (210.0) 179 178 173 1 (9 172 179 175.1 
II. (217) (215) (214) (211) 209 209 (212.5) 183 185 190 198 207 210 195.7 
2. 210 211 209 207 205 203 207.6 193 188 191 198 204 204 196.6 
13. 204 209 212 212 216 228 213.5 196 186 178 171 162 150 174.0 
K. 234 232 228 224 224 229 228.7 149 162 176 182 184 195 1776 
5. 237 239 226 199 194 204 216.4 218 233 231 205 183 179 208.3 
16. 217 222 216 210 212 212 214.9 184 193 198 195 181 173 187.6 
7. 214 210 203 197 208 243 212.4 173 179 191 202 206 202 192.3 
8. 268 26 238 226 223 230 242.3 194 187 185 189 191 192 189.8 
9. 240 241 232 220 212 208 225.6 19+ 194 194 196 198 201 196.3 
20 211 211-  219 220 219 215 216.7 205 207 206 208 213 219 209.8 
21. 216 218 217 218 224 230 220.3 226 226 209 195 184 180 203.3 
22. 234  231 214 210 212 21t 219.4 183 187 187 186 184 184 185.2 
27. 224 230 229 228 228 232 228.5 187 192 195 198 197 188 192.8 
24, 236 233  218 212 211 215 220.7 182 183 183 186 193 193 186.6 
25. 219 223 221 218 217 217 219.2 192 199 203 201 197 194 197.6 
26. 220 222 214 200 191 189 206.0 196 201 204 203 200 198 200.4 
27. 194 203 208 208 204 202 203.2 201 209 218 219 211 206 210.7 
28. 204 211 218 221 224 225 217.1 204 204 203 200 198 200 201.5 
29. 222 222 226 233 243 251+ 233 ,5 202 200 195 191 190 192 195.0 
30. 260 255 245 242 231 225 143.1 195 197 197 196 194 193 195.1 
31. 192 191 191 192 192 192 191.7 
M (215.9 217.3 214.4 	211.7 211.2 213.4 (214.01 197.9 199.7 198.9 197.4 195,5 195.8  197.5 
Marraskuu 191;4 	November Joulukuu 1964 December 
I. 191 190 190 190 189 189 189.8 215 215 215 214 212 210 213.2 
2. 190 190 189 189 188 184 188.1 210 210 209 209 212 214 210.6 
3- 183 183 185 190 197 200 187 218 219 218 218 221 223 219.5 
4, 200 199 194 193 194 195 196.0 220 211 199 189 185 184 198.0 
5. 195 194  191 1 192 188 185 191.1 189 198 205 211 215 217 205.8 
6. 185 186 188 196 211 221 197.7 219 221 225 232 240 247 230.9 
2. 224 196 179 7_5 185 203 193.6 247 245 243 241 244 248 28. 
8. 214 203 184 176 178 188 190.7 250 244 227 220 224 233 232.9 
9. 198 194 187 185 192 199 191.7 242 246 245 231 222 228 235.14 
10. 206 212 209 205 206 218 209.2 242 252 252 235 217 211 235.0 
Il. 227 224 208 190 182 182 • 202.3 213 220 226 230 231 230 225.0 
2. 192 197 198 191 18e 189 192.2 223 219 219 220 220 221 220.6 
3. 193 195 197 191 191 199 194.3 224 229 237 244 243 230 234.5 
14. 205 205 206 202 200 207 204.1 229 241 262 292 0_ 288 370.2 
I5. 218 209 195 190 201 223 206.0 242 215 215 228 2 261 5717  
16. 240 235 230 227 225 222 229.6 244 216 204 206 217 233 220.0 
7. 219 205 192 198 212 214 206.7 242 233 228 227 227 226 230)-4 
o 217 218 214 21e 217 208 214,9 224 218 210 208 209 210 213.1 
19. 200 197 205 221 237 240 216,4 214 216 211 206 205 206 209.8 
20. (238) (225) (210) (209) (218) (227) (221.2 214 219 211 202 200 201 207.8 
21. (228) (226) (214) (206) (201) (202) (212.8 207 212 207 203 203 207 206,4 
22. (204) (209) (210) (212) (216) (223) (212.3 223 244 249 214 191 191 218,6 
23. (235) (243) (242) 239 219 208 (231.0 204 222 229 217 204 200 212.7 
24. 209 219 231 235 234  235 227.3 204 219 227 216 210 208 214.0 
25. 240 242 236 231 232 240 236.6 213 224 235 243 244 227 230.7 
26. 242 235 234 230 224 228 	i 232.4 211 202 201 204 209 212 20t.4 
27. 237 244 244 234 226 228 235.7 212 212 211 207 204 203 208.1 , 
28. 232 233 230 227 227 232 230.3 203 201 198 196 194 194 197.9 
29. 237 238 232 22k. 222 220 	li 229.2 194 188 184 184 184 186 186.5 
30. 221 221 219 218 216 214 218.3 188 188 188 190 194 199 191.4 
II. 205 208 209 208 210 201 	1 206.9 
M (213.8 212.2 	208.3 206.1 207.1 210.7h(209.71 218,8 219.6 219.3 217.6 217.5 217.4 218)-4 
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Kemi 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
	
I 	187.2 	185.3 	184,4 	186.0 	187.6 	189.0 	186.6 	2+7 	(to ) 
II 	178.9 	177.7 	177.2 	178.0 	179.4 	178,6 	178.3 	255 	(110) 
III 	(136.8) (136.2) (136,4) 	(136.8) 	(137.2) 	(136.8) 	(136.7) 	173 	(108) 
IPv 	(135.9) (137.2) (138.4) 	(138,6) 	(138.0) 	(137.5) 	(137.6) 	162 	(loj) 
V 	166.4 	168.8 	169.8 	169,1 	167.5 	165.6 	167.9 	219 	149 
vI 	170.4 	171.4 	172.4 	173.4 	172.5 	172.0 	172.0 	232 	132 
VII 	191.4 	193.5 	194.1 	192.1 	192.5 	192.3 	192.6 	235 	162 
VIII 	178.3 	179.6 	178.0 	176.7 	176.2 	175.8 	177.4 	222 	135 
Ix 	187.5 	187.3 	184.4 	184.2 	186.3 	186.2 	186.0 	243 	143 
x 	183.5 	182.6 	181.4 	181.9 	183.3 	183.5 	182.7 	235 	130 
XI 	186.6 	183.7 	181.8 	183.6 	185.9 	187.1 	184.8 	262 	(113) 
XII 	208.8 	206.9 	205.8 	206.6 	207.9 	211.1 	207.8 138 
1964 	176.0 	175.8 	175.3 	175.6 	176.2 	176.3 	175.9 	232 	(128) 
Oulu - Uleåborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
I 	190.3 	188.9 	187.4 	188.5 	189.6 	192,1 	189.5 	249 	111,  
II 	182.3 	180,0 	179.1 	180.8 	181.7 	181.7 	180.9 	254 	117 
III 	(134.8) (134.2) (134.3) 	(134.6) 	(134.9) 	(134,4) 	(134.5) 	174 	( lo ) 
Iv 	(137.4) (138.1) (139,4) 	(140.0) 	(139.7) 	(139.4) 	(139.0) 	161 	(10r) 
v 	170.0 	171,0 	172.2 	1 73.0 	171.9 	171.0 	1 71.r 	219 	167 
VI 	(172.2) (172.2) (173.1) 	(175.0) 	(175.1) 	(173.7) 	(173,5) 	212 	(136) 
VII 	(189.7) (190.7) 191.8 	(190.0) 	(189.8) 	(189.6) 	(190,3) 	227 	11.3 
VIII 	176.6 	178.2 	176.4 	176.9 	176.1 	175.4 	176.6 	215 	134 
ix 	190.2 	188.9 	186.6 	185.1 	187.6 	189.8 	188,0 	242 	152 
x 	183,4 	182,0 	180.4 	180.6 	182.4 	183.6 	182.1 	232 	129 
xI 	186.6 	IG1..9 	181,2 	183.1 	185,8 	188.5 	185.3 	243 	116 
XII 	(208,7) (207.5) (205.7) (207.3) (207.4) (212.2) (208.1) (281) 	15K 
1964 	(176.8) (176,6) (175.6) 	(176.2) 	(176.8) 	(177.6) 	(176.6) 	226 	(132) 
Raahe - Brahestad 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Thin 
I 	185,0 	183.0 	183.6 	185.2 	186,3 	186.2 	164.9 	236 	114 
Ii 	176.7 	175.2 	174.9 	176.6 	177,6 	177.0 	176,3 	(245) 	106 
III 	129.7 	129.3 	129.5 	130,1 	130.0 	129.6 	129.7 	170 	98 
Iv 	(134.2) (135.8) 136.9 	136.9 	136.6 	136.1 	136.1 lEO 	100 
v 	164.6 	166,4 	167.4 	165.7 	161..5 	163.4 	16.3 	20,8 	149 
vI 	165.6 	166,1 	167.4 	167.7 	167.2 	166.8 	166.8 	194 	131 
VII 	(185.0) (185.8) (186.0) 	(185.4) 	(185.1) 	(184.9) 	(186.4) 	210 	(I59) 
VIII 	(173.5) (174,5) (174.2) 	(174.1) 	(17,7) 	(172.6) 	(173.8) 	202 	(137) 
Ix 	(185.7) (184.8) (183.3) 	(182.0) 	(133,4) 	(184.6) 	(184,0) 	229 	193 
x 	(178.1) (176.4) (175.5) 	(175.2) 	(177.5) 	(178.2) 	(176.8) 	214 128 
XI 	182.8 	180,6 	178.3 	180.0 	182,2 	183.4 	181.2 	238 	111 
XII 	(2062), 	(202.3) (200.8) 	(202.2) 	(203.5) 	(205.4) 	(203,0) 	7Z 138 
1964 	(172.1) (171.7) (171.5) 	(171.8) 	(172.3) 	(172.4) 	(171.9) 	215 	(127) 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 10 14 18 22 II Alax 1bin 
I 178.2 176,4 1 75.2 176.4 178.7 178.7 177.2 220 121 
II 1 73.2 171.3 171.4 172.8 173.2 172.4 172,4 228 114 
III 126.8 126.1 125.9 126.5 126.4 126.1 126.3 163 97 
iv 131.6 132.1 133.1 134,0 133.9 133.5 133.0 154 98 
V 161,3 162.2 163.0 162.8 161.8 160.9 162.0 190 ILS 
VI 162.4 162.6 163.7 163.4 163.2 11.2.6 163,0 186 133 
VII 181.3 181.7 181.1 181.3 179.4 180.6 180.9 205 159 
VIII 171.6 172.2 172.6 171.4 169.7 169.9 171,2 199 1 43 
Ix 182.3 180.7 178.6 178.0 178.5 181.3 179.9 218 147 
x 172,8 19,9 169.5 170.3 172.0 173.9  171.4 207 135 
XI 177.4 175.8 174.6 176.1 177.4 179,8 176.8 231 116 
XII 196.8 194.8 193,3 194.4 196.1 197,2 195,4 255 1 1+6 
1964 168.0 167.2 166,8 167.3 167,5 168.1 167.5 205 130 
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Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Alin 
	
I 	(176.2) (176.0) (176.6) (178.6) 178.6 	176.9 (177.2) 	217 	126 
II 	174,5 	175.0 	176.7 	177.1 	174,7 	172.9 	175.2 	224 128 
III 	128.1 	128.1 	128.7 	128.9 	127.6 	127.0 	128.1 	160 	100 
Iv 	136.0 	136.3 	13E.7 	136.4 	135.8 	136.4 	136.3 	160 	101 
v 	165.4 	164.8 	164.3 	163.7 	16,3.0 	163.6 	164.1 	194 	146 
VI 	165.3 	165.9 	165.9 	164.2 	164.7 	164,4 	165.1 	191 	134 
VII 	183.4 	182.7 	182.0 	182.0 	181.7 	183.x. 	182.5 	(204) 	160 
VIII 	176,1 	1 75.6 	174.8 	17-.9 	173.9 	174.5 	175.0 	206 	150 
Ix 	183.7 	132.1 	181.6 	182.6 	184.0 	185.3 	183.2 	219 	155 
x 	172.5 	170.5 	172.3 	i74.6 	175.4 	174.7 	173.3 	206 	144 
Xr 	177.0 	175.5 	179.6 	182.0 	180,6 	180.6 	179.2 	222 	123 
XII 	(196.3) (195.6) (196.5) (197,4) (196.9) (196.0) (196.4)2!+3 	151 
1964 	169.5 	169.0 	169.6 	170.2 	169.7 	169.6 	169.6 	204 	135 
Kaskinen - Kaskö 
2 6 10 14 18 22 11 Max Min 
I 179.1 179.0 180.2 180.2 179.2 179.0 179.4  216 132 
II 178.1 178.8 180.2 179.6 177.0 176.7 178.4 221 142 
III 130.4 130.8 131.1 130.8 129.5 129.0 130.3 158 104 
Iv 138.9 139.0 139.3 138.7 138.6 139.7 139.0 162 10 
V 167,1 166.2 165.8 165.2 165.3 166.4 166.0 189 148 
VI 167.2 167.6 167.4 166.2 166.4 167.2 167.0 190 (141) 
VII 184.7 184.3 184.5 183.8 183.6 184.6 184.2 208 163 
vIII 179.4 179.0 178.5 178.3 178.1 178.0 178.5 210 159 
Ix 185.7 184.6 185.2 185.5  186.4 186.3 185.6 224  155 
x 174.9 174.5 175.9 177.2 177.6 176.7 176.1 196 160 
XI 178.7 178.2 181.4 182.7 182.1 182.0 180.8 231 124 
XII 199.1 199.4  200.0 200.0 198.8 198.1 199.2 248 168 
1964 	171.9 	171.8 	172,4 	172.4 	171.9 	172.0 	172.0 	204 	1ö2 
1.1äntyluota 
2 6 10 14 18 22 14 Max ytin 
I 183,1 183.4 184.2 184.0 182.0 182.8 183.2 217 140 
II 181.3 182.1 183.3 182.3 179.9 179.4 181.4 219 149 
III 133.8 133.9 134.9 134.4 133.2 132.8 133.8 163 108 
Iv 141.5 141,9 142.3 141,7 141.4 142.7 141.9 164 109 
V 169.5 168.8 168,8 168.0 168.0 169.3 168.7 190 152 
vI 169.5 169.5 169.1 168.4 168.4 169.9 169.2 189 148 
VII 187.2 186.6 186.2 185.7 185.9 187.1 186.4 209 167 
VIII 182.0 181.7 182.1 181.7 180.9 181.2 181.6 216 163 
Ix 189.8 189.2 189.1 189.0 189.1 190.0 189.4 224 16C 
x 177.6 176.9 178.3 179.0 179.4 179.4  178.4 199 162 
xI 181.6 181.9 184.1 184.9 184.9 184,4 183.6 231 135 
XII 199.0 200.2 200.6 199.3 197.7 197.6 199.1 75 170 
1964 171+.6 174.7 175.2 174.9 174.2 174.7 174.7 206 147 
Rauma - Raumo 
2 6 10 14 18 22 II Max Min 
I 184.4 184.8 186.3 185.2 183.0 184,1 184.6 216 147 
II 183.2 184.0 185.0 184,0 182.3 181.4 183.3 219 153 
III 136.2 136.1 137.0 136.8 135.7 135.2 136.2 164 111 
Iv 143.3 143.7 144,4 144.2 143,4 144.0 143.8 164 113 
V 169.8 169,6 169.6 169,2 168.5 169.2 169.3 188 154  
vI 170.9 170.7 170.3 169,8 169.8 171.3 170.5 1 90 151 
VIi 188.7 188.2 187.8 187.4 187.3 188.4 188.0 210 170 
VIII 184.1 184.1 184.7 184.6 183.3 183.0 184.0 212 165 
Ix 190.7 190.6 190.3 190.8 189,6 190.8 190.5 227 169 
x 178.8 177.4 178.9 179.3 179.6 180.0 179.0 201 163 
xI 184.2 183.8 185.2 186.4 187.0 186.6 185.5 231 141 
XII 200.0 201.1 201.5 199.7 198.1 198.6 199.8 9 171 
1964 176.2 176.2 176.8 176.4 175.6 176.0 176.2 207 151 
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Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	h1 	Max 	Min 
	
I 	192.0 	192.3 	195.1 	192.9 	191.3 	192.6 	192.7 	224 	162 
II 	191,8 	192.0 	193.2 	190.5 	189.9 	190.3 	191.3 	228 	157 
III 	143,1 	142.8 	144.1 	142.4 	142.0 	142.6 	142,8 	170 	11 
iv 	149.8 	150.5 	151.4 	149.9 	150.7 	152.0 	150.7 	175 	119 
v 	177.3 	178.2 	177.9 	177.6 	177.6 	178.6 	177.5 	199 	162 
vi 	177.3 	177.8 	178.1 	178.0 	178.3 	179.4 	178.1 198 	161 
VIi 	194.5 	193.7 	194,9 	194,7 	194.8 	195.7 	194.7 	222 	175 
VIII 	(192.5) (192.7) (194.9) (194.0) (192.6) (192.7) (193.2) 	237 	171 
Ix 	198,4 	199.6 	200,1 	199.2 	1 99.0 	200.1 	199.4 	238 	178 
x 	(186.2) (187.2) (189.1) (188.0) (186.4) (186.5) (187.2) 	214 	170 
XI 	(194.8) (198.5) (195.9) (195.9) (196.2) (196.2) (196.2) 	239 	159 
XII 	206.9 	209.2 	209.5 	206.2 	205.5 	208.4 	207.6 	2 2 	176 
1964 	183.7 	184,5 	185.4 	184,1 	183.7 	184.6 	184.3 	218 	159 
Degerby 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 189.0 189.7 191,4 189.9 188,8 189.1 189.6 217 169 
II 191.6 192.3 192.8 1910, 189.9 189.9 191.3 228 160 
III 143.0 142.8 143,4 142.0 141.4 142.0 142,4 167 118 
Iv 1 49.5 150.3 150.2 149.6 149,9 151.2 150.1 171 120 
V 176.8 176.8 176.4 176.2 176.5 176.8 176.6 196 161 
VI 176.1 176.2 176.2 176.2 176.8 177.1 176,4 196 165 
VII 193.1 192.8 192.5 192.2 192.7 193.4  192.8 211 177 
VIII 189.2 189.3 189.8 189.1 189.0 189.8 189.4 210 172 
Ix 196.0 196.9 197.2 196,9 196,5 196.2 196.6 227 178 
x 185.4 185.8 186.2 185.9 185.9 184,6 185.6 211 1i8 
XI 191.0 193.3 193.7 193.9 193.9 192.7 193.1 233 158 
XII 205.2 206.4 206.1 203.6 203.3  204.0 204.8 2 1 178 
1964 182,2 182,7 183.0 182.2 182,0 182.2 182.4 210 160 
Hanko - Hangö 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 200.0 201.0 200,7 198,1 197,4 200.0 199.5 229 174 
II 198.3 198.1 197.5 195.4 196,2  197.4 197.2 246 160 
III 148.8 148,9 149,2 148.2 148,5 149,2 148,8 180 122 
iv 155.7 156,2 156.6 156.2 157.5 158.6 156.8 178 126 
v 182.4 183.5 182.9 182.5 184,1 183.6 183.2 203 167 
VI 180.9 181.8 181.7 182,4 183.0 183,1 182.1 205 166 
VII 197.6 197.5 198.7 197.8 198.5 198.9 198.2 219 180 
VIII 196.8 197.0 199.0 197.6 197.2 197.6 197,6 235 175 
Ix 201+.9 205.9 205.0 203.7 203.7 205.5 204,8 247 182 
x 191.6 193.8 193.1 191.2 190.9 190.6 191,9 225 173 
XI 200.2 203.5 200.3 200.9 201.2 201.8 201.3 248 167 
XII 212.0 214,0 212.5 209.1 209.2 211,8 211.4 (260) 179 
1964 189.1 190.1 189.8 188.6 189.0 189.8 189,4 223 164 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1,1 	Max 	Min 
I 209.1 208.4 205.8 202.6 202.9 206.2 205.8 247 166 
II 201.4 199.8 197.9 197.2 198.7 200.2 199.2 262 165 
III 152.0 151.0 151.2 151.5 152.5 152,4 151.8 199 122 
Iv 158,8 157,9 158.2 159.9 161,8 161,9 159.7 179 127 
V 185.6 185.3 185.8 187.0 189.0 187.6 186.7 210 170 
vI 182.9 183.1 184.5 186.3 186,7 185.2 184,8 211 157 
VII 199.8 200,7 201.7 202.2 201.9 201.1 201.2 224 178 
VIII 198.8 200.0 202.1 202.3 200.6 199.0  200.5 248 172 
Ix 211.9 211.0 208.6 207.5 208.0 210.6 209.6 269 184 
x 196.6 198.2 196.8 194,2 193.3 193.7 195.4 234 163 
XI 207.2 206.9 202.6 202.3 203.2 207.1 204.9 247 168 
XII 217.1 218.1 21(,4 213.9 214)4 216,5 216.0 221 183 
1964 193.4 193.4 192.6 192.2 192.8 193.4 193,0 235 163 
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Hamina - Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
	
I 	216.5 	218,4 	216.8 	213.3 	211.8 	212.9 	214.9 	262 	178 
II 	204.0 (203.1) (200,7) (199.8) 200,6 	201.8 201.6 	268 	168 
III 	156.3 	155.5 	154.6 	154.5 	155.4 	155.7 	155.3 	205 	1 2 
n! 	162.7 	161.9 	160.9 	161,3 	162.9 	163.9 	162.2 	189 	130 
v 	190.0 	188.9 	188.3 	189,2 	190.4 	190.8 	189.6 	214 	193 
VI 	186.8 	186.1 	186,4 	187.6 	188.8 	188.5 	187.3 	215 	158 
VII 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(203.2) 	- 	- 
VIII - - - - - - 	(202.5) 	- - 
IX 	(215.9) (217.3) (214.4) (211.7) (211.2) (213,4) (214,0) 	271 	(186) 
x 	197.9 	199.7 	198.9 	197.4 	195.5 	195.4 	197.5 	235 	147 
xi 	(213.8) (212.2) (208.3) (206.1) (207.1) (210.7) (209.7) 	245 170 
XII 	218.8 	219.6 	219.3 	217.6 	217.5 	217.4 	218.4 	3p 	184 
1964 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(196.4) 	- 	- 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1964 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär 	Lyökki - Lökö 	Lypyrtti - Lypertö 
7 	14 	21 	7 	14 	21 7 	14 	21 
I 	- 	- 	- 	190,4 	189,9 	189.4 	188.5 	186.3 	185.1 
II - - - 189.7 	189.5 	189.1 189.0 	187.7 	186.4 
Iii 	- 	- 	- 	144.2 	143.8 	143.5 	140.4 	139.9 	139.3 
Iv - - - 145.9 	146.3 	146,6 147.6 	146.8 	147.0 
V 	168.4 	168.1 	167.6 	172.6 	172.7 	172.3 	174.3 	173.8 	174.4 
VI 	168.8 	168.3 	167.6 174.8 	174.8 	174.9 174.1 	174.0 	175.6 
vii 	185.2 	185.0 	185.0 	189,4 	189.1 	188.8 	190.4 	190.2 	190.9 
VIII 	179.0 	178.7 	178.2 185.0 	184.8 	184.8 188,5 	188.7 	187.4 
Ix 	185.5 	185.6 	186.9 	197.0 	197.9 	198.2 	194.8 	195.0 	194,4 
x 	175.9 	176.7 	178.4 182.6 	182.7 	182.4 184.o 	184,4 	184.0 
xI 	181.3 	182.7 	183.1 	192.8 	193.1 	192.5 	190.7 	191.2 	189.1 
XII 206.7 207.0 205.8 204.7 204,6 204.2 206.4 204,5 203.0 
1964 	- 	- 	- 	180.8 	180.8 	180.6 	180.6 	180,2 	179.8 
Leoström Kobbaklintar Utö 
9 	7 	14 	21 	7 	14 	21 
I 	190.7 187.2 	186.7 	186.1 197.1 	197.3 	196.2 
II 	192,5 	190.4 	189.1 	187.2 	194.7 	196.1 	196.0 
III 	142,6 140.6 	139.7 	139.8 148.8 	147.5 	147.5 
Iv 	149.7 146.6 	146.6 	147.0 155.4 	154.2 	155.7 
V 	177,4 	172.5 	172.9 	172,9 	181.5 	181.5 	181.3 vi 	175.8 173.7 	173.7 	174,1 182.4 	182.0 	182.7 
vii 	193.1 	189.9 	190,0 	190.4 198.8 	198,0 	199.3 
VIII 	189.0 186.1 	186.2 	186.0 	197.0 	196.6 	197.3 
Ix 	197.2 193.5 	193.0 	193.3 204.2 	202.6 	203.3 
x 	187.3 	183.6 	183.6 	183.4 191.8 	191.2 	190.3 
XI 	191.4 190.4 	191.1 	190.5 	198.1 	200.1 	199.5 
XII 	205,6 203.2 	202.0 	201.2 211.5 	210.0 	210.9 
1964 	182.7 	179.8 	179,6 	179.3 	188.6 	188.1 	188.3 
Jungfrusund 	 Tvärminne 
7 	14 	21 7 	14 	21 
I 200.4 199.1+ 198.0 	206.6 202.6 203.9 
II 	197.9 	198.0 	197.0 201.9 	199.4 	201.2 
III 	152.5 	151.7 	149.0 153.0 	152.6 	153.6 
Iv 	157.3 	157.9 	158.0 	160.4 	160.7 	162.7 
v 	183.0 	183.1 	183.9 187.2 	186.8 	187.9 
vi 	183.0 	182.9 	183.4 185.1+ 	185.6 	186.9 
VII 	199.3 	199.2 	199.2 	201.8 	201.9 	202.4 
VIII 	197,4 	197.4 	198.2 201,6 	201,4 	201,3 
Ix 205.3 206.0 207.5 210.1 207.9 209.8 
x 	194.2 	193.8 	192.5 	198.4 	19+.6 	194.6 
XI 201.4 202.7 203.2 206.4 204.4 205.9 
XII 	214.1 	212.9 	212.4 21i.9 	213.5 	216.1 
1964 	190.5 	190.4 	190.2 	194.1 	192.6 	193.8 
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